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FOH EL CABLE 
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D E L 
Diario de la Marina 
DE HOY 
Madrid 18. 
i I N C I D E N T E 
En la alta Cámara ha ocurrido un 
incidente entre el Ministro de la Go-
bernación y el senador Sr. Marqués 
de Corvera, por haber este calificado 
de intolerable el proceder de aquel 
con los senadores, con los cuales el 
Sr. Lacierva se mostró irrespetuoso. 
El Ministro se re t i ró del salón y 
los jefes de las minorías exigieron 
que desagraviase á la Oamaira. 
En la sesión del Senado de hoy el 
Sr. Lacierva da rá toda clase de ex* 
plicaciones satisfactorias. 
Este incidente ha sido objeto de 
muchos comentarios. 
CHOQUE D E T R E N E S 
En Crio (Guipúzcoa) ha habidq 
tm choque de trenes, del que resulta-
ron veinte y un heridos. 
LA C A R T A D E N U E S T R O 
D I R E C T O R 
" E l Imparc ia l " publica la carta 
del Director del DIARIO DE L A 
MARINA, referente al asunto de Va-
ra de Rey, de que hablé en telegrama 
de ayer. 
A B A R C E L O N A 
S. M- el Rey, acompañado del Pre-
sidente del Consejo de Ministros, h?, 
salido de Málaga con dirección ^ 
Barcelona, en el vapor " C a t a l u ñ a " 
de la Compañía Trasat lánt ica. 
A su salida fué aclamado D. Alfon-
so por la mul t i tud. 
T E M P O R A L E S 
En la costa norte de España se han 
óesarrollado terribles temporales. 
XAÍ 'FRAGJO 
En las Eias Bajas de Galicia 
ha naufragado un barco de pesca, re-
sultando doce muertos. 
E L SR. L A B R A 
A las conferencias que celebró don 
Juan Bances y Conde con los señores 
Maura y Allende Salazar no pudo 
asistir el Sr. Labra á causa de la en-
fermedad que padece. 
L o n g i n e s 
Exponemos gran surtido de este 
acreditado reloj. 
Joyería L A ESMERALDA, San Ra-
fael número l l i / ^ 
A C T U A L I D A D E S 
ÍAiyer frié vsn nuevo día de triunfo 
para la humanidad. 
•Los aepeogramas dfc Marconi se cru-
á través d»! Atláutioo. 
Y para Cuba fué el día de ayer do-
blemente gnanucle, porque á lo que i€ 
en el triunfo de Marconi hay que 
aaadir el nuevo osble que se ha exten-
dido directanuente de la Habana á 
Nueva York. 
Anoche recibió Mf. Magoon el pri-
^ despadho .de la nueva línea. 
^0 todo han cíe ser notas tristes en 
tiempos d-e t-erremotos, inuuda-
***** y huelgas. 
obreros visitan casi á diario al 
8enor R e m a d o r Provisional, •y 
es que conocen el patio donde v i -
ven. 
A(,Ul todavía forman legión los que 
Q^ que todo lo arregla ó desarregla 
^ C m á n General. 
1 b^no es hacer efecto. 
Dice E l Triunfo: 
De lamentar es. que la obstinación 
en que se han colocado de parte á par-
te patronos y huelguistas, traiga como 
eousecuencia accidentes desgraciadas, 
tan depion^oles como el quie dejamos 
descrito; puss empeñada como está la 
empresa en hacer circular sus trenes á 
toda cesta, confiando impremeditada-
mente el mía n ejo de locomotoras á ma-
nos inexpertas, no solo destruye valio-
sa parte de su maíterial de locomoción, 
como ha sucedido ya, sino que se ex-
pone á que ocurran accirieníes tan gra-
ves como el de ayer en el Rincón. 
¡ Eso es. echémosle la culpa á la Em-
presa, que. ¡quizá con perjuicio de sus 
propios interesas, se empeña en servir 
al público! 
Los periódicos políticos, por regla 
general simpatizan con los huelguis-
tas. 
No es extraño, en los partidos polí-
ticos de Cuba no abunda el capital. 
i A que no simpatizan con ese movi-
miento anárquico, que tanto daño hace 
á la riqueza pública, la Liga Agraria y 
la Cámara de Comercio? 
L a Discusión contesta á lo que ayer 
escribimos con motivo de haber sido 
substituida en la exposición de la L i -
ga Agraria la palabra cabotaje por la 
de Ubre cambio, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
Aún cuando todo indica que el pro-
pósito del DIARIO—que tan identifica-
do está con el movimiento económico 
—y que ayer mañana mismo le dedi-
có un excelente editorial—es sólo el 
de infundir "valor y fortaleza" á los 
agrarios, podemos asegurar al colega 
Í/Mie es InV.:"' , . gg-té . el objei.o. por-
que al movimiento económico lo que 
•le sobra es precisamente aliento y va-
lentía. 
Lo celebramos muy de veras, por-
que eso es lo que ante todo y sobre to-
do, hace falta aqu í : valor. 
Pero no para adquirir papeles de 
guapo, sino para cumplir con su de-
ber. 
Porque si un día mentimos ó calla-
mos cuando debíamos hablar, por mie-
do á los patrioteros y otro día por 
temor á los anarquistas y otro por res-
peto á los espadachines., y así vamos 
pasando la vida, ¿no corremos el ries-
go de morir, al f in y al cabo, de ver-
güenza ? 
Ayer tarde nos honró con su visita 
don Celestino del Campo, joven y ya 
uno de los. principales comerciantes 
de Santa Clara. 
El señor del Campo acaba de llegar 
de la madre patria á donde fué á pa-
sar el verano. 
Bienvenido. 
conceptos de anular á España y des-
prestigiar al jefe español en Casa-
blanca, tampoco es desconocido: ahí 
están los telegramas transmitidos de 
Tánger y Par í s que buen dinero ha-
brán costado seguramente, y que no 
nos dejarán mentir. Pero que crea 
M. Clemenceau que nuestra candidez 
alcanza al extremo de que el jefe del 
gobierno español llegue á autorizar la 
venta de Ceuta y MelillL. renuncian-
do en lo sucesivo á todo cuanto se 
relacione con Africa, es traducir^ la 
prudencia y cordura estpañola por t i -
midez, quizá por cobardía, y la hi-
dalga conducta del señor Maura por 
algo que solo la Francia de los Jau-
rés y Clemenceau es capaz de discu-
r r i r . 
Si en vez de mirar á la frontera 
pirenaica con el afecto, con el cariño 
de quien mira algo muy íntimo y muy 
propio, lo hubiésemos hecho siempre 
con la hostilidad del que mira á un 
enemigo peligroso, algo más hubiera 
ganado España . 
Disgustos, contrariedades y reveses 
ha sido siempre la moneda con que 
Francia pagó los sacrificios de Espa-
ña desde que comenzó aquella triste 
y funestísima hera que arrancó en el 
pacto de familia, firmado entre Luis 
X I V y Felipe V, y concluyó en el glo-
rioso desastre de Trafalgar. 
Por si esto no fuera bastante. Na-
poleón, la figura revclucionaria que 
se eleva sobre el cadalso de Luis X V I . 
invoca el célebre pacto de familia y 
entra á poco por la frontera española 
en son de guerra. 
Si Jaca. Canfranc, Figüeras y otras 
plazas fuertes de la frontera franco-
española, fuesen amenaza constante 
que recordase á Francia el respeto que 
nos debe, no ocurr ir ían cosas tan es-
tupendas, ni los aragoneses serían tan 
Cándidos que llegasen, como acaban 
de hacerlo, á invitar á los franceses 
para que tomen participación frater-
nal on las fiestas con que se celebra-
rá el primer centenario de los heroi-
cos sitios do Gerona y Zaragoza. 
Que la noticia do la vonta es un 
canard, es cosa que salta á la vista; 
pero que los franceses se las traen, 
como dicen por allá, es asunto igual-
mente fuera de toda duda. 
Gaceta Internacional 
Inút i l nos parece comentar el cu-
rioso rumor circulado en Tánger so-
bre La posibilidad de que España 
venda á Francia sus derechos á las 
plazas de Ceuta y Melilla. E l hábil 
gobernante que rige hoy la nación es-
pañola es uno de los políticos más 
sagaces que pasaron en estos últ imos 
años por la jefatura del gobierno, y 
no es el señor Maura materia fácil de 
ser sorprendida en achaques de la h i -
pócrita política actual. 
Que Francia se había de poner de 
acuerdo con Abdelazis — indudable-
mente mediante recursos pecuniarios 
—para sacar las mayores ventajas en 
el asunto de Marruecos, es cosa que 
á nadie ha sorprendido'. *Que el go-
bierno de Pa r í s ha tratado por todos 
El partido socialista alemán ha bo-
rrad-o del número de sus miembros al 
jefe del grupo anárquico-socialista, 
doctor Friedeberg. que tradujo al ale-
mán el último folleto antimilitarista 
de M. I lervé . 
La comisión que determinó fuera ex 
cluído. se componía de Mr. Legien, 
director de la comisión central de sin-
dicatos, y de Mr . Stndthagen, ambos 
diputados del reichstag; de Mr. Borg-
mann. consejero municipal ¡ dé Mr. 
Kautsky. y do algunos croa socialis-
tas de menos notoriedad. 
La sentencia que condena á Mr. 
Friedberg ha sido decretada en vir tud 
de una declaración de principios he-
cha por aquél, conforme á las doctri-
nas de su ag rupac ión : declaró que re-
chazaba el parlamentarismo y que se 
había decidido por la propaganda an-
t ipatr iót ica y antimilitar, por ' ' l a ac-
ción directa" y por la huelga general. 
El juicio está textualmente escrito 
en la siguiente forma: 
" L a doctrina fundamental del anar-
qui-socialismo es igual á la del anar-
quismo. Friedeberg al apropiarse 
esos principios se ha colocado por sí 
mismo fuera del partido. Aunque re-
conociendo los méritos de Friedeberg, 
que tanto luchó por la emancipación 
del proletariado, lo mismo que su ho-
norabilidad personal, la comisión de-
plora el deber de romper con él y de-
clara que por sus propias declaracio-
nes, Friedeberg ha cesado de ser so-
cialista, y que no puede en lo sucesi-
vo ser considerado como miembro de 
la social-democracia." 
Es por tanto definitiva la ruptura 
con Mr . Friedeberg, é igualmente con 
el grupo de los anárquico-socialistas 
que querían aplicar en Alemania las 
doctrinas antimilitaristas de M . Horvé 
y de la confederación general del -va-
bajo. 
Con golpes como este, con la re-
ciento ruptura de relaciones entre los 
radicales y socialistas franceses, acor-
dada en Nancy, y con la más recien-
te prisión de M. Hervé, acusado de 
sedición, la doctrina herveista á favoi*/ 
del antipatriotismo y del antimilita-
rismo marcha á su ruina apenas na-
cida. 
Y no se concibe otra cosa. Una 
teoría que ninguna ventaja asegura en 
el camino de la libertad y abre en 
cambio las puertas á un invasor am-
bicioso que pueda ejercer de tirano, 
solo los que estén algo escasos de sen-
tido pueden sostenerla. 
¿Acaso—como dice M . Clemenceau 
—el hecho de colocar la patria por 
encima de todo significa que se han 
de cerrar las puertas á la realización 
de cuantas reformas sociales sean ne-
cesarias? ¿Ent raña el concepto de la 
patria, la idea do no abrir horizontes 
de libertad al ciudadano? ¿Jus t iT-
ca acaso que los gobiernos no dedi-
quen atención preferente á mejorar 
la condición de las clases más necesi-
tadas? 
La teoría de M. Hervé. rechazada 
con indignación en toda Francia, se-
méjase al diagnóstico de aquel céle-
bre, doctor que hasta los disgustos de 
familia los curaba con un callicida 
de su invención. 
C r i s t a l e s , v i d r i o s y p o r c e l a -
nas e n v a j i l l a s y p iezas s u e l t a s 
á p r e c i o s e c o n ó m i c o s , p u e d e n 
a d q u i r i r s e e i i 
o 'ee l l y s i , m n m 
B A T U R R I L L O 
LQS pequeños periódicos suekn decir 
verdades tan grandes y oportunas co-
mo los poderosos rotativcis: todo de-
pende del grado de sinceridad cUi es-
critor. 
E l semanario Ilatu-ey, de Marianao, 
en un sensato artículo establece la no-
tabie dií-.rnu'ia que hay, entre defen-
der los justos derechos c8e las clases 
proletarias, y convertirse en servil 
aduhdor de íaq masas; entre guiarlas 
j hacia su ir-:-joramient.).doméstico y so-
cial, y enardecerlas para explotarlas'. 
Y. ya en ese terreno, alude á falsos 
! r>póst?k'5 dr? reivindicación colectiva, 
• cuya hac;.-n:la crees y cuya condición 
: nw?jora rápidamenie al calor de las 
• simpatías pópularei?. 
| M afán de uotori..dMd. y el pr.r;')-
: sito de medro, suelen darse la .mano y 
laborar unidas por trastornar las más 
j pacíncas sociedades, 
j Emiprisa hay. periodista hay. que 
{ abraza con aparente fervor la defen-
i sa de qna clase social, como eficaz me-
dio de anunciar la mercancía. Pues se-
rá leido tn fábricas y talleres, aplau-
dí.lo y vitoreado en asambleas y mi-
tins, se venderán más ejemplares, cre-
cerá la suscripción, y detrás del após-
tol habrá una nspetable fuerza d-e 
opinión, propicia para realizar un en-
cumbramiento en el día de mañana. 
Ocurre con esto un fenómeno pare-
cido al que sucede con d cubanismo. 
Generalmente, extrema la nota el 
que fué siempre la menor cantidad po-
siMe de cubano; califica de traidor á 
Cuba al revolucionario que expuso el 
pellejo, quien no hizo el sacrificio más 
insignificante por la independencia de 
su país. 
Más a ú n : españcKs hay que de sajo-
nizantes y enemigos de La libertad acu-
san, á españoles y cubanos que en las 
avanzadas liberales figuraron y con la 
autonomía quisieron evitar la primera 
Interv-fnción. mientras ellos siguen 
bendiciendo á Weyler, y sienten la 
nostalgia de aquellas intransigencias 
que hicieron imposible toda reconcilia-
ción entre la Colonia y su Metrópoli. 
E l caso es idéntico. Gentes que ja-
más sudaron la chaqueta; que no tu-
vieron padres obrero^ ni tienen hijos 
proletarios; que han vivido siempre 
desentendidos de la suerte de las clases 
humrldes porgue su eltomento es otro, y 
•en la molicie aristocrática, ó en la co-
modidad del burócrata vivieron siem-
pre, resultan ahora los grandes Ra va-
cilóles y k los que nacimos, nos cria-
mos y envejecimos con la herramienta 
en la mano, nos d i n lecciones de obre-
rismo y como á burgueses nos tratan. 
E l medro, y el hambre de populari-
dad, una popularidad que es difícil lo-
grar diciendo verdades á todos y con-
tra todos, realizan el milagro de Lu-
tero dirigiendo á la Iglesia de Roma. 
La pugna de empresas es otro gra-
ve inconveniente. Escritores serios, de 
criterio definido, vénse obligados á de-
fender actitudes que íntimamente re-
pugnan, porque otro vocvro de la opi-
nión las combate. 
E l agravio personal determina aquí 
frecuentes manifestaciones de insince-
ridad. Y no tienen reparo en aparecer 
anarquistas, hombres que por su histo-
ria, su conducta personal y sus senti-
miontos, son genuinamtnte conserva-
dores. 
Por eso'yo. que valgo poquísimo, me-
ro átomo en el mundo de la intelectua-
lidad cubana, pero de cada vez más 
e-loso del buen concepto público, he 
resistido á cariñosas excitaciones para 
asociarme á empresas periodísticas, 
del interés mercantil, de los compro-
misos políticos, ó de los enojos de su 
flemento directivo, esclavas: porque 
yo no podré decir qu-e lo negro es 
blanco sino cuando lealmente lo crea; 
nunca cuando el rival sostenga lo con-
trario. 
A la sombra que prestan las com-
placencias de una parte del cuarto po-
der del Estado, surjen de las humildes 
masas del trabajo héroes y caudillos, 
como de las humildes masas labriegas. 
surgen gemrales y matones. 
Y así como en lo político se observa, 
qújg numerosos triunfadores, sin cul-
tura ni preparación, niéganse á volver 
al tr.:rajo después de la victoria, re-
^ciaman su paírtfc de botín y sientan pla-
za de estadistas, relegando al-ostracis-
mo á los verdaderos talentos, así en las 
campañas del obrerismo aparecen ge-
nerales qu>e no vuelven á empuñar la 
herramienta, que presumen de diplo-
máticos y jafts de Partido, y para 
quienes resulta una nv-cesidad que ha-
ya siempre un gremio quejoso, un í re-
clamación pen:lient¿ y-v ivo un agra-
vio. 
Pienso que á nuestro p.'iís no intf re-
ía nrultipiicidiid do caudiU^s ni ¡a 
perduración de confiietcs: sino íá más 
cabal normalidad en las re'la'cicneá so-
ciales. 
Complejos y gravísimos los proble-
mas de la nacionalidad; en pleito lo 
más delicado, la capacidad nuestra pa-
ra el ejercicio de la propia soberanía, 
i opino que la misión de todos los escri-
: roros patriotas no éé la de enerdecer y 
I agitar, sino La de convencer y calmar. 
Bien están las reclamaciones de los 
trabajadores; bien el apoyo leal de los 
j hombr.s inteligentes. Pero en ".uanto 
lográramos una transacción, habríamos 
I contribuido grandemente al bienestar 
; público. 
| Si la prokui.gaeión de una. huelga 
| encarece los aríícuk.s de consumo en 
una región, aquellas perjudicados son 
tan paisanos nuestros como los maqui-
nistas de ferrocarriles.^ Si excitadas las 
pasiones, un obrero hiere á otro, el he-
rido, que trabajaba por hambre, es un 
ser humano, y el agresor que va á pre-
sidio, es otro semejante nuestro. 
Ambos tienen familia; ambos eran 
necesarios al desenvolvimiento de las 
energías nacionales. 
•Se paraliza el tráfico, se suspende la 
fabricación, se encarece la vida; la 
contratación se suspende; millones de 
pesos representa el perjuicio. Y en 
tanto, las tierras cubanas han seguido 
vendiéndose al extranjero, la demora 
en la pacificación prolonga el régimen 
personal del gobierno, y la nueva prue-
ba se retarda definitivamente para 
que, á la postre, el obrero vencedor se 
encuentre con que «í 10 por 100 de 
aumento en su salario ha de darlo á 
la Federación, cuando no el 15 ó el 
20 para ayuda de otros gremios, con 
que algunas fábricas emigran y con 
que la vida ha encarecido de tal mo-
do, .que solo los importadores y los 
centros productores del extranjero han 
salido ganando en el pleiito. 
La popularidad del escritor pseudo-
proletario, la fama del pretenso após-
tol, las cruces y entorchados de los nue 
vos generales ¿han resuelto el proble-
ma espinoso de la nacionalidad cu-
bana ? 
De ningún modo: como la intransi-
gencia integrista no evitó el desastre 
de España, ni la obstinación de mo le-
ra-dos y liberales galvanizó el cadáver 
de la República de Don Tomás. 
A l pueblo ge le debe defender; adu-
larle haciéndole daño, de ninguna ma-
nera. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ-
G r a n Teatro Nacional 
Hoy última fanoión de la temporada de ve-
rano.—Dos tandas con programa monstruo.— 
Vistas naerafl.—La ley del corazón.—El hijo 
pródiero.—La chica Japonesa.-El arte japo-
nés.'— Huevos de Pascua.—La aventura.—Ea-
tuche de paros.—Justina nerviosa. 
R e g a r o n l l e g á r ó ñ . . . . . l l e g a r o n 
b^ Mode los m á s l i n d o s s c a p r i c h o s o s d e a b r i g o s p a r a l a o p e r a , 
^ n c o s > de c o l o r , a s í c o m o t a m b i é n boas , s a l i d a s d e t e a t r o , 
c,Iaviiias y cha les , t o d o d e l g u s t o m á s e x q u i s i t o . 
NUESTROS CULTIVOS MENORES 
E l algodón.—El cuMivo de esta maL 
vácea, originaria de los países orienta-
les, se ha generalizado de tal modo eu 
Argelia y en los Estados Unidos que 
ya hoy puede decirse que constituye 
una de las principaies riquezas nacio-
nales; sobre todo en este úl/fcimo paía 
es donde cada vez va tomando mayores 
proporciones su zona de cultivo. 
Tal es el crédito que ha alcanzado el 
mencionado cultivo para su explota-
ción, que á pesar de todo el que allí se 
cosecha éste no es lo suficiente á cu-
brir La gran demanda industrial no sólo 
de aquel pais, sino de los europeos. 
No hace mucho hemos leído en una 
de las revistas agrícola-industrial más 
autorizada. " L a Hacienda", un aov 
tí culo en el cual se exhorta y recomien-
da á los agricultores antillanos para 
que se interesen por el cultivo de esta 
planta textil en la seguridad de obte-
ner grandes beneficios en su explota-
ción, puesto que las exigencias de su 
consumo en la industria fabril cada vez 
son mayorrs. E l proy.io artículo le lla-
ma la atención muy especialmente á 
Cuba, por .ser su clima y tierra inme-
jorables p-ara su d?-arroilo. 
Y en ef e'o: nosoín s. que conocemos 
•! crrin mérito qüá desde los primeros 
i •••.•p'\s Ci? su Cultivo aioáríziara el a«l-
•; Vm eos .--('.i :•'•;> (n j»l p-an. por su fi-
íirá Manea y sedosa, que lo ha coloca-
do en ventajosa pr.r. ••ón .• i los rnercta-
dcs t x t r a n . j • • i v . :;v;.s. al igual que 
" L a T-I:c-ko::d.r'. cuni-plir con un deber 
liaiuándolrs la a Unción á las simpatiza-
dores de die-bo c i l t ivo entre Qosotroa, 
para que de igual m:>do que los cose-
cheros am.'ricanco extiendan y mejo-
ren sus zOQSS ñ.ó ciilíivo cuanto sea po-
sible, pu?s esto qftizás <fé lugar á qu« 
se establezcan en el psís algunias ma-
nufacturas de este género, aumentan-
do nuestra riqueza industrial, y en la 
cuial encontrar ían ocupación bien re-
tribuida infinidad de personas que in-
discutiblemente habrían ele empleansa 
en la explotación d^ dicha industria. 
Además, hay que tener también en 
cuenta que no s'ólo se le explota como 
planta textil úni-ciMniert.-. pues tam-
bién sus semillas dan un excelente acei-
te de gran solicitud por sus monchas 
aplicaciones en la industria; así como 
el bagazo ique resulta de esta últ ima 
operación es un buen abono, priucipal-
mifnte para el cultivo del ta'baoo. 
Esto, pues, viene á demostrar de una 
manera terminante que el cultivo del 
algodón debe extendense con verdade-
ra profusión por todo el territorio de 
la República hasta que él constituya 
una envidiable fuente de riqueza na-
cional. 
Recuérdese, pues, los grandes bene-
ficios quie Obtuvo el país algunos años 
hace, cuando, los emigrados franceses 
de Santo Domingo establecieron algu-
nas plantaciones en la parte oriental 
del mismo, y donde se cultiva con muy 
buenos resultados, aunque no lo sufi-
ciente todavía. 
Y á parte de lo que lleviamos indica-
do bueno será que digamos algo, cúUi-
mo cúrrente, de algunias de sus varie-
dades, así como de los métodos más im-
prescindibles empleadois en su cultivo 
duralnte su vejetación. 
Pues existen algunas variedades de 
esta planta, de las cuales algunas de 
ellas son de consistencia leñosa á la 
par que de duración perenne, siendo 
las principales de éstas las llamadas 
blanco y carmelita. También existe 
otra variedad poco común, de borra 
suave y cenicienta, dicho por ello algo-
dón de seda; pero entre toáas es supe-
rior por todos ooneeplos el conocido ea 
la industria con el nombre de "Sea Is-
land", por ser este tipo el de hebra 
m'ás larga, siendo por tal motivo el 
predilecto para su cultivo en la parte 
E L S5CLO XX Ca llano 126. 
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es una grarautía. 
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Btcr áe los Estados Uaiidos, dontde en 
uno <ie estos -anos se baa llegado á eud-
t ivar 11.979,000 pacas de superior oa-
Baña su vegetación necesita una tem-
iperatura no mieaios de 15 ó 17 grados, 
por término medio, así como las tierras 
volcánicas, un tanto arcillo-calcáreas, 
de consistencia compacta y fresca); 
Biendo las más á propósito las tque se 
iLaUan situadas ceroa -de la8 oostas ó 
bañaidas por los aires del mar, como en 
fe* costas de lEstado de Georgia (Es-
tados Unidos). 
Los fertilizantes que mejor convie-
nen á este cultivo para su desarrollo, 
son ks conizas y el cloruro de sodio en 
pequeña cantidad; así como este otro 
en las proporciones siguientes: ácido 
fosfórico, 8 por 100; nitrógeno, 2̂ /2 id-
y potasa i d . ; pues con 16,000 litros 
de este fertilizante bastará paira ún« 
caiballería de terreno. También se reco-
mienda p'ara el mejoramiento de las 
tierras que lian de empicarse en dicho 
cultivo una cosecha de legumbres, y si 
eB posible de las conocidas con los nom-
bres de £<€hídíiaros de Yaca" y " F r i ^ 
j o l de Terciopelo"; ambos son exoekm-
tes abonos verdes por la gran cantidad 
de materias orgáinicas y nitrógeno que 
llevan al terreno. 
La preparación del terreno para el 
cultivo del algodón requiere algunas 
labores profundas y esmeradas para 
que ddsaparezL'a por completo la yerba 
ú obstáculo que le estorbe en su desa-
rrollo. Su siembra se puede efectuar 
en cualquier época; pero es preferible 
la de Junio á Septiembre, dado que á 
•los cinco ó seis meses después viene lai 
estación del invierno, ique es la mejor 
época para su recolección por haberse 
retirado la estación de las lluvias que 
tanto perjudica á las. motas, provocan-
do su putrafaoctón. La mayor parte de 
3os cuitivadores recomiendan para la 
siembra la semilla, por lo menos del 
laño anterior, como también echarlas 
en agua unas cuantas horas antes de 
prooeder á la siembra. 
Este proaedimiento es magnífico pa-
ra h' selección de la misma, puesto que 
las inservibles quedan á flote, en tan-
to que las buenas se van al fondo del 
recipiente. 
Respecto á las enfermedades del al-
godón podemos decir que sufre algu-
ntas, entre ellas las producidas por las 
[hormigas y un hongo que se presenta 
en las hojas. Fara combatir á las pr i -
meras se recomienda el petróleo crudo, 
ómpregna-udo el tronco con una solu-
ción de dicho líquido, pues las cuevas 
de las mismas se rellenan con una mez-
cla de azufre, cal viva y mantillo; así 
como para combatir la últ ima enfer-
medad, ó sea el hongo, empléase el lí-
quido bordelés «n forma de regadío; 
no obstante, siempre que se desee obte-
ner más detalles, tanto de estos como 
de otros particulares relacionados con 
este cultivo, tan beneficioso para la in-
dustria del país en general, pídanse in-
formes á la Estación Agronómica de 
Kxperimentación de Santiago de las 
A'egas. 
ADOLFO ODRIOZOLA D I A Z . 
tante, é igual cosa ocurrió e° Jo que se 
refiere á los caballos. 
E n 1904, más de 120.000 caballos de 
todas clases fueron llevados á los ma-
taderos; al año siguiente este número 
Se elevó á 180,000. 
E n los estados septsentrionales es 
donde la matanza de los caballos tiene 
m'as éxito. Mecklenburg-jStreliz y 
Mecklenburg-Schwérin, van á la cabe-
za en las estadísticas. Los habitantes 
de Anhalt y de Lubeck son los mayo-
res 'hipófagos de Alemania. En cam-
bio, en Sajonia, Prusia y Baviera tie-
ne mlás aceptación la carne de perro. 
En 1904, se destinaron 7,000 canes á la 
alimentación, y al año siguiente las es-
tadísticas acusaron un alza de 2,000 
perros más. 
Tomamos estos datos, que pudieran 
parecer exagerados, de uno de los pe-
riódicos alemanes de mayor importan-
cia. 
Lo que piensan de Europa las bellezas 
del Oblo. 
Las periódicos .i^leses dan cuen-
ta del regreso á Ohío de las jóvenes 
norteamerioanas que fueron designa-
das en un concurso de belleza organi-
zado por un periódico de Cincinati, 
para recorrer las principales capitales 
de Europa, pensionadas por el referi-
do periódico. 
A l regresar á Ohío, los periodistas 
norteamericanos se han apresurado 
naturalmente á entrevistar á las her-
mosas, con objeto de averiguar las 
impresiones que traen de los países 
que han visitado. 
H é . a q u í lo que unánimemente han 
declarado las encantadoras viajeras: 
"—Las parisienses —han dicho, — 
son cotorras amaestradas. 
"Las inglesas, maniquíes automá-
ticos. 
"Las alemanas parecen por su fa-
cha maritornes baratas. "-
Como se ve. las impresiones de las 
bellezas de Ohío no son muy halagüe-
ñas para el bcllp sexo de Europa. 
Pero, sin duda, para que los hom-
bres no pudieran quejarse, también 
éstos han merecido una flor á las im-
plaoalbles "venus" ultramarinas. 
—No podemos comprender —han 
dicho —como hay americanas que ca-
sen con europeos; no lo har íamos por 
todo el oro del mundo. A l lado de un 
yanqui, los demás hombres del plane-
ta, sólo el nombre tienen de ello. 
Después de registradas estas decla-
raciones —observa un colega pari-
siense,—sólo queda dar las gracias á 
las amables señori tas de Ohío. Con-
formes. 
P a s t a d e R o u x 
A BASE D E 
Hero ína Poli gala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastilas que tanto solicita 
el público y recomienda el Cuerpo 
Médical , para las enfermedades del 
Pecho, irritaciones de la Garganta y 
de los Bronquios, Tos, Grippe, Cata-
aros, Asma y Bronquitis. 
Depósi to general: 
Ledo. B . Larrazabal, Farmacia de 
San Ju l ián , Riela 99. 
P O R E S O S M U N D O S 
La marina de guerra suiza 
r 'A todo el que sepa lo que es Suiza, 
aun cuando solo sea por haberla visto 
pintada en el mapa, IQ chocará, si no 
le hace reir, el título de estas líneas. 
¡Mar ina de guerra en un país que no 
tiene ejercito, y lo que es mis fuerte, 
que está rodeado de tierra por todas 
parks ! Sin embargo, así es; si Suiza 
no tiene hoy marina de guerra la tuvo 
en «I siglo X I V . En aquella época, el 
lago Lemán, cuyas verdes orillas res-
piran hoy paz y prosperidad, no sólo 
fué surcado por ñotas de guerra, sino 
que fué también teatro de batallas na-
vales entre ginebrinos y «abóyanos. La 
flota del duque de Saboya comíprendía 
cuatro galeras, de cuarenta ó de seten-
ta y dos remeros, armadas de espolón 
y con cañones de gran calibre. Ginebra 
no tenía barcos en un principio, pero 
en el siglo X V I pudo ya disponer de 
una pequeña escuadra que se apoderó 
del e#.tillo de Chillón. 
Cuando la repúfblica de Berna con-
quistó el país del Vaud, para defender 
su parte de orilla del lago, construyó 
dos galeras, E l Gran Oso y E l Peque-
ño Oso (el oso es el emblema de Ber,-
na) , de cuyo mando se encargó un ofi-
cial franoés. 
A principios del siglo X V I I I , toda-
vía sostenía Berna una costosa escua-
dra ; pero poco después ésta desapare-
ció, siendo enteramente sustituida por 
los pequeños barcos encargados de la 
pncíñea misión del comercio. 
Los alemanes, comedores de perros 
Cada día es mayor el consumo de 
carne de perro en Alemania. Durante 
los úl t imos meses de 1905, la cantidad 
de perros vendidos en las carnicerías 
de aquel país fué en extremo impor-
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y semillas de todas ciases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,eco. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto E. Langwith y C£ 
O ' I í e i l l y 87. Teléfono 38219. 
C. 2261 2 Oct. 
T R I B U N A L I B R E 
Contando con la benevolencia del se-
ñor Director del DIARIO DE LA MARINA, 
tomo también la palabra en Ú asunto 
que se debate del modo de llevar el l i -
bro de caja, y digo: 
Que en mi humilde opinión, corro-
borada por la práctica, lo más sencill) 
y seguro es el partir de la base de un 
valor fijo para cada una de las elaíes 
de moneda que ingresen en caja, usan-
do por lo tanto una sola casilla. 
Y véase una demostración práctica. 
Supongamos que tengo en caja {es 
un decir), $1,000.00, representados por 
$795.00 oro español; $100.00 plata, es-
pañola, y $100.00 moneda americana. 
Advierto que doy el 95 por 100 de va-
lor á la plata, española y el 110 por 
100 á la moneda americana, con rela-
ción al oro español, por ser en la ac-
tualidad los tipos que más so aproxi-
man á la verdad: ya tenemos, pues, la 
existencia en caja, ó sean $1,000.00 oro 
español. 
A l efectuar cobros y pagos, s? espe-
cifican en el borrador de Caja b, clase 
de m&neda que sale y entra. 
Se paga una cuenta de $27.50 oro 
español al señor Fulano; pues se abo-
nan á Oaja $27.45 oro por su salida de 
cinco centenes y un peso plata (este al 
95 por 100 consabido) y se abona 
igualmenite á Cambios $0.05 por bene-
ficio obtenido al entregar un peso pla-
ta como si fuera oro. Y el señor Fula-
no queda saldado por los dos cargos 
ique se le hacen. 
Ail revés: dicho Fulano nos debe los 
$27.50 oro y nos paga en la misma cla-
se de moneda que anteriormente hemos 
expuesto; pues cargamos $27.45 á Ca-
ja, que es lo que recibe, y $0.05 á Cam-
bios, que es lo que se pierde por reci-
bir como oro un peso plata, que noso-
tros tipamos al 95 por 100, y Fulano 
queda saldado con los dos abonos. 
De manera, que la plata que salg.\ 
do Caja eos un valor superior al 95 por 
100, que es el fijado por nosotros, se 
abonará á Cija á razón de nuestro t i -
po y ed beneficio que se obtiene se abo-
na rá á Cambios; y en los cobros que 
efectuemos, ingresaremos á Caja, con 
cargo á ésta, la plata que sea, dándole 
un valor de 95 por 100, y la pérdida 
sufrida al tomarla con más valor, se 
cargará á Cambios. 
Detallas, aclaraciones y simulación 
de operacioses para demostración de lo 
expuesto, nos harían ocupar mucho es-
pacio del DIARIO y temo sería a'busar; 
pero con lo dicho basta para conven-
cerse de que llevando la Caja en la 
forma expresada, on cualquier momen-
to que se haga arqueo se encontrar A 
que la existenda es ígma! al saldo del 
libro. Y al efectuar balance, se verá el 
rajwltado de la curnta de Cambios. 
De todos con el mayor respeto. 
Federico Bassoh. 
Habana, Octubre 17 de 1907. 
E L HOTEL FLORIDA 
acaba de a b r i r s u R e s t a u r a n t 
p a r a e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C a r t a e x p l é n d i d a y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
c 23il 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O L A H A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de 
Septiembre de 1907. 
La Laguna ha celebrado también su 
gran fiesta anual, de la que prometí 
hablaros en una anterior corresponden-
cia. Pero ante todo será oportuno de-
ciros, en pocas palabras, lo que fué y lo 
que es La Laguna. 
(Es una de esas ciudades antiguas, se-
ñoriales, soñolientas, majestuosas, en 
que vaga el alma en pena de la tradi-
ción. En las fachadas heráldicas de sus 
viejos edificios y en las severas líneas 
de sus templos, está escrita su historia, 
que habla de las proezas de los con-
quistadores y de las conquistas pacífi-
cas de los soldados de la Cruz. La en-
vuelven el incienso religioso y la nube 
de aromas que le envían los floridos 
campos en cuyo centro, como venerable 
matrona, se asienta. Su nombre vive 
unido en perpetua alianza histórica al 
nombre ilustre del Adelantado don 
Adonso Fernández de Lugo, nombre es-
te último que todavía hoy suena con 
estruendo de guerra . . . 
La Laguna es una ciudad ennobleci-
da por los recuerdos de un pasado glo-
rioso. Conserva la poesía crepuscular 
de las cosas que fueron grandes y nun-
ca dejarán de serlo completamente. 
Vetusta, solemne, aristocrática, no ha 
recibido el sello de los actuales tiem-
pos; no se ha democratizado, no se ha 
abierto á la fecundación de las ideas 
nuevas y de las corrientes mercantiles. 
Un velo misterioso de leyenda la real-
za y un valho de vejez incorrupta la 
anubla un poco, pero la dignifica y en-
grandece por otra parte. La piedra de 
su hogar solariego, rayada, ahondada, 
ennegrecida por los siglos, hace pensar 
en la suntuosa arquitectura de un pan-
teón ocupado por seres vivos y visita-
do hasta la última reconditez pof la 
luz animadora del c ie lo . . . 
Sin embargo, La Laguna también ha 
sentido el sacudimiento vigoroso que el 
adelanto isleño ha impreso á todo 
nues+ro país. También ella se ha incor-
porado, se ha limpiado les ojos des-
pués del sueño secular, y ha querido 
ponerse en marcha. Hasta no ha mu-
dhos años, la yerba crecía en sus ca-
lles solitarias; hoy las anima el movi-
miento de la vida moderna, y las cruza 
un tranvía, que viniendo de Santa 
Cruz sube hasta Tacoronte, y pronto 
se al'argará hasta el Valle de la Orota-
va. Muchas casas de nueva construc-
ción, alegres y vistosas, han reempla-
zado á los caserones centenarios; han 
surgido manifesiaciones comerciales é 
industriales, y la general riqueza ha 
aumentado á compás de la subida de 
nivel que en el Archipiélago entero ha 
tenido la fortuna pública. Pero, en to-
talidad, el aspecto de La Laguna sigue 
siendo arcaico, medioeval, levítico; su-
mida en una atmósfera religiosa de le-
yendas y tradiciones, el toque eterno 
de sus campanas la arrullan y la 
aduermen. Más vale así. Enteramente 
modernizada, sería otra; sería menos 
bella. 
La L'aguna es respecto de Santa 
Cruz, en cierto modo, lo que respecto 
^e Madrid es Toledo: la ciudad vene-
randa y monumental cerca de la urbe 
populosa y agitada. Pero La Laguna 
tiene un clima magnífico, correspon-
diente á una s i tuac ión ' inmejorable : 
poco más de ocho kilómetrdos la sepa-
ran .de la capital de la provincia, dis-
tancia que se recorre ascendiendo siem. 
pre hasta que la antigua población de 
los Adelantados muéstrase austera en-
tre las verduras risueñas de su vega 
maravillosa. Su caserío aparece dise-
minado en un llano fecundo y florido 
que rodean montañas de cortes escul-
tóricos. Todo en aquella campiña vir-
gili'ana habla de paz y de bienandan-
zas. Los quinientos metros, próxima-
mente, sobre el mar, que indican la al-
tura le La Laguna, importan una d i -
ferencia casi de diez grados climáticos 
con respecto á Santa Cruz; y sueed-
que se parte de esta últ ima en verano 
bajo la presión de un calor muy fuerte 
y, al cabo de una hora, cuando en La 
Laguna se ingresa, el más vivo y gra-
to fresco otoñal acaricia l'a frente del 
viajero. 
Por esta circunstancia. La Tiaguna 
se ha convertido en obligado centro de 
veraneo para la sociedad santa cruce-
ra : no hay familia medianamente aco-
modada que no pase los meses del es-
tío en la ciudad próxima, regresando 
hacia el fin de Octubre, y en el curso 
de la temporada veraniega La Laguna 
se transforma por completo. La ani-
mación que le falta durante el resto 
del año, la posee y la torna febril en-
tonces; sus hoteles, muy conforta'bhs 
por cierto, llénanse de huéspedes; sus 
hermosos paseos se ven á todas horas 
concurridos, y á diario se organizan 
excursiones que llevan el movimiento 
y h alegría á sus pintorescos contor-
nos, cuajados de encantadores pueble-
cilios. 
E n lo más activo de esta se-ason-, el 
14 de Septiembre, cae la fiesta del 
Cristo lagunense, famosa bajo su doble 
aspecto religioso y profano en todo el 
país. No menos de quince mi l foras-
teros de la isla de Tenerife, y aún de 
las otras islas, acuden á la cita tradi-
cional, produciendo en La Laguna un 
verdadero desbordamiento y una con-
fusión de gentes enorme. Figuraos lo 
que tiene 'que ser una festividad de 
esa índole en un ambiente como el que 
he procurado reflejaros, en una escena 
como la que ofrece La Laguna para los 
espectáculos del culto externo. 
. Yo intenté trasladar semojantencua-
dro en mi libro A través de Tenerife, 
y, aunque entonces no lo conseguí, no 
podría ahora ser más didhoso en el in-
14-180« • tentó. Permitídm-:-. p me copie 
á mí mismo, por e-sta ocasión sola, con 
agravio de mi modestia; quizás me re-
petir ía si pretendiera volver á escribir 
sobre un tema que ya agoté. Digo en 
un capítulo de la obra mencionada: 
Es un espectáculo sublime aquel 
que^se admira á la entrada del Cruci-
ficado en su capilla suntuosa, volvien-
do de recorrer La Laguna engalanada, 
reverente y postrada de hinojos. La 
lenta procesión detiene su paso: Cris-
to en la Cruz, con las carnes acardena-
ladas, los ojos muertos, dolorida la faz 
augusta, parece enderezarse alegrando 
un momento su mortal agonía para 
sonreír á los ique le bendicen, le rezan 
y le aclaman. La fe que le contempla, 
cree verle efectivamente risueño. Y á 
sus pies abiertos, llagados, lívidos, de-
posita un tributo colosal en que se 
mezclan todos los dones y todos los 
ofrecimientos. 
" L a sencilla devoción campesina se 
dá con ímpetus fogosos en un rapto 
extraordinario que conmueve la va.sta 
plaza de San Francisco, donde Dios 
triunfa. E l espacio se llena de deli-
rante amor místico expresado en for-
mas paganas. Los aldeanos venidos de 
los contornos gritan, cantan y bailan 
el tajarastes, cual si quisiesen regoci-
jar al divino humillado, al divino en-
tristecido. E l velo negro del crepúscu-
lo se rompe, Se quema y se deshace en 
cüii.spas al estrépito de una pirotecnia 
formidable que imita un terremoto. 
La Pasión, simbolizada en aquella 
Cruz, se convierte en gloria. La noche, 
incendiada, truécase en día radiante y 
tr iunfal . Cristo sonríe, gozoso en me-
dio de su martirio. 
"De las colinas surgen llamas; en 
las calles el mirto esparcido y las flo-
r s leshojadas embalsaman los pies de 
los t ranseúntes ; un rumor inmenso for-
mado por millares de voces llega des-
de imiy lejos trayendo á Cristo vence-
dor la adoración de sus fieles en una 
gran plegaria de la Naturaleza. La ve-
ga entra en la ciudad. Hasta las carca-
jadas báquicas suiben como en homena-
je, en competencia con el serpenteo de 
los cohetes. 
"Toda La Laguna es templo aquel 
día, templo que sufre numerosas pro-
fanasiones, porque la muchedumbre 
en fiesta, aunque piensa en Cristo, con-
cluye por adorarlo paganamente. Cris-
to, sin embargo, sigue sonriendo bajo 
su corona de espinas, dispuesto á des-
prender sus clavados brazos y á ben-
decir la grey creyente que le exalta." 
E l cuadro es sugestivo, pnternecedor 
y dramático. E l instante aquel de la 
entrada—así lo denominan los lagune-
ros,—cuando el Cristo va á penetrar 
nuevamente en su capilla y una verda. 
dera borrasca de fuego se desata en 
torno, mientras la mult i tud siéntese 
electrizada de entusiasmo; aquel mi-
nuto de emoción, resulta grandioso. E l 
efecto es un poco teatral, pero llega 
muy adentro. La Cruz de plata con su 
excelsa víctima, que simboliza el sa-
crificio de los sacrificios, hace alto en 
mitad de la plaza de San Francisco, 
gran cuadrilátero en cuya extensión 
podría maniobrar holgadamente un re-
gular ejército. Las montañas circunve-
cinas aparecen de pronto coronadas 
de luces fantásticas que semejan una 
florescencia luminosa, de ensueño; los 
cohetes suben serpeando en número 
fabuloso, incalculable, rasgando por 
muchos miles de puntos el seno de la 
noche; cruzan y enredan sus hilos des-
lumbradores que tejen una red mági-
ca, caen en lágrimas de luz, disípanse 
on torrentes de chispas, mientras en la 
arboleda las bengalas encienden idea-
les auroras, y en el centro del amplio 
recinto ábrense^ ígneas fuentes y casca, 
das en fusión se despliegan y desplo-
man con dhisporroteo que ofusca y con 
ruido que marea. . . 
Es el tributo del fuego, es la fiesta 
del incendio; una decoración d' an-
nuuziam. Muchísimos años hace que 
los lagunenses la realizan en la misma 
fecha, y de año en año la combinan 
con nuevos recursos de'ingenio, y la 
perfeccionan. Cristo, á los ojos de los 
devotos, surge en medio de las llamas, 
radiante é imponente de majestad. 
Aquella función pirotécnica que some-
te y pone á las plantas de Jesús Cru-
cificado el más devastador de los ele-
mentos, trae á nuestra memoria las su-
blimes frases castelarinas s la luz le en-
vuelve, el rayo y el trueno le acompa-
ña)!, la (¡' rva finnhla. . . Evoca la 
grandeza, más que la bondad, de Dios: 
todo el poder divino pasa sobre las al-
mas inclinándolas 
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por el P. V. Van Trlcht S. J . 
(Continúa) 
No hay cuestión más delicada que 
la del deber de la limosna. Cuando 
tratan de resolverla los moralistas, 
deseosos de no recargar demasiado los 
hombros cada vez más débiles de los 
hijos de Adán, la reducen á propor-
ciones tan diminutas, que no puede 
uno menos de admirarse. Fuera de 
los casos de necesidad extrema, he 
aquí como proceden. Suponen cierta 
renta: separan de ella lo que es ne-
cesario para el sostenimiento decoro-
so de la familia y casa, y las reser-
vas convenientes para el porvenir. Lo 
que resta lo llaman superfino; y de 
ello unos dicen que debe darse á los 
pobres la décima parte, otros que la 
vigésima, y otros, en f in , que la quin-
cuagésima. Los más prudentes expo-
nen principios, dan consejos y no de-
terminan cantidad precisa. 
Este es el deber, el deber estricto, 
riguroso de la caridad cristiana. Quien 
se atiene á él. no peca mortalmente. 
Pero, permitidme que os lo diga, 
el que únicamente se atiene á él y á 
él se l imita, no sabe lo pie es amar!... 
A m a r . . . amar á los pobres, en la 
doctrina de Jesucristo, ¿sabéis lo que 
es?... 
Acababa nuestro Señor de subir al 
cielo; la tierra conservaba todavía la 
huella de sus plantas y las manchas 
de su sangre; el aire que circulaba 
por la Judea se hallaba aún embal-
samado con el perfume de su presen-
cia; los corazones de sus apóstoles y 
de sus discípulos sentíanse recién cal-
deados por la llama del divino cora-
zón. 
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Estaba naciendo la Iglesia; los fie-
les vivían en el manantial, en medio 
de la luz; el espír i tu de Dios acaba-
ba de soplar sobre todos e l los . . . 
¡Oh! sí, era la Esposa de Cristo, en-
teramente virginal , toda pura, toda 
amable, toda amante, recién salida de 
las divinas manos, palpitante aun de 
su amor y embellecida con la púrpu-
ra de su sangre. Escuchad bien, voy 
á referiros lo que en ella pasaba; y 
ya no soy yo el que os habla, ni si-
quiera Bossuet, es Dios en nuestros 
libros santos. 
"Toda la mul t i tud de los fieles te-
nía un corazón y una alma; ni ha-
bía entre ellos quien considerase co-
mo suyo lo que poseía sino que te-
nían todas las cosas en común. Así 
es que no había entre ellos persona 
necesitada." porque todos los que te-
nían posesiones ó casas, vendiéndolas, 
t r a ían el precio de ellas y lo ponían 
á los pies de los apóstoles, el cual des-
pués se distr ibuía según la necesidad 
de cada uno." 
¡Esto es amor! 
Entre esos dos extremos en vues-
t ra mano está, señores, escoger el 
puesto que oá agrade. 
De un l ado . . . el deber estricto. 
De o t r o . . . el heroísmo del amor. 
Allí la décima, la vigésima ó quin-
cuagésima parte de lo superfino. 
Aquí ese sacrificio magnánimo y 
completo. 
E l espacio intermedio es grande, ya 
lo veis, y en él toman puestos muy 
diversos las almas. Escoged el vues-
tro, señores ; pero no olvidéis que Je-
sucristo está del lado del amor. 
Tal vez os asusto. 
j A h ! con frecuencia oigo decir en 
torno mío que no se restablecerá el 
orden social mientras no se vuelva á 
la idea cr is t iana. . . Pues bien, la 
idea cristiaiia es la que acabo de ex-
poneros... Acaso creíais vosotros 
que en el plan cristiano el pobre ten-
dr ía que resignarse, y es verdad; pe-
ro que vosotros no tendríais más que 
dejaros conducir dulcemente al pla-
cer. . . Os habéis e n g a ñ a d o . . . Tam-
bién de vosotros espera sacrificios la 
ley de Cristo! ¿Pero exige del rico 
desprendimiento semejante al de los 
fieles primitivos? Ya os he dicho que 
n o . . . No lo impone, lo espera. In -
funde en los corazones el amor, y lue-
go dice: ¡ E a ! . . . 
¿Y á dónde? Permitidme que os lo 
diga otra vez . . . "No había entre 
ellos persona necesitada j porque to-
dos los que tenían posesiones 6 casas, 
vendiéndolas, t ra ían el precio de ellas 
y lo ponían á los pies de los apósto-
les, el cual después se distribuía, se-
gún la necesidad de cada uno." 
Ciertamente, no era esto 
Jesucristo no había impuesto Iey5 
to de ello á nadie. Y el mis P*0^ 
•tol San Pedro tiene buen cuid0/PÓ>-
recordar á Ananías su derecho ! ^ 
servarlo todo: "¿Cómo ha t ^ 
S a t a n á s tu corazón para que • ^ 
ses al Espí r i tu Santo, reteniend^^6* 
te del precio de tu campo? ¿ Q ^ ' 
te quitaba el conservarlo? y * â 
lo hubieses vendido, ¿no estab^11* 
precio á tu disposición? Pues * 8,1 
f in has urdido en tu corazón' U] qUé 
gaño? No has mentido á los h 
bres, sino á Dios." 0m* 
No, no era esto la lev, y 
es hoy día. Pero era la p r á c t i c r 
Era la práctica, y alentado^ i 
amor, ninguno había vacilado "-r 
dos", es la palabra del sagrado t 
to, todos habían vendido y todos T" 
Man entregado.. . ¿Pues' qué m\J ' 
rio se encierra en esto? De do d 
procede esta inspiración y este ai * 
t o ? . . . ¿Queréis saberlo"? lei1" 
De Cristo. 
"Maestro, ¿qué debo hacer yo M 
ra alcanzar la vida eterna? Quard" 
los mandamientos." He ahí la lev 8 
"Maestro, todo eso lo he practica 
do d«sde mi n i ñ e z . . . ¿qué me resta 
hacer ?-^Si quieres ser perfecto, anda 
vende lo que tienes, y dalo á ios po! 
bres, y luego ven y sigúeme." ¡H¡ 
ahí el misterio! 
En la Iglesia edificada por sus 
vinas manos, Jesucristo va á entresa. 
car una raza elegida, un núcleo de 
predilección, un pueblo de perfectos. 
A estos no les basta la simple vida 
cristiana, tienen que abrazarla en to-
da su delicadeza; no les basta el de-
ber y la ley. Jesucristo les exige la 
perfección de la ley y del deber... 
Venid, les dice, y seguidme, ¿y por 
qué señal podremos reconocer, oh di-
vino Maestro, á esos vuestros fieles 
seguidores?... ¡Mirad, esos lo han 
vendido todo .y habiéndolo dado á los 
pobres, se han hecho pobres con los 
pobres, por amor de mí, pobre como 
ellos! 
Y en efecto, señores, mientras du-
ren los siglos veréis germinar esa ra-
za, la raza de los pobres por amor. 
En los desiertos de la Tebaida, en las 
grutas de Palestina, á la sombra de 
los palacios de Roma, tras los muros 
de nuestras viejas abadías, en los 
campos y en las ciudades, en todas 
partes la veréis nacer, crecer, flore-
cer y producir su fruto. . 
La veréis construir palacios ¿par* 
quién? para los pobres. Veréis lla-
mar á las puertas de vuestras casas, 
y sonriendo en el umbral tenderos la 
mano, ¿pa ra quién? para los pobres. 
La veréis por las calles recoger á 
los huérfanos, á los enfermos, á los 
ancianos, á todos los que padecen, á 
todos los abandonados, y llevarlos á 
reposar en muillidos lechos, y vendar-
les con sus tiernas manos las llagas 
y las heridas, y sonreirles por vez pri-
mera, á esos desheredados á quieafs 
j amás sonrió nadie, y derramar un 
poco de dulzura y de felicidad en esas 
vidas tan profundamente empapadas 
en amargura. ¡Eso lo veréis todos los 
d ías ! 
Lo que Dios siembra no muere. 
Hay en las bóvedas de la basílica 
de Asís, pintado por el casto pincel 
de un fraile inmortal, Giotta, un fres-
co admirable. 
A las preguntas que un día dirigi-
rán á Francisco sus compañeros del 
mundo, sorprendidos de encontrarle 
soñador, había él respondido: "Si, 
busco una esposa, trato de desposar-
me con una dama, la más noble. | | 
más rica., la más bella que hubo ja-
más en el mundo." 
Y allí, en aquellos muros, está pin-
tada su esposa; divinamente bella en 
efecto, pero pálida, demacrada, con el 
vestido hecho jirones: es la pobres 
ere Cristo; un perro se abalanza ij1' 
drando contra ella, dos chiquillos W 
arrojan piedras y siembran de espi-
nas su camino. Ella sonriente tien-
de la mano á Francisco, y Jesucristo 
une á los dos esposos. Y como si aun 
hubiese pocos del cielo y de la tierr* 
parar asistir á las bodas de evstos g 
mendigos, aparece entre alados esP̂  
ritus ancélicos la majestad del o\§ 
nn on ademán de bendecirlos. 
He concluido, señores. 
j Concluirá. 
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IV diré, lector, como era el pueblu-
Ouarenta ó más casas, disemi-
adas entre un espeso bosque de cas-
taños, en un suave declive cruzado 
,or dos ó tres arroyuelos cristalinos y 
Lrmuradores. 
pivididos estaban los habitantes del 
ueblo en dos partidos: y no era lu-
cha electoral, que de marejadas poli-
ticas no llegan allí grandes olas; ni 
aportura de caminos; ni pasiones y 
rencillas brotaban entre ellos. Era, 
gjmplementa, que. discutíase por tie-
rras, callejas y corros, si las vacas de 
Juanín eran mejores que las de Co-
jgs ó las de Colas superaban á las 
¿e Juanín. 
y sépase que Juan ín y Colás eran 
¿os labradores que siempre tuvieron 
buena mano para criar las mejores 
vacas del pueblo. Traspasó su fama 
los límites de la parroquia invadiendo 
las vecinas y levantando murmullos 
3e admiración. 
Y si el primero cruzó su neta, roja 
y arrogante casta asturiana, con sui-
za, el segundo verificólo con holan-
desa, que en ésto abrigaban opinión 
distinta. . Pero cuentan los vecinos 
que lo hicieron por tirarse la indirec-
ta v desafiarse sin palabras. 
Mas. fuera por lo que fuese, es el 
caso que obtuvieron soberbios tron-
cos, que en ferias y paradas estuvie-
ron siempre en primera línea, y que 
hubo desafíos entre ambas yuntas, an-
te todo el pueblo, venciendo y perdien-
do alternativamente. 
Pero lo que más llamaba la aten-
ción era el pensar cómo aquellas va-
cas conservaban en todo tiempo sus 
carnes, atendiendo á la declaración de 
sus dueños, que decían: 
—Fuera del invierno, nuestro gana-
do no prueba el pienso nunca. 
Pero he aquí que á las cortes de 
ambos rivales comenzaron á acudir, 
al caer de la tarde, vecinos que. arro-
pados en la disculpa de atentar el 
ganado y echar un parrafito, paseá-
banse por el establo, registrando de 
reojo los rincones por si descubrían 
piensos escondidos; no faltó quien, al 
empuje de otro, dejárase caer sobre 
la pila de rozo y hoja seca por si en 
ella hallaba algo que denunciara la 
hermosura de las vacas. Y no faltó, 
en f in , quien, al salir, propalara á 
voz en cuello, que en las junturas del 
pesebre hallara residuos frescos de ha-
rina y de salvado. 
—Sí—se gritó de casa en casa y 
de campera en campera—échanle pien-
so de noche y en abundancia, y eso 
que estamos en verano y hay mucho 
verde. Vaya unos milagros. Así, bue-
na mano la tiene cualquiera. 
J u a n í n y Colás achicáronse. E l edi-
ficio de su fama amenazaba hundirse 
con estrépito, y si se sostenía acaso, 
no era sobre los cimientos de las bue-
nas manos, sino sobre los piensos 
abundantes. 
Y todo aquel murmullo quedó con-
densado en la sensacional declaración! 
que ¿n el pórtico de la iglesia hizo 
el tío Perales, hombre cuya opinión 
era oída y respetada, así por sus años 
que en plata bañaran sus cabellos, • 
como por su palabra sana dadora de I 
útiles y suaves consejos. Pues dijo, | 
| estando hombres y muchachos colga-
; dos de su discurso y Juan ín y Colás • 
presentes: 
j que si las vacas de entrambos eran! 
: las más hermosas, las más lecheras y 
[las más tresnas del pueblo. 
y que si no podía confirmarse por ' 
unanimidad de votos cuál pareja su-i 
,' peraba á cuál, 
¡ manifestaba que, en su opinión, ni \ 
.las del uno ni las* del otro servían pa 
probé, pues eran vacas de mucho y 
:fino comer, y no resistían un verano 
I en la montaña. 
La opinión general que condensó; 
Perales, volvió á esparoerse bajo e1, 
inmenso castañar como el zumbar 
¡sordo de enjambre gigantesco. 
j Asediados ambos rivales por aque-i 
( Ha rociada, cogidos en el t r i l lo de su ( 
; falta y heridos en su amor propio de; 
mimados ganaderos, pensaron aisla-la-j 
mente y maduraron ei plan de enviar j 
sus vacas al monte. Y en la primave- j 
ra, cuando á una docena no llegaban | 
las vacas salidas de sus pesebres, las 
i de Colás y Juan ín . al compás del ron-! 
co, sonido del cencerro, cruzando los j 
I extensos argomales y los helechales i 
espéios, respirando el aire saturado 
de aromas, allá fueron, á rumiar á la 
sombra de hayas y peñascos.. 
Vecino hubo que las vio por allá 
y declaró que servían pa probé pues 
eran pastadoras y agradecidas; con 
lo cual, la fama huida acudía poco á 
poco. 
Ya en el organismo de las 
plantas la anemia del otoño á ger-
minar comenzaba, cuando una maña-
na, luciendo aún en el cielo algunas 
estrellas, -salieron Juan ín y un hijo 
de Colás de sus casas, llevando á hom-
bros un buen puñado de panojas y las 
sonoras esquilas de emborlados co-
llares con que engalanar las vacas an-
tes de entrar en la aldea. 
Jun tá ronse al final del bosque y ca-
minando comenzaron á charlar. 
Era triste la m a ñ a n a ; manchando 
el cielo de girones grises. Un viente-
cilio fresco movía en ondulaciones c1« 
occearió el manto de matorrales. De 
la Í irlea llegaba un suave ruido de 
despertar campestre y sosegado. Chi-
r r ia r de carros, cantar de mozas, mu-
gir de vacas y balar de rebaños. Y 
como toque voeinglero de diana la 
voz de los gallos perdiéndose por el 
valle. 
— Y tu padre — habló Juanín — 
¿echábale pienso á escondidas á su-
ganado? 
—Sí. señor ; padre levantábase de 
noche y llenábales el pesebre. ¿Y us-
ted también? 
—También, hijuco. también, y todo 
por una pizca de fama, como si con 
fama se comiera. Buen par de tochos 
somos tu padre y yo, que t rabándonos 
en una inútil competencia, hacemos 
gastos que no están en proporción con 
nuestros caudales. Pero, lo que es por 
mí, en cuanto baje las vacas no quie-
ro famas; te lo juro. 
—Pues padre juró al igual de usted 
porque, como el diz: gastarse el maíz 
en piensos y no dejar ni para una 
|borona p r e ñ a d a . . . 
—¿Vamos á hacer una cosa?: en-
. t rar juntos en el pueblo, 
j —Eso mismo tenía pensado. Así 
¡firmamos paz ante todo el pueblo. Y 
• qué majas van á venir las nuestras 
; vaquinas... Y no servían pa probre . . . 
¡ ¡Congrio! ¿somos nos ricos? 
Siguieron hablando. La negrura 
| añil de los hayales apareció en olea-
ije inmenso ascendiendo hacia los pi-
1 eos como un nimbus gigante. Los 
cencerros retumbaban lanzando sus 
I postrimeros toques. . 
j Pronto hallaron las vacas de Co-
^ l á s ; pero las de J u a n í n lejos anda-
rían que no se escuchaba el eco de 
I sus zumbas. Encerró el rapaz sus va-
I cas en una choza y fuése con su ve-
' ciño en busca de la r ival pareja. Pe-
| ro anduvieron en vano; en vano se la 
• llamó por su nombre y en tono cari-
! ñoso. Cansados de andar de zeca en 
i mesa, fuéronse á cdsa del pastor, un 
j hombre hercúleo, de atezado rostro, 
con boina azul y chaquetón de pieles. 
| corizas y garrote de acebo con nudos, 
que vivía en una cabaña vecina del 
hondo abismo. Y hab ló : 
—Pos p ' a l l á iba yo . . . Diré le : 
l a ' una despeñóse hoy jaz dos días 
justos y cabales, y los buitres buena 
cuenta de ella han dao. Y la otra 
bien lo saben los cuatreros que dende 
el puerto de Aliva venían ajuntando 
piá. Ello fué. ayer; eran tres; vilos; 
juímeles encima, soltáronme dos es-
tornudos, metíles tres garrotazos; pe-
ro acudieron dos m á s . . . y aquí rae 
tenéis de milagro. 
Alelados oyeron el pedregoso razo-
namiento del pastor. Tuvo Juan ín 
las pruebas de lo dicho; mostró, em-
ipero. una serenidad de hombre fuer-
te á quien no mueven tormentas. Pe-
iro adentro, adentro la tenía. Los sus 
¡hijos no beberían leche en todo el oto-
'ño, y para conseguir otra yunta gor-
'da las había de sudar. Y en tono 
imperioso indicó al múchacho que se 
fuera alante pues él no iría hasta la 
noche. 
I Por f in . á eso de las diez, asomó 
luna luna pálida por entre las ramas 
!de un castaño y embocó Juan ín en 
'el pueblo silencioso, con sus rubias 
'panojas y esquilas á hombros y el 
corazón saltándosele del pecho. 
¡Y pensar que á aquellas horas ha-
éía de despertar á su mujer y á sus 
hijos para decirles: ya no hay vacas! 
Conforme acercábase á su casa, sen-
tía como enrarecido el4aire y debili-
1 dad en las piernas. 
1 Dormía la aldea en la quietud arru-
illadora del castañar que manchaba Is 
luz de la luna. Ladraban los canes, 
y el cantar de algún mozo enamora-
do, rasg-aba el aire y huía hacia el Pi-
rineo. 
A l pasar Juan ín junto á la casa de 
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L á C A S á D B L P A N T A N O 
DOVELA. ESCRITA, E N INGLÉS 
por 
FLORENCE W A E D E N 
traducida al castellmi j por 
Antonio Cuyas y Armengol . 
sta novela publicada por la casa e d l t o r ü l 
APpleton y Co.. Ifew York, se encuentra 
* venta en la l ibrería L a Moderna 
Poesía, ObU-jo 123. —Hubana. 
U O N T I N U A I 
¡ r ^ r * ' s;ñorita. le traago iin paque-
abr" 1160110 a Sara rabiar. Faií á 
;1.'!r «a puerta al oir la campana, y 
ton es;aoa el S'̂ uor Reade moma-lo. 
di. ^to en una mano. Me k> entregó y 
"J íaga el favor de llevar este pa-
' ieñ! • ^ a ^ 0 estudios; ts para la 
v«Tu* Chr5sti e " Luego se de-non-
acompañé á la sala. V i tyi€ us-
^ 3 ° ssta.ba en ella, ni tampoco en el 
•aria0 ,e:Strji"'<>s- .v me frguré que es-
té. a(lUl- A i llegar al corredor, pen-
ío" * Vez míe adelanto á Sara, cuan-
f<niípV*egar a] pie de k escalera, ella 
;*? lo I?00 me dioe: "Dame eso, yo 
''.\0 . í<?vai'' á la señorea Chri^tie." 
ieíté t 'Iín'-e£í^; ya lo subo yo" , con-
^ ciü e la del tramo. Entcn-
^ 1So detenerme j pero fui más l i -
gera que ella; subí volando y aqaií tie-
ne usted «I paquete, señorita. 
Y lo puso sobre la mesa con aire de 
triunfo. 
—.Gracias, Juanita,—dije tranquila-
mente.—No es miás que una labor qu? 
me envía la señorita Reade para la 
iglesia. . , , \ 
/Esto pareció contrariar a la muena-
cíia; mss en seguida, cerno si una nue-
va idea hubiese cruzado por su mente, 
se puío á reir de nuevo. Corté el bra-
mante y abrí el paiiiete. para probar 
la veracidad de mis palabras. En él 
había, en efecto, un pedazo Je franela 
encarnada y algunas espigas de trigo 
con que formar tóbre aquóMa las letras 
de una inst-ripción. Pero dentro había 
una cajita envuelta en papel y una es-
qu-cla. ambas dirigidas: " A la señorita 
Ohristie." A la vista de estos dos ob-
jetos. Juanita no p-udo reprimir las 
dunostraciones de alegría. 
—¡ Ya yo me lo figuraba !—empezó; 
pero se contuvo, y diciendo:—usted 
dispense, señorita.—se marchó, evi-
dentemente con pesar. 
Entones abrí la esquela, que decía: 
^Apreciada señorita Christie: Me 
permito la libertad de enviarle algu-
I ñas ros'as que he cogido en un arbusto 
j situado en un rincón donde las lluvias 
no pueden perjudicar las flores. Espe-
ro que no se habrán impreignado del 
olor de tabaco. No he podido encon+rAr 
otra caja en epiré enviarlas. Pasa ré á 
recoger la inscripción, si m- avisa u>-
ted cuándo podré tener el gusto de 
verla. — Su sincero amigo, Lorenzo 
Reade." 
Las rosas estaban colocadas en una 
caja de tabacos y coniservaron el olor 
de aq'rjéHos todo el tiempo que las tu-
ve. Pero principié cá considerar iníls 
agradabl-e ese olor que el perfume de 
las rosas mismas. 
Me sentía tan feliz aquella nocCie. 
| que tuve una satisfaoción cuando el se-
ñor Rayner me pidió que le acompañ i -
ra al piano, y especia limen te cuand-j 
v i que escogía piezas de ópera, puesto 
que con la dulce y apasionada música 
j de ' 'Don Giovani" é " I I Trovatore" 
| podía d i r expansión á mis sentimien-
i tos. Me pareció que nunca había apre-
j ciado tanto esas bellas melodías, ni mi? 
jamás había contribuido con tanta efi-
: cacia á hacerles justicia, como en a-que-
I lia noche al acompañar al señor Ray-
i ner. M i ejecución le satisfizo tanto, que 
alargó la velada, suplicándome conti-
nuara con*''Uno más*' y "Otra m á s " , 
hasta mucho rato después que la seño-
ra Rayner se hubo retirado. Hubiera, 
por nu parte, continuado hasta media 
nodie. Pocos ó ningún comentario ha-
cia y f entre las piezas, cuando el señor 
Rayner me preguntaba:—¿Qué le ha 
parecido esa?—Pero supongo que le 
era fác^ ^n^cer en mi semblante que 
diíifrutaba nvucho de la música, pu .s 
él se sobiicíá y parecía quedar satisfe-
1 oho. 
E l relej marcaba las diez y media-, 
( hora que los habitantes d-e los Alisos 
consideraban muy avanzada, cuando 
; acabames de tocar el " V o v che sape-
¡ t e . " . V • 
—'¿Cómo le ha gustado á usted es-
¡ ta?—preguntó como antes, sólo que esa 
vez dejó el viulín, y acercando su silla 
I á mi taburete, se puso á tocar en el 
; piano la misma melodía. 
I —¿Conoce usted la letra ?—dijo, y 
i cantó en voz baja:—" Vci che sapete 
j che cos'é amo re." 
| —Oh, sí,—dije, orgulicsa de poder 
j lucir mis escasos can-ocimi¿ntos 'del 
'itajiano.—"Vos que sipeis lo que es 
amor." 
Me retire un poco y él cantó con voz 
muy agradable todo ese trozo. Ningu-
na canción de amor me había impre-
sionado jam'ás tanto eemo esa. Casi 
hubitra llorado mientras csauchaba, 
conteniendo el aliento por no perder 
ni una nota. Cuando acabó, se volvió 
hacia mí; yo no me volví, ni dije pala-
bra; entonces se levantó como movido 
por resorte, fué hacia la ventana, qui-
tó la barra de los postigos y abrió las 
vidrieras de par en par. 
—Me estoy ahogando ¡Quién pudie-
ra estar en un balcón de Venecial— 
exclamó.—Venga acá, señorita Ohris-
tie. 
Me levanté y le obedecí. Me cubrió 
la cabeza y hombros con un chai y me 
acercó á la ventana. 
—-Mire usted allá arriba, hija raía; 
mire la luna ocultánd-cíe entre el fo-
llaje de ka áifboles. ¿No le gustaría ha-
¡ liarse eu Venecia, oyendo á la luz de la 
j luna esas amorosas canciones en la 
í misma tierra del amor que ellas ensal-
1 zan ? 
—No deseo hallarme en parte alguna 
más que aquí,—dije con una sonrisa 
d-e felicidad dirigida á la luna. 
—¿Por quti?—rae preguntó. 
Pero yo no podía decir al señor Ray-
ner el por qué ele esa preferencia. 
-rr-Pues yo daría lío s5 qué por estar 
allí, en este .momento, con la mnjer.que 
amo. ¡Arllí conseguiría que ella nic 
comprendiere! 
Su acento apasionado á la par que 
tierno, me llamó la atención, v me de-
cidí á ser muy atrevida. 
—¿Y por qué no la tíeva usted allá 
señor Rayner?—dije resueltamente ' 
Mientras le hablaba y sonreía con 
la mayor dulzura posible, pms estaba 
muy asustada de mi propia audacia 
observé que su mirada adquiría ma-
yor intensidad y que todo su semblante 
se demudaba, como por un éxtasis 
Comprendí que más palabras le habían 
üimrLSjonado, y continué, por tanto 
con anhelo, mientras apretaba nervio-
samente la mano con que él sujetaba 
la mía, temerosa de que mi atrevimien-
to le ofendiera: 
—Perdone usted, señor Rayner, que 
le hable así ; mas usted ha sido el pr i -
mero ¿no es cierto? Muchas veces he 
reflexionado sobre esto, y me ha extra-
nado siempre el que usted no se la lie-
vara. Me parece muy cruel que usted, 
que tanto anhela el cariño y lo necesi-
ta, seigún usted mismo me ha dicho 
muchas veces, tenga que llevar una vi-
da de reclusión por la apatía de la mu-
jer con la cual está usted ligado. 
El pareció beber mis palabras con-, 
si iuesen un elíxir, y por su mano n-V 
^ que estaba materialmente temblan-
do, lodo lo cual me infundió más va-
lor, y proseguí: 
--•Estoy segura de que si la llevara 
usted, aunque le fuese difícil el con-
vencerla y tuviera que obligarla por 
esa fuerza de cariñosa persuasión que 
an bien sabe usted emplear, y se ba-
ilara ella entre gente distinta y viera 
diterentes escenas, pronto volvería á 
a vida, para convencerse de que gs us. 
ted muy superior á otros maridos, y le 
quema como en otro tiempo le quiso. 
(ConUnmrá) . 
DIARIO D E L A MARINA.—3dici6n d© la tarde.—Octnbre 18 de 1907. 
jCaláfi, vio á este que salía encaminán-
iflase hada él y ha l l ándo le : 
—Juan ín , sé que te ha sucedido una 
Idesgracia tremenda y en el alma la 
lamento; pero no te apures, que con 
mis vacas a ra rás y sembrarás y lo 
Iharás todo, y te l levarás la mitad de 
l a leche para los tus rapacines. 
—Dios te lo pagará . Colas, y yo 
te lo pagaré como pueda,—díjole Jua-
Bln con voz que apagaba la emoción 
y poniéndole una mano sobre el hom-
aro.—Hasta m a ñ a n a 
—Adiós, Juan ín . 
Y cuando en las camperas se apa-
gaba el tintineo ide las esquilas, Co-
lás, á ía puerta de la casa se sentó, 
y con la cabeza entre las manos ca-
llosas, lamentando la desgracia de su 
r iva l , estuvo hasta que la aurora, aso-
mando r isueña y azulada, le anunció 
que era hora de comenzar las faenas. 
Aquella mañana, en la casa de Jua-
nín todos los vecinos del pueblo ofre-
cían, con buena y sana voluntad, las 
Tuntas para el trabajo y la leche pa-
ra los niños. 
¡Oh, la fraternidad y la un ión! Es 
Sa una bálsamo para las heridas del 
alma; la otra, bendición de los pue-
blos. 
Mar t ín del Torno. 
comunica á esta Atimnnistración que 
como á cincuenta metros antes de lle-
gar á Cambute, entre Regla y Guana-
baooa, le hicieron un disparo de arma 
de fuego por la parte Oeste de la ci-
tada vía. 
Como esito reviste caractepcs de gra-
vedad, es por lo que lo pongo en su 




E L T I E M P O 
ESTACION CENTRAL METEOEOLOSul A 
Octubre 18 de 1907. 
Telegramas recibidos: 
<£Holguín 17 á las 7 p. m. 
Reina viento del Norte con tiempo 
achubascado; cielo casi cubierto.— 
Mendoza.'1 
"Cauto 17 Octubre á las 7 p. m. 
Desde 4 y 10 p. m. llueve mucho; á 
esta hora (7 p. m.) sigue lluvia, mu-
cho viento y relámpagos.—Larramen-
d i , " 
"Guamo, Octubre 17 á las 8 p. m. 
Desde 4 p. m. empezó á caer fuerte 
aguacero. Durante más de dos horas 
se sintieron fuertes ráfagas de viento 
del S. W. A esta hora (ocho p. m.) 
llueve aún.—San R o m á n . " 
Le jierjudíca al estómago la mayoría 
de lab veces el uso de medicinas y pre-
| aracloues, pero el que se acostumbra á 
tomar Agua de Burlada esté seguro de que 
nunca tendrá padecimiento. 
J u A H U E L G A 
Por rompe-huelgas 
En el Centro de Socorros del Se-
gundo distrito, fué asistido ayer tar-
de el blanco Antonio Quinana Perera, 
vecino de Salud núm. 21, de heridas 
y contusiones de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Refiere el lesionado, que el daño 
que presenta se lo causaron al transi-
tar por la calle de San Miguel esqui-
na á Oquendo, donde le salieron al 
encuentro tres individuos blancos, 
quienes le agredieron con piedras y 
palos. 
A causa de este hecho se presento 
en la sépt ima estación de policía don 
Manuel Abia, vecino de la bodega 
Oquendo y San Miguel, manifestando 
que presenció cuando fué agredido 
Quintana, y que les oyó decir á sus 
agresores: " A ese ne le quedan ga-
nas de romper huelgas." 
Agresión de un grupo 
D. Antonio Fe rnández Valera, ve-
cino de Zanja 142, se presentó ayer 
en la sépt ima Estación de Policía ma-
nifestando que próximamente á las 
cinco de la tarde de dicho día, se pre-
Kentó un grupo como de 14 ó 20 in-
dividuos frente á la casa en construc-
5(}, desafiando y amenazando con pie-
dras y palos, á unos veinte individuos 
que tiene en dicha fábrica. 
Los agresores, que son huelguistas 
del gremio de albañiles, se marcharon 
«1 percibir la presenca de un policía. 
Agregó el Sr. Fernández , que ho-
ftaaj más tarde, fué apedreado su do-
micilio, suponiendo fueran los auto-
res de esta nueva agresión los exprer 
sados albañiles. 
Entre albañiles 
A petición de D. Emilio Fernández 
Fastile, vecino de Animas 173, fue-
ron detenidos por un vigilante y con-
ducidos á la sépt ima Estación de Po-
licía, los operarios de albañilería mes-
tizos Angel Estévez García y Deme-
t r io Salas, y Manco Felipe Pérez Jor-
ge, á quienes acusa de haber pene-
trado en su domicilio donde tenía 
cinco individuos trabajando, á quie-
nes obligaron á que abandonaran el 
trabajo. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac para ser presentados hoy en el 
Juzgado Coreccional del distrito. 
Lesionado 
Ayer al salir de trabajar en la ca-
sa en construcción caXzrjái de Belas-
coain núm. 10, el blan X) Enrique Pé-
rez Fernández , al llegar á la esquina 
de Concordia y Lucena, le salieron al 
encuentro tres pardos, huelguistas, 
quienes le dieron de golpes. 
Los agresores lograron fugarse. 
Amenazas y coacción 
Por el vigilante núm. 152 fué pre-
sentado en la 11a. Estación de Poli-
cía el blanco Ramón Núñez Valdés 
vecino de Santos Suárez 201¿, á 
quien detuvo á petición de D. Federi-
co Bacallao, que lo acusa de que en 
unión de otro individuos, se presentó 
en la fábrica en construcción donde 
trabaja amenazándolo con un cuchillo 
para que no siguiera trabajando. 
De este suceso se dió cuenta al Juz-
gado competente, con presentación de 
las partes. 
Carrileras ensebadas 
Dos individuos desconocidos fue-
ron sorprendidos por un vigilante de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, en los momentos que estaban un-
tando sebo á las carrileras en el tra-
mo comprendido entre el puente Mar-
t in Pérez y los Pinos. 
Dichos individuos se fugaron al 
ver que se aproximaba dicho vigi-
lante. 
Carta á Mr. Orr 
Eá Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos de la H-abana. ha dir igi-





Con esta fecha me dirijo al Gobtr-
nador Provincial, comunicándole el 
hecho siguiente: 
" E l maquinista Ensebio Ramírez, 
^ue íu i aba la locomotora número 230, 
A la iglesia del Santo Angel 
A la fiesta que en honor de San Ra-
fael se celebrará el jueves de la se-
mana entrante en la iglesia del San-
to Angel de esta capital, asistirá el 
Ilustrísimo Señor Obispo Diocesano. 
Según las observaciones de estos 
días, seguimos bajo la influencia de 
una depresión muy extensa situada al 
Sudeste, que produce estas lluvias. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana., Octubre 17 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 27.0 21.7 24.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.47 16.77 17.62 
Humedad relativa. 91 67 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.83 
Id . id . , 4 p. m 760.73 
Viento predominante XE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 7.7 
Total de kilómetros 681 
Lluvia mi Lloviznas 
M&RAVILLOSO 
Sorprende y maravilla & la vez, el ex-
celente resellado obtenido por la sin rival 
CA.SPINA que es infalible para la caspa, 
que desarrolla y hace crecer el cabello y 
que evita toda clase de enfermedades del 
cuero cabelludo. Depósito al por mayor 
Muralla 70. 
P O R T Í A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Indultado 
Ha sido indultado totalnnMiít' IVdro 
Roque Llanos. 
S B G R B T A R I A 
DB MAGIGÍNDA 
Las rentas de la República 
La recaudación por el concepto de 
rentas durante el mes de Septiembre 
últ imo fué : 
Aduanas $2.178,076-80 
Zonas fiscales . . . 100,921-86 
Rentas varias . . . 98,111-04 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Landa 
Ayer regresó á esta capital, el Jefe 
interino del Departamento de Justi-
cia^ señor Landa, quien fué á Cien-
fuegos, Santa Clara y Camagüey, en 
comisión del servicio, i 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante las 
dos úl t imas semanas que hoy termi-
nan, comprendiendo el servico de ve-
terinaria, inspección y desinfección. 
Establos visitados, 162. 
Animales inspeccionados, caba-
llar, 2,619. 
Idem vacuno, 434. 
Idem existencia anterior, 2. 
Idem ingresados, 10. 
Idem inyectados, maleina, 6. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 2. 
Idem declarados sospechosos, 1. 
Idem sacrificados, 6. 
Idem muertos causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 78. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 12 de Octubre de 1907. 
E l Administrador. 
Total . . . . . . $2.387,109-70 
Por el Impuesto del emprésti to se 
recaudó en el citado mes lo que sigue: 
Aduanas $ 79,055-93 
Zonas fiscales . . . 226,068-48 
Total $ 805,124-41 
G O B I E R N O P R O V I N G I A U 
Choque y heridos 
Anoche se recibió en el Gobierno 
provincial el siguiente telegrama de 
Santiago de las Vegas. 
Jefe de la Policía especial. 
Habana 
En la mañana de hoy al bajarse el 
conductor del tren número cuatro, 
vi a Guanajay, en el Rincón, cayó 
! casualmente pasándole los carros por 
encima de una de las piernas. Su es-
tado es grave. E l Jefe de la Esta-
ción, sin que se lo ordenara nadie, 
salió con locomotora y carro de equi-
pajes para Mazorra á buscar un mé-
dico, regresando con mucha veloci-
dad y entrando en el paradero sin 
tocar el pito. No pudiendo el maqui-
nista detener la velocidad, el carro de 
equipajes chocó con tres carros de 
pasajeros del mismo tren, resultando 
con un brazo fracturado el mensaje-
ro del Expreso Pan-Americano y le-
sionados varios pasajeros. E l ma-
terial sufrió algunos desperfectos. 
Los viajeros continuaron viaje en un 
tren de auxilio. 
Ramón Molina A. E. 
D E P R O U I N C I A S 
PIÍNAR DEL» RIO 
Las Miartinas, 15 Octubre 1907. 
E l día 12 del corriente tnvo efecto 
en este pueblo, la in-auiguración de la 
Sociedad de Instrucción y Recreo ' ' L a 
Luz Ocoidentail," que debido á los 
grandes esfuerzos realizados por varios 
entusiastas individuos del elemento de 
oo'lor de esta localidad, han visto 
realizados con creces, sus legí-
timos desechos, al fomentar y dar 
vida á la floreciente sociedad que hoy 
nace. Son dignos de especial mención, 
los señores Cesáreo García, Esteban 
Bagué, Ruperto Vaquero, Guillermo 
Mores, Fanstmo Gómez, Jacinto Pe-
droso y otros varios, que no han cesado 
uin momento, en su gestión de propa-
ganda y haciendo sacrificios pecunia-
rios por llevar á feliz término su gran-
j diosa obra. 
E n un magníñoo y espléndido local, 
con buenos salones, cantina, departa-
mento de billar y i^n magnífico mue-
blaje, la'caba de instaiarse la mencio-
nada sociedad, cuya directiva tomó 
posesión en la •mencionad'a noche del 
día 12, y cuya preskieneia culpo en 
suerte al señor Cesáreo García, perso-
na digna y estimada en esta localidad. 
Con motivo de la inauguración hicie-
ron uso de la palabra, los señores Oe-
.sareo García, Jacinto Pedroso, Anto-
nio Brioso y otros, cuyos temas versa-
ron, sobre los grandes beneficios que 
proporcionan al pueblo, estas clasies de 
instituciones que siempre vienen á 
prestar mayor cultura á sus asociados; 
estuvieron muy oportunos en sus pero-
raciones y fueron ovacionados por el 
nunueroso púbilico que invadía los salo-
nes. 
•Un grupo de señoritas, oompueáto 
por Javi'era González, Natalia Colme-
nares, Dolores Gener, Ramona Her-
nández, Juaua María Vivó, Delia 
Quintana y Rita María Vivó, recita-
ron poesías de Juan de Dios Peaa, 
Cam'poamior, etc., las cuales lo hicie-
ron bastante bien y fueron muy aplau-
didas. 
Estuvieron muy oportunos los niños 
Florentino Vaquero é Higinio Bagué 
en sus diálogos, teniendo en cuenta su 
corta edad. 
(Serían las diez, cuando la orquesta 
que dirige el incansabile Esteban Va-
quero, anunciaba á la numercsiai con-
currencia allí reunida, que iba á dar 
comienzo ed gran baile de sala, auun-
ciado para ese día, y al grato son de un 
alegre danzón, empezaron á deslizarse 
las parejas por el espacioso salón; á 
la hora en que nos retiramos no se po-
día dar un pr.'so, pues estaba el salón 
oru'pado de bailadores de uno á otro 
extremo. 
Solo falta á la nacientr sociedad que 
sus incansables iniciadores, no desma-
yen un momento, para que puedan 
sostenerla siempre á la isltura que hoy 
se encuentra. 
E l Corresponsal. 
Octubre 11{907. 
En Falcón, Provincial, Guayos, Ma-
nicaragua y otros lugares de esta zo-
na, se han perdido las posturas de ta-
baco. 
Preténdese ahora hacer una nueva 
siembra. 
La postura que había de venderse 
á 30 centavos alcanzará un precio de 
$1-25, pues será muy corto el rendi-
miento de la semilla. 
Un Veguero, 
O B I S P A D O 
E l Congreso Eucarístico 
Invitados por el Ilustrísimo Señor 
González Estrada, Obispo Diocesano, 
se reunieron ayer tarde en el Palacio 
Episcopal los Vicarios y Párrocqg de 
la Diócesis. 
La reunión tuvo por objeto tra-
tar del Congreso Internacional Euca-
rístico que durante el mes de D i -
ciembre de este año se celebrará en 
la República de Venezuela, á cuyo 
Congreso concurr i rán los Prelados de 
la América latina. 
En representación de nuestro Pre-
| lado, asistirá el Párroco de Matanzas 
I Presbí tero don Alberto Menéndez. 
LOS MEJORES 
La Habana distinguida, la que va-
le y bri l la en todas sus manifestacio-
nes de la gracia y la hermosura lu-
cía en las peches de María Guerrero 
les lindos abrigos los trajes de 
Palacio de Hierro, la casa famosa 
por excelencia y la qtíe este año tie-
ne en ese giro La últ ima palabra. 
Ninguna dama compre abrigos sin 
•ver antes los que Palacio de Hierro 
ha puesto á la venta on gran surtido. 
Vayan allí por ellos. 
Sedas, brochados, tules, todo en lu-
josa manifestación de elegancia y ar-
te refinado tiene á la venth Palacio 
de Hierro, la casa de San Rafael 
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NOTAS D E RODAS 
Octubre 16 de 1907. 
¿Saben las autoridades locales que 
la oarret í ra en construcción de Cien-
fuegos á esta población sólo llegará al 
puente ' ' J o sé Miguel Gómez" y que 
desde el final de éste hasta la entrada 
urbanizada del pueblo, quedan unos 
500 metros de mal camino carretero 
sin hacerle el Estado una pequeña re-
paración ? 
Los concejales, contribuyentes, co-
merciantes que pretenden el mayor de-
sarrollo para sus negocios, todos están 
en el deber de enterarse y gestionar de 
quien corresponda el que se prolongue 
la obra hasta la calle de 'las Delicias, 
¡ Buena oportunidad para lucirse los 
políticos! 
Oportunidad que se le presenta á 
nuestro Alcalde don Alfredo Palenque 
para captarse una vez más las simpa-
tías de todo este pueblo. 
• * 
Ta que de Obras Públicas hablo, va-
ya un aplauso para las iniciativas del 
Mayor señor Palenque. 
Proyecta, esta primera autoridad, 
gestionar aUá arriha un crédito para 
dotar de modernos mataderos á Carta-
gena,—que no tiene ninguno y aver-
güenza escribir como allí se hace este 
servicio—y á esta cabecera, que tam-
bién, sino carece de él, como en Carta-
gena, poca diferencia ocurre entre am-
bos pueblos, si se va á juzgar por su 
estado actual. 
No le fal tarán los aplausos si lleva a 
cabo tan feliz idea. 
• « 
La paga de los maestres pertenecien-
tes á esta Junta de Educación, dá lu-
gar á varios comentarios. 
En esta fecha no han podido perci-
bir sus sueldos correspondientes al mes 
de Septiembre último. 
Informes confidenciales del Secreta-
rio prueban que la tardanza obedece á 
la demora en rendir los documentos 
mensuales por varios profesores y que 
éstos, después de tardíos, muchas veces 
tiene que devólverselos por. . . . 
Los maestros que los rinden pun-
tualmente, se quejan ante la igualdad 
de perjuicios á que los someten. 
Los of ros . . . ¡ éstos poco les im-
porta; tienen negociados varios meses 
hace tiempo y . . . que espere el han-
quero! 
i E l señor Presidente de la Junta no 
podría castigar esta negligencia — con 
perjuicio de muchos terceros—impo-
niéndoles las multas que señala la ley? 
Un cristiano más. 
Hace días, recibió las aguas bautis-
males, el niño Rogelio José Nicomedes 
Puyáis y Campoamor; apadrináronlo 
el cumpJido caballero don Joaquín del 
Campo y su bella esposa doña Celia 
Caraballo. 
Los padres, don José Puyáis y do-
ña Pelegrina Campoamor obsequiaron 
á la concurrencia — que fué mucha y 
muy distinguida — con dulces y l i -
cores. 
Un informe de los conservadores. 
Con la asistencia de 125 ginetes, que-
dó constituido el comité de Limones, 
último de la serie municipal. 
Hablaron elocuentemente los docto-
res Velasco, Crespo, Mariscal y Mo-
rejón, señores Juan María, Díaz, Acea, 
Antonio Rodríguez, y don Ensebio Za-
bala. 
Un gran banquete campestre, fué 
ofrecido por los vecinos de Limones 
como f in de fiesta tan simpática. 
Ayer celebraban su fiesta onomásti-
ca una pléyade de Teresitas. 
Señorita María Teresa Gómez, sim-
pática profesora de esta localidad. 
Señoras Teresa Rivero de Pelayo, 
María Teresa Alvarez de Iznaga, Te-
resa Fundora de Quintero, y la moní-
sima Teté Ibarz y Gallart. 
Para todas felicidades. 
Un asalto. 
Anoche las familias y jóvenes de la 
localidad asaltaron la morada de los 
esposos Rivero-Pelayo; como era deses-
perar, se hizo música y á los acordes de 
un sonoro piano se deslizaron por aquel 
salón, parejitas de ángeles y . . . jóve-
nes muy queridos en este pequeño mun-
do social. 
E l ingeniero civi l don Evelio Go-
vantes y la simpatiquísima Tuli ta Es-
pinosa; el Acalde don Alfredo Palen-
que y Rosaura Alvarez; el comercian-
te don Manuel Suárez y Cándida Ro-
sa Espinosa; eü periodista don Fer-
mín Mijares y la espiritual señorita 
Cruz Sánchez; Amado Jiménez y Jo-
sefita Alvarez; Carmita Lina, Mañana 
Hernández. Rosa Lima, y la elegantí-
sima María Caridad Hernández ; Ju-
lia Varoa y Mercedes Reyes. 
También concurrió á esta fiesta la 
distinguida señora Dolores Machado de 
Velasco. 
Dama que es dechado de distinciones 
y virtudes. 
Caballeros: doctor Manuel Velasco, 
don Urbano Tristá. instmcxor del Cen-
so, don Pablo González, don Máximo 
Pa.-.rrana, y teniente coronel señor De-
metrio Cabrera. 
A las dos de la madrugada se retiró 
tan divertida concurrencia, satisfecha 
de las atenciones recibidas. 
E l Corresponsal. 
l E L E G E i M Á S J i E L C A B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
ALFONSO X I I I E X M A L A G A 
Málaga, Octubre 18.—Ayer llegó 
aquí el rey Alfonso que se propone 
girar una visita á todas las comarcas 
de España que han sufrido los efectos 
de las recientes inundaciones. 
Recorrió el joven monarca las prin-
cipales calles de la ciudad, dirigiendo 
palabras de consuelo y s impat ía á los 
menesterosos y repartiendo entre ellos 
dinero de su caja particular. 
FRANCISCO JOSE PEOR 
Viena, Octubre 18.—El Emperador 
Francisco José está hoy más débil y 
algo peor que ayer, pero no creen sus 
médicos que por el momento corra su 
vida n ingún peligro inminente. 
N U E V A QUIEBRA 
Houston, Tejas, Octubre 18.—La 
casa banquera de T. V/ . House se ha 
presentado en quiebra á consecuencia, 
según se dice, de la imposibilidad en 
que se halla para levantar de momen-
to fondos sobre valores. 
Dicho banco tenia depósitos por va-
lor de dos millones de pesos y se dice 
que los banqueros Haller, Soehle y Ca. 
de Hamburgo, cuya quiebra se anun-
ció ayer, son los que han precipitado 
la del banco teja,no. 
MUJER MUERTA POR 
U N A U T O M O V I L 
Hamburgo, Alemania, Octubre 18. 
—Ayer tarde el automóvil en que pa-
seaba el pr íncipe Bulow derribó y ma-
tó á una anciana, que se empeñó en 
cruzar la calle por delante de dicho 
vehículo. 
DENUNCIA I N F U N D A D A 
Manila, Octubre 18.—La policía lo-
cal fué informada ayer por un sacer-
dote católico, que se proyectaba ase-
sinar al Secretario Taft, ar rojándole 
una bomba de dinamita, durante la 
recepción dada en su honor en el co-
legio de los jesu í tas ; pero la inves-
tigación que se pract icó con motivo 
de esta denuncia no ha dado resulta-
do alguno que justificara el funda-
mento de aquella. 
T A F T SE D I V I E R T E 
E l Secretario Taft pasó revista hoy 
á la guarnic ión de la plaza y concu-
rr ió á varias diversiones que se orga-
nizaron en su honor. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 18. —Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 875,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
posa Mrs. Holmes y de mi hija A 
como lo llevó á cabo por lo nu ^ 
prueba de reconocimiento y 4 ft 
de mi esposa y de mi hija le S , ^ } 
el presente en la Ciudad de la H K 
na á diez y siete de Octubre de M 
novecientos siete. 
Firmado, Alfred E. Hobnet. 
* Los lesionados 
Con satisfacción nos hemos ent 
do de que los lesionados señores h h V * ' 
lie y el brigada de Salvamento d 
Fernando Suárez, continúan mS-f 
de las heridas que redimieron al e t 
trabajando en la extinción del fu! ar 
Lo celebramos. ^ 
C O M U M C A D O S ^ 
POSITIVISMO 
Se aproxima el invierno y hay que' 
prepararse, pero después de tautas 
huelgas el dinero no corre como an-
tes y hay que pensar antes de gastar 
un peso si conviene ó no realizar 
nuestros deseos. 
I E l positivismo impera y en obse-
! quio del pueblo cubano El Vestido 
: Rosa sito en Muralla y Compostela 
liquida las mercancías de verano en 
la mitad de su valor y ofrece un sur-
tido colosal en telas, adornos y abrí-
; gos para la próxima estación. * Como 
1 ya saben nuestros lectores hace poeos 
!dias que regresó de los Estados Uni-
1 dos su activo é inteligente dueño v 
ha t ra ído del gran centro americano 
todo lo que puede convenir para en-
galanar á las bellas cubanas, tanto 
para el uso diario como para paseos v 
teatros sin que por ello dejen de ser 
sus precios exageradamente económi-
eos. E l Vestido Rosa es el estable 
cimiento de moda preferido por las 
damas elegantes. 
E L VESTIDO ROSA, Muralla y 
Compostela. 
t HOY VIERNES E N PAYRET } 
t 
• 
F U N C I O N D E 3IODA 
Biógrafo ENRIQUE ROSA3. 
E l Trovador.—Un buen abuelo.—Caja 
de puros—Aduanero sobornado y Char-
latán monomoniaco. 
E L F U E G O D E L M A R T E S 
Accediendo á ruego de varias per-
sonas que desde los primeros momen-
tos presenciaron el incendio ocurrido 
en la calle del Baratillo, hicimos pú-
blico ^ l buen comportamiento de uno 
de los vecinos de la calle de San Pe-
dro, D. Francisco Lago Ferro, quien 
después de ayudar á poner en salvo 
á unos familiares suyos que residían 
en la casa del fuego, t rabajó perso-
nalmente en el salvamento de utensi-
lios y otros objetos de los demás in-
quilinos de la casa. 
También contr ibuyó en mucho á sa-
car del almacén de vinos del Sr. Pa-
rejo un gran número de pipas, y tra-
bajó en unión de los primeros bombe-
ros que allí se presentaron. 
Este comportamiento del Sr. Lago 
Ferro, fué muy celebrado, y nosotros 
nos complacemos en luaecrlo público. 
Rogelio Salas 
Este empleado del Cuerpo de Bom-
beros cuyo valiente comportamiento 
hemos celebrado en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A , ha recibido un certifi-
cada de Mr. Alf red E. Holmes, en que 
viene á confirmar lo que nosotros he-
mos publicado. 
He aquí dicho documento: 
Certifico por este medio para que lo 
haga constar, cuando y como mejor 
le convenga al interesado que es el 
señor Rogelio Sala, Telefonista de la 
Estación Central de Bomberos, sita 
en Corrales y Zulueta en esta ciudad 
el único que espuso su vida para ha-
cer el salvamento de mi señora es-
PROXIMA LLEGADA 
E l llenes l legaráá estas playas, de 
regreso de su viaje de compras por 
el extranjero, el distinguido amigo 
nuestro señor Sebastián Soto, cono-
cido comerciante y socio de la gran 
tienda de Obispo y Compostela, " L a 
Gran Señora" . Como toda la Habana 
sabe, por haberse dicho por la prensa, 
en su oportunidad, el señor Soto fué 
por las novedades de invierno, sobre 
todo, los abrigos, para inaugurar el 
nuevo centro de novedades que había 
de efectuarse en estos días en el mis-
mo local de " L a Gran S e ñ o r a " y 
que lo ha impedido la huelga de al-
bañiles. 
En vista de esto, " L a Gran Seño-
r a " pondrá á la venta los artículos 
que traiga el señor Soto. 
Ya lo saben las damas. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección Je Recreo y Alomo 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile dePEX-
SION en esté Centro en la noche del do-
mingo 20 del actual, á beneíicio de las 
victimas de la inundación de Málaga, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
genral de los señores asociados 
Además del billete de entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para el acceso al local. 
P R E C I O S : billete familiar $1,50 y per-
sonal $1,00. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile 
empezará á las 9. 
No se darán contraseñas 
Habana. O.ctubre 16 de 1907 
C . 2328 




Mny Unstre AreMcoWia clel 
Sacramento eríiíaa en la nar 
de Ntra. Sra. ie Gir t l i ine . 
Se hace públ ico por este medio, que en 
cumplimiento de lo que preceptúan loa Esta-
tutos de esta Corporación, el J)omlno 0̂ aei 
actual se celebrará, l a festividad del Domin-
%o Tercero con sermón á cargo de un re-
putado v distinguido orador sagrado; ter-
minado lo cual se hará, la reserva previ» 
el ceremonial del caso y procesión por eí 
interior del templo. Hac iéndose presente qu» 
la misa cantada es á. las 8 y media a. ni. y 
que todos los Jueves hay misa de renow 
clón á, las 8 a. m. y los Domingos y aia» 
festivos á. las 10 a. m. y á.lasl2 m. por cuen, 
ta todas, de esta Archlcofradla. 
Habana, Octubre 18 de 1907. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
2^18-201-1» 
S A N T A E D M I B I S 
E l domino 20 del corriente A las »fh<,d/ 
media de la m a ñ a n a y en la Parr0^u'a, en 
Vedado, se celebrará, una solemne n*"a 9. 
honor de la milagrosa Santa ^ a ^ V , * ! ; p, 
tando la oración encomendada al -K"111"-
Doval. Sus devotas Invitan al acto. 
Habana, 17 de Octubre de I S O L , 
17007 3"AL. 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L l 
u celebra la Con&r̂ f,f«í6 
del Patr iarca San José su fiesta niensu»-
A las 7 expos ic ión de S. D. M., f ' ^ ^ i s a 
munlón generai con cánticos , y ¿ 'A{5inio 
cantada, p lá t ica y bendición del fcai''e de 
Sacramento. L 0 s asociados, y ' ^ - V e n a -
nuevo se Inscriban, gana iudU'Sei101* KsUCe-
rla, confesando y comulgando. E n * 8Uai 
slvo se ce lebrará también la fiesta m '̂ 
el tercer domingo de cada mes. 
A. M. D. G 
16907 
Mn? ilnstrfi Artooframa del Sai i t i* 
Sacraiiieiiío ae a Catedral. 
Se Invita á todo los fieles, especlali"* * 
á, los hermanos de esta Corporacio .^ el 
nuestra fiest amensual que se cea. ¡gg, Ja 
próximo día 20 Tercer Domingo, con 1 cantg. 
comunión á. las 7de la mañana, n^JL-uent» 
da & las 8 y sermón & cargo de un e' la m'' 
oradnr sagrado P. Dominico; d"ra. despi**' 
sa e s tará de manifiesto S .D. M. - ^,.4 I» 
con la solemnidad de l"ostumbrn;0ftlDio c0̂ ' 
proces ión por el Interior del leiuF 
1 luyendo con la reserva. 
E l Rector E l M a y o r d o ^ , 
Luí» B . Corrales». Juan Kc^na•de• ' 4 jí 
16921 
Ambar, Violeta y Heliotropo 
-Crustllss-^^! 
En el pañuelo del 
En el baño forl-iFica 
De venta en todas las c»s*s 
D I A K i a DIS IiA MAK1WA.—Edición de la tarde.—Octubre 18 de 1007. 
É 1 0 DE F E R R O C A R R I L E S 
^ , amados por la Comisión, 
^uerd* ej Gobernador Provi-
del corriente mes: 
S i eI1 , ,nie la Compañía de los Fe-
T * ^ , nmdoe -1«' la Haiui:i:i ea res-
u.3rr^ , muerte ó daño causado 
> b l e ^ p iedad del señor Podro 
^vecino de Jaruco, por cuan-
V^>ior' propiedad de dicho señor, y 
P18 e encontraba la res. teta de- \ 
¿i! la ^ ,!riauza de ganado, y que la i 
• .a, ^ obligada á cercar los ; 
C^Panl je la finca con su línea y á 
: :VSri, buen estado. 
^^Jtimar la solicitud del Ayunta-
3 Cienfnegos sobre restablecí- j 
% \os trenes de pasajeros y 
fl***10* Unidos de la Habana á An-
art* • al¡e habían sido suprimidos 
t¿n Compañía. 
^ X a r qn^ ^ Ferrocarriles Uni-, 
A la Habana no son responsables • 
í muerte de un mulo de la pro-
P01, J M Vv-untamiejiío de Jovella-
06 ^timar la solicitud del Ferrooa-
T l Oeste para establecer rebaba 
^^O W 100 <ie los PTeQl<)& ̂  tariía 
¿e e¡ transporte de ladrillos, entre 
ViTi raZones porque esa bonificación 
^neficio que sólo alcanzaría á la 
tS üa 
rales para que se dej.sse sin efecto la 
declaratoria de público hecha á favor 
del Ferrocarril de Juraguá. 
F I E S T A I h Ú M 
J A I - A L A I 
G l u l i l 




de San Cristóbal con perjui-
^fo otros cargadores, y porque los 
readores entre San Cristóbal y San-
X í pagarían mayores fletes. 
• Jorobar ai Ferrocarril de Tunas á 
âncti Spíritus la ampliación que ha-
de la rebaja de 20 por 100 en las 
¡Lcancías de primera y tercera clase 
váe un 30 por 100 en las de segunda 
v oaarta á IOB cargadores que remitan 
v jjua tonelada en adelante de m»r-
MCÍM, en vez de las tres toneladas 
îue se fijaban en aquellas bonifiea-cio-
' Darse por enterada deíl acuerdo de 
¡i Coi»pañía The Cuban Oentra;!, de 
gjjprimár la reducción de 50 por 100 
nSra el transporte de tejas, á virtud 
¡iel acuerdo de la Comisión de 8 de 
too, que clasificó las tejas como m)er. 
oandas de cuarta clase, sin distinción 
de nateionaHdad ó Clase. 
Da rae por enterada y conforme con 
b rebaja de 25 por 100 concedida por 
Moa de la Habana en ed. flete de ga-
haciéndola extensiva á las esta-
cionas de Jabacoai, L'aj'as, Perseveran-
cij, Rodrigo, Salvador, San iMarcos, 
Santísnaa Trinidad y Sitkcito de The 
Ciiban Central Railways, con exocp-
dón de las estaciones situadas en la vía 
«trecba de aquella Compañía. 
Aprobar la reducción de tarifa pro-
puesta por Unidos de la Habana, de 
acuerdo con The Cuban Central, de un 
por 100 en el flete que corresponde 
Begún tarifa 'de Expreso á las aguas 
minerales procedentes de Amaro, con 
ia condición de que dicha rebaja se ha-
ga extensiva á toda otra agua minerail, 
cualquiera que fuese su procedencia. 
Aprobar á The Cuban Central Rail-
ways la irnpl'antaeión de la tarifa re-
ducida para mercancías de primiera y 
segunda-clase'desde Sagua la Grande 
á Concha (Isabela de Sagua), consis-
leute en una rebajia de 50 por 100 so-
bre los precios actualmente en vigor, 
io mismo se trate •de lotes mayores que 
inores de 10 toneladas. 
Informar á varios hacendados, pro-
pietarios, comerciantes ó industriales, 
vecinos del pueblo de Quemado de Güi. 
nes, interesando pase por Quemado de 
Oóines la línea qiie intenta construir 
'Hie Cuban Central de Caguaguas á 
^orralillo, .que la Comisión se limita á 
aprobar ó desaprobar los proyectos pre-
n̂tados por la Compañía y que no 
^ facultada en casos como el" presen-
^ para imponer cambios de dirección 
^ los trazados para que pasen por tal 
^ m i lugar. 
Informar á varios comerciaaites y 
^opieitarios vecinos de Méndez Capote 
0 Ugtmilks su solicitud para que pa-
Be por el redrerido pueblo la línea-que 
^ propone construir Unidos de la Ha-
Jjana entre Cárdenas y Coliseo, que la 
Comisión de Ferrocarriles fie limita á 
probar 6 desaprobar los proyectos 
Presentados por las Compañías y no 
^ facultada para imponer en casos 
J*0» ese cambios de dirección á los 
Ĵ zadojs para que pasen por puntos 
k^mnados, y que la carretera en 
^ J ^ ^ c i ó n por aquellos contornos 
í^drá á Lagunillas en comumicaoión 
^ la ciudad de Cárdenas y la de Ma-
^zas y cc>11 el ferrocarril. 
Aprobar á The Cuba Rd. Co. los 
Pianos y perfiles del trazado definiti-
/ de Un trozo de su línea, ya a-pro-
r*ma'i e'ntre M,a'rtí y Sa,n Luis' 0011 im ^ 1 a Manzanillo, bajo las condicio-
^ Para cruces de caaninos dictadas 
^misión, quedando obligada l{i 
^ ^paüía á poner en práctica las iñ-
trâ 011*̂  ique sobre modifleaciones del 
*aao Se consignan en el acuerdo, 
bre í Var el expediente iniciado so-
, <1 accidente que tuvo lugar el 26 
íral Últim0 en The Havana Ce11" 
î iv.1̂ 1" aParec^r el hecho casual, sin 
^Ponsabilidad mr* U Eminresa. 
del i rar responsable al ohuehero 
eaus y del in^nio ''Unidad" como 
\Q*n}f d^ accidente que tuvo efec-
últim 0 'm&™ el día 13 de Marzo 
tra'i? •? m tren de The Cuban Cen-
¿^a vays-
^Uch^T91' re3P0D&able al chuchero del 
^c-to agüe.v del accidente que tuvo 
%im en el mismo el día 26 de Mayo 
trai ^pCí1?0 e1111̂ 0 pertenece al cen-
^ a ? ^ ! 8 1 TriblMlal Supremo de Jus-
ban v al2ad,a interpuesta por The Cu-
Abri] t<?ru contra acuerdo de 17 de 
elt ' q ^ aprobó á The Cuba R'd Co. 
tn* ¿ 7 ? ° ^ su línea por Martí y Pal-
^riano, ete. 
ticia iaar1£l TribuQal Supremo de Jus-
iIíriUel ^ da establecida por d señor 
^ de 7 i Recio Morales contra acuer-
^rilado Junio- aprobado por el Go-
^stinw-611 ^ de -Agosto» cu-.vo acuerdo 
^ la solicitud del re*fcrido Mo-
Escoriaza y Alverdi, de blanco, 
fueron los que se entendieron con el 
primer partido de tantos veinticinco 
y con la pareja de azul Urrutia y 
Elias. 
Los dos delanteros entraron bai-
lando, inseguros unas veces, otras pi-
fiando, y del baile salieron varias va-
rias igualadas en la primera decena. 
Después se impuso el juego de la pa-
reja blanca. Los blancos se liaron j 
con Elias y este zaguero salió mal j 
parado del l ío; Elias venía ayer másj 
flojo que un convaleciente. Urrutia i 
intentó meter el hombro; pero como f 
el hosbre es hombre de pifiar, su pe-' 
loteo, que á ratos fué bueno, no con-
siguió conmover á la gente vestida de 
blanco. Esta gente desde que se 
apoderó del dominio, marchó tran-
quila hasta llegar al tanto de la meta. 
Los azules, muy desiguales, muy 
desordenados, se quedaron en .19. 
Fué un partido regularcete ; nada 
más que regularcete. 
A la primera quiniela' se apostaron 
sendas cantidades de pesos; Arnedi-
llo llevaba en estos una barbaridad. 
Cargó con ella Echevarría, cuando 
menos lo pensaba él y lo pensábamos 
nosotros. 
OASa.S D E CAMBIO 
Habana. Octubre 18 de 19 )7. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra placa española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
9á% á 94% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 1G P. 
á 5.56 en plata, 
á 5.57 en placa, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á 1.16 V. 
Notas azucareras 
E l segundo partido era de esos 
que prometía; pero su resultado no 
fué tan colosal como se esperaba. 
Lo jugaron Isidoro y Arnedillo, de 
blanco, contra los azules Petit y Ma-
chín. Se entró jugando con movi-
miento desesperado y con grandes 
entusiasmos entre parte y parte; pe-
ro al llegar iguales al tanto siete el 
pleito estaba resuelto. E n este tanto, 
que fué un tanto glorioso por su du-
ración y su peloteo, los azules rindie-
ron y descompusieron totalmente al 
zaguero de las carnes. 
E l zaguero de las caraes entró en 
en cuarto y volvió á salir con las 
fuerzas ya domadas, más suaves que 
en el peloteo de iniciación. Fueron 
iguales hasta el tanto doce y ya no 
lograron igualar más. L a pelea fué 
azul sin grandes molestias de los azu-
les ; los blancos se quedaron en 25. 
Petit y Machín superiores; pero sin 
poder lucirse á consecuencia del pe-
loteo de sus contrarios. 
Isidoro, en la primera quinceno sa-
có á la. cesta de Petit, remató en la 
cesta de Petit y en el eostadillo no 
logró pasar jamás á don Santos; en 
la segunda quincena á veces bien y 
á veces peor que en la primera. Ar-
nedillo desde el tanto siete, mal, des-
compuesto, jugando con gran trabajo, 
con fatigas grandes. 
E s necesario que este partido vuel-
va á repetirse. Ayer no resultó. 
Pepillo Miehelena fué el hombre de 
la despedida te doy. Se llevó la úl-
tima quiniela. 
F. R I V E R O . 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
e d m i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
e s u n c ú r a l o todo. 
B a s e - B a l ! 
Lo que hizo Johnson 
A ver volvieron á perder los "Ro-
jos''.^ 
Los maestros yp rincipálmente el 
"célebre" Johnson del club "Pe", 
demostró ayer, que es tan buen juga-
dor al campo como al bat. 
Ayer, dió un two base hit y up 
home run y no hzo más porque 
ya era tarde. 
Veremos si el domingo vuelve á ha-
cer proezias el Sr. Johnson. 
Hé aquí el score del juego: 
FILADELFIA GIANTS 
AB. C. H, SH B. á. !. 
Earl. cf . 3 1 
P. HUI. lf 3 1 
Me Clellan, p 2 1 
Lloyd. 2b 4 1 
Johnson, ss. . , . . . 4 1 
Bowman, Ib 4 0 
Wallace, 3b 4 0 
Petway. rf 4 0 






0 0 11 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
Totales. . . 30 5 0 1 27 15 2 
ROJO 
AB. C. H. SH. I A. I 
Bustamante. s s . . . . 4 0 2 0 1 1 
S. Valdés. 2b 4 1 1 0 2 3 
Padrón, lf 2 0 0 0 3 1 
V. GonzAlex. cf. . . . 4 0 1 0 3 0 
F. Morftn. Ib 3 0 0 0 8 0 
C. Mor&n. 3b 4 0 0 0 1 2 
Molina, c 3 0 0 0 4 0 
M. Prats. rf 4 0 1 0 2 0 
Pérez, p 3 0 0 0 1 3 
Totales. . . 31 1 5 0 24 16 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FÜadelfla: . . . 2 O S O 0 0 0 O X — 5 
Rojo: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
RESUMF.N 
Earned run: Fíladelfla h 
Stolen bases: JilU. Me Clellan. 
Donóle plays: Fíladelfla 2: p«r Lloyd. 
Johnson y Bowman. 
Two bagger: Johnson. 
Home run: Johnson. 
Struck outs: por Pérez 1: Petway; por 
Me Clellan 1: C. Morán. 
Called balls: por Pérez 4: í Earl. Hill, 
Me Clellan y WiUlams; por Me Clellan 3: 
á. Padrón. F. Morán y Molina. 
Wlld pilches: Me Clellan 1. Pérez 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anoiador: Francisco Rodríguez. 
MENDOZA. 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Azufrera 
de los señores Czarniko-vv, Mac Dougall 
y Compañía; 
New York, Octubre 11 de 1907. 
"I/as operaciones de esta semana se 
¡han limitado, con una pequeña excep-
ción, á las compras que uno solo de 
los refinadores iiizo, de 2.000 tonelaidáG 
de Cubas, para embarque, y de un car-
gamento de Java, para llegar en el 
mes entrante. Por los de Cuba pagó el 
mismo precio anterior, pero el de los 
Javas resultó un poco menos que la 
la-cUml cotización de azúcar en plaza. 
De manera que, el precio de 3.95c., ba-
se 96°, debe considerarse como nomi-
nal, especialmente a'hora que, después 
de las ventas mencionadas, los refina-
dores se muestran indiiferentes á las 
otferaiís de azúcar, en cualqu'i'er posi-
ción. 
Los reinadores princ!Ípa»les han de-
jado de comprar azúcar durante va-
rias semanas y, probablemente, conti-
nuarán en tal actitud por un período 
indefinido, puesto que tienen un núme-
ro considerable de cargamentos de Ja-
va y otros azúcares por llegar. Pero no 
es este el caso de otros refinadores 
fquienes, no tan bien abastecidos, ten-
drán que reanudar sus compras, á me-
nos que deteTininen reducir la tarea 
diaria de sus refinerías. 
I/a cantidad de azúcar de caña dis-
ponible no 'ba aumentado, pero el tono 
del mercado no es tan firme, debido al 
curso del mercado europeo, aunque el: 
de aquí se halla á un nivel que no debe 
temer la competencia de Europa. 
A juzgar por la situación de re-
molacha europea, aumienta la creencia 
de que, el tiempo favorable que ha pre-
dominado en el Continente, durante 
las últimas semanas, ha- dado lugar á 
que la planta» recobre el terreno per-
dido en el período que tuvo dt mal 
tiempo y, en oonseeiieneia, ha desva-
necido los temores que había anterior-
mente de que la cosecha resultara me-
nos que- normal. Los mercados que su-
ben debido á mal tiempo, es lógico que 
desciendan cuando mejoren las condi-
ciones climatéricas. Debe ponerse en 
duda si la baja que ha oeurrido se ha-
lla bien fundada, hasta que los resul-
tados positivos de las fábricas ofrezcan 
base para formar un cálculo de la co-
secha. 
Las cotizaciones en Europa son las 
siguientes: Octubre-Noviembre, 9s. 
6%d.; Eaiero-Marzo, 9s. 7%d.; Mayo, 
93. 9%d., ó sea utua baja de 21/4d. á 
2%d. por quintal inglés, durante la 
semana. Con esta baja, los precios 
vulc'lven al nivel en que se hallaban á 
principios de Agosto, eaiando se coti-
zaba 9s. 7d. para Octubre-Diciembre; 
9s. 8d. para Enero-Marzo y 9s. 9%d. 
pia-ra Mayo. Y tamíbién es dig.no de ob-
servarse que cua-ndo regían estos pre-
cios, el de este mercado era 3.94c. E l 
tiempo en Europa continúa favorable. 
'Los recibos semanales fueron de 
43,931 toneladas, como sigue: 
Toneladas. 
De Cuba 9,721 
Puerto Rico 3.29G 
" Brasil 2,220 
" Hawaii 12.990' 
" Filipinas 4.050 
" Java 11,344 
Varios. 310 
LOSIAN'A.—Según telegrama que 
recibimos hoy, el tiempo es ideal para 
madiurar la caña y para las operacio-
nes de molienda-. 
REFINADO.—(No hay cambio en la 
demanda ni en los precios de esite pro-
ducto, los cuales son de 4.70c. á 4.80c. 
menos 1 por ciento. Los refinadores 
principales pueden nuievamente hacer 
prontas entregas de refinado, con ex-
eepción de las clases suaves, en las que 
se halla-n un poco -atrasados, pero The 
Federal Sugar Refining Co. tiene to-
davía 8 á 10 días de atraso en sus em-
barques de todas las clases. 
Existencias: 
OVillett & (iray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 150,199 120,06t> 
Boston 28,095 16,490 
Fíladelfla 47,991 22,893 
New Voik, importadas. 10.127 14,848 
Fíladelfla 
Ctf. pol. 
96, Cubu íi 2.62 2.64 á 2.70 
Ctf. pol. 
96 d 2.27 2.30 á 2.35 
.Mascaba-
dos p. 89 á 2.01 2.06 íi 2. 12 
lio lio n. 
I, pl. 88, 
nominal á 2.18 N. 2.24á 
Surtido, 
pol. 84 & 2.01 „ 2.06 á 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.65 á 4.75 4.65 á 4.75 
Azúcar fie reniolaolia. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se88 análisis 9 f » ^ % 9 [ l i ^ 9 i lOXá9 i l l 
Segundas, id. 
75anrdisis 7 | l l X á 7 i l l % 7 i l O X á 7 i l l 
Ventas anunciadas desde el 4 al 9 de 
Octubre: 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2 9.16c. cf., ba-
se 95°. 
Un cargamento de unas 6,000 tone-
ladas centrífugas de Java, para llegar 
en Noviembre 6, j i lOs. 3%d. cfs., ba-
se 96°. 
1,000 sacos azúcar de miel de Puer-
to Rico, en puerto, á 3c., base 89°, en-
trtagdos en la refinería." 
sos; han conseguido un triunfo par-
cial en 1,498, y han vuelto al trabajo 
sin conseguir ventaja alguna en 1,217. 
La industria que mayor número de 
huelgas ha sufrido es la de construc-
ciones y después la de minas. 
Los perjuicios causados á la indus-
tria y al comercio por estas huelgas son 
muy considerables, aunque la estadís-
tica no nos da de ello cifras exactas. 
La producción de hierro 
y acero en el mundo 
L a producción de lingotes de hierro 
en 1906 fué aproximadamente, en to-
neladas brutas lo siguiente: 
Estados Unidos. . . . 25.300,000 
Alemania 12.300.000 




Canadá 500,000 . 
Otros países 5.000,000 
Carbones españoles 
Véanse los siguientes curiosos da-
tos relativos á la producción carbo-
nífera durante el año último, los cua-
les permiteu apreciar el florecimien-
to estado de esta industria. 
L a producción nacional de hulla 
útil fué en 1906 de toneladas 3.009,736, 
con un aumento de 3,995 sobre el año 
anterior. L a de lignito ascendió á 
204,840, con un aumento de 35,846. 
Se importaron 2.199,091 toneladas de 
hulla (7,307 menos que en 1905) y 
228,101 de cok expresado en hulla 
(118,423 más que en 1905.) 
E l consumo nacional de estos com-
bustibles ha aumentado en el trans-
curso de ocho años en un 44 por 100, 
dato que es muy halagüeño, sobre to-' 
do si se tiene en cuenta que durante 
ese tiempo se han hecho muchos apro-
vechamientos eléctricos, algunos de 
gran potencia. 
A la cabeza de las provincias pro-
ductoras de hulla figura Oviedo, con 
1.817,447 toneladas; corresponde á 
León el cuarto lugar, con 244.700. 
L a producción antrancita fué de 
toneladas 159,519, de las cuales cerca 
de 100,000 corresponden á lav socie-
dad de Peñarroya (Córdoba.) 
L a de lignito fué de 204,840 tonela-
das, correspondiendo las mayores ci-' 
fras parciales á Teruel (74,240) y á 
Barcelona (66,500.) 
Se produjeron 449,927 toneladas de 
cok en minas y fábricas de gas, y 
ascendió la importación á 228,101, en 
totalidad un aumento de 67,000 sobre 
1905. 
E n la relación de minas y fábricas 
productoras ocupa el primer lugar la , 
provincia de Vizcaya, con 219.104 to-1 
neladas y sigue la de Asturias con! 
139,394. Dentro de ambas provincias 
la mayor producción Corresponde ú 
la Sociedad de Altos Hornos de Viz-
caya (Baracaldo y Sestao), con un 
total de 187,193 toneladas. 
L a producción de aglomerados fué 
de 333,000 toneladas. Asturias ocupa 
el primer puesto con 111,506. 
L a importación de hulla en 1906 
fué ete 2.199,091 toneladas, y la de 
cok tté 228 mil 101. E l primer puesto 
de i¡"" vfación fué Barcelona, con 
690,625 toneladas de hulla y 17,250 
de cok), y el segundo Bilbao, con 
542,673 y 66,338, respectivamente. 
59.000,000 
Durante los seis años anteriores osa 
producción había aumentado progresi-
vamente siendo: 
E n 1905 53.600,000 
E u 1904 45.000,000 
E n 1903 45.700,000 
E n 1902 43.400,000 
E n 1901 40.200,000 
Enl900 40,200,000 
E n 1890 27.000,000 
Como se ve por los datos preceden-
tes, la producción mundial de hierro 
se duplicó de 1890 á 1905 j y luego, en 
un sólo año, alcanzó un aumento de un 
10 por ciento aproximadamente. 
E n 1850 Ja fundición del mundo en-
tero se aproximaba á cuatro millones y 
medio de toneladas métricas, llegando 
basta 59 millones, como se ha visto, el 
año último. 
L a producción de acero ha aumenta-
do mucho más rápidamente que la de 
hierro en lingotes, mejorando al mis-
mo tiempo los procedimientos de pre-
paración del acero antes de ponerlo en 
el mercado. 
Ha aumentado particularmente Ha 
producción de piezas de hierro y acero 
de menor peso, como las tuberías, ho-
jas, alambre, etc. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 9 del actual se ha cons-
tituido una sociedad que girará i en 
Matanzas bajo la razón de Alegría é 
Hijos, y se dedicará al giro de ferre-
tería y sus anexos, en el antiguo al-
macén que ha girado hasta la fecha 
bajo la razón de Santiago Alegría del 
que es sucesora la nueva sociedad de 
la que son gerentes el citado señor 
don Santiago Alegría y sus hijos, don 
Santiago y don Alberto, é industrial, 
don Manuel Alegría. 
Por circular fechada el 10 del co-
rriente en el central "Adela" ubica-
do en Remedios, barrio de Buena 
Vista, nos participa el señor don 
Francisco León que ha adquirido sin 
créditos de los señores Alvarez y Ca., 
S. en C. el establecimiento mercantil 
sito en el batey del citado ingenio, en 
el cual continuará bajo su solo nom-
bre, los negocios á que se dedicaban 
sus predecesores. 
Movimiento marítimo 
L a Sociedad hullera española obtu-
vo en este período y en sus minas de 
Aller 420.726 toneladas de carbón, de 
las que ha clasificado y lavado 376,587 
de hulla. 
L a fabricación de aglomerados as-
cendió á 87,181 toneladas. 
Con relación al ejercicio anterior, 
resulta un aumento á favor del últi-
mo transcurrido de 3.254 toneladas en 
la producción; 11.308 en la clasifica-
ción y lavado y de 3,883 en la fabrica-
ción de aglomerados. 
E l aumento en las ventas arroja la 
cifra de 8,224 toneladas como dire-
rencia de las realizadas en 1905, que 
fueron 351,632 subiendo en 1906 á 
359,846, por tanto. 
Hay que tener presente que los 
precios de los carbones se mantuvie-
ron en baja hasta la reacción provo-
cada por la subida de los ingleses. 
("Gaceta minera de España.") 
E L MONTSERRAT 
E l vapor Correo "Montserrat" que 
salió de este puerto el día 29 de Sep-
tiembre, ha llegado á Cádiz sin nove-
dad á las once de la noche del miérco-
les 16. 
E l Martin Saem 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
español "Martin Saenz" con carga y 
204 pasajeros. 
E l Bornú 
E l vapor inglés de este nombre, 
fondeó eu bahía procedente de Mon-
treal y escalas con carga y 40 pasa-
jeros. 
E l !Jama 
Con carga de tránsito salió para 
Veracruz el vapor alemán "Dania". 
Cotizaciones: 
236.412 7 297 
1907 3906 
Ceutf. n. 10 á 
16, pol. 96 á3.95 4.00 á 4.06 
Maácb. buen 
reí. pol, 89.. á3.45 3.50 á 3.56 
Az. de miel, 
pol.89 3.00 á 3.10 3.25 á 3.32 
Brasil, pl.87 á á 
Manila, supe-
rior i a á 
lio, I lon. 1, 
p. 88, Noml ú 3.24 X . 3.32 A 
Surtido, p. 84 ñ 2.90 „ 3.0Ü á 
Las huelgas en Alemania 
Durante el año pasado se han pro-
ducido en Alemania 3,328 huelgas; el 
año 1905 sólo hubo 2,403. Hay, pues, 
un aumento de 925 huelgas. 
Si se estudia el número de huelguis-
tas se advierte que éstos han sido me-
nos en 1906 que en 1905, pues en aquel 
año llegaron á 127,221, mientras que 
el año 1905, con menor número de 
huelgas, el de huelguistas subió á 
408,145. 
Y el número de establecimientos, fá-
bricas, et.. perjudicados por las huel-
gas eu el año de 1906 ha sido 16,246. 
E n la mayor parte de los casos los 
huelguistas han reclamado un aumento 
de salario; en algunos otros, disminu-
ción de horas de trabajo. 
Los huelguistas han conseguido el 
triuafo de sus aspiraciones eu 613 ca-
Lonja del Comercia 
de la Habana 
VENTAS EFECTUAD AS KOY 
Almacén: 
295 sacos café tostado Borinquen sacos 
de 100 libras, $24.50 qtl. 
2So id. id. id. de 25 id., $25.00 id. 
375 tercerolas manteca Extra pura Sol 
T|ii., $13% id. 
22513 id. id. id. TjA. $12.50 id. 
350 cuñetes id. id. chicos, $13% id. 
185 cajas id. id. L¡. 17 libras, $15.50 
quintal. 
150 id. id. id. 7 id. $16.00 id. 
125 id. id. id. 3 Id., $17-00 id. 
15i3 jamones Ferris, $22. 00 Id. 
30 4 pina vino La Viña Gallega, tinto 
$23.00 uno. 
2014 id. id. id. blanco, $24.00 id. 
100 cajas % btlls. id. id. tinto, $5.00 
caja. 
100 id. % id. Id. blanco, $5.50 caja. 
40|4 vino Albricias, $20-00 uno. 
40|4 id. Monte de Oro, ^19.00 uno. 
50 cajas cognac Domecq, litros, $17.00 
caja. 
400 libras pimentón La Serrana, $35.00 
quintal. 
70 cajas vino Carta Blanca A. Blaz-
quez, $13.50 id. 
85 cajas id. amontillado, $12.00 caja 
60 cajas id. SItges Riera y Matos 
$9.25 id. 
75 cajas mantequilla Peterson, $54.00 
quintal 
80 cajas id. Heyman, $44.00 qtl. 
Vauorss á 3 travjsu 
SE ESPERAN 
Octubre. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York-
,, 21—Monterey, Veracruz y escalas 
22—Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
„ 22—Gotthard, Galveston. 
24—Saratoga, N. York. 
„ 23—Castaño. Lverpool y escalas. 
24—Ernesto, Liverpool. 
„ 25—Louisiane. Havre y escalas. 
28—México, N. York, 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
28— Miguel Gallart, Barcelona. 
30— Havana. N. York. 
„ 30—Progreso, Galveston. 
„ 30—Sabor. Veracruz y escalas. 
31— Telsfora, Liverpool 
Noviembre: 
„ 2—Albingia, Veracruz y escalas 
,,, 2—Arabistan, B. Aires y escalas-
SAf*p¡tAlt 
Octubre. 
„ 19—Havana, N. York. 
„ 19—Excelslor, Liverpool 
„ 19—K. Cecilie, Santander y esc-.-
las. 
„ 19—Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
20— Reina M. Cristina, Coruña. 
,, 21—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
„ 22—Monterey, N. York. 
26—Saratoga, N. York 
„ 26—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
„ 28—México, Veracruz. 
29— Mérida, N. York. 
„ 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Noviembre: 
„ 3—Albingia, Vigo y escalas. 
17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALÜBAM 
(JOUBA Herrera, de ía Hat asá bKted loa 
lunoa, álas 5 de ia tarde, para Sagua y Caí-
bariéa. 
Alava II, de la Habana todoa ios rnartê . 
& las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana S9 
aesjjaciia á bordo. — Viuda de Zniacta. 
Puerto d3 la Hab;m 
«DQUES DE TRAV^bL* 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Barcelona y escalas en 28 días, vapor 
español M. Saenz capitán Y. Lotina, 
toneladas 3.466 con carga y 204 pa-
sajeros á Marcos Hho. 
De Montreal y escalas en 19 días vapor 
Inglés Bornú capitán Pierre, tonela-
das 3288 con carga y 40 pasajeros 
á D. Bacon. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Veracruz vapor, alemán Dania. 
Para Pscggoula, goleta inglesa James Sla-
ter. 
Para Baltimore vapor inglés Westhamp-
ton. 
e ü Q Ü E S CON REGIS1T.0 A E I E I I T O 
Para Veracruz vapor español Antonio Ló-
ped por M, Otaduy 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y Co. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor, por A . ' C . Wooden. ^ 
Para Coruña y Santander vapor K. M.; 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L. V. Place. 
B U Q U E S DESPACHADOR 
~ Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette, por G. Lawrcm Childs y 
Comp. 
174 tercios tabaco y 
28 bultos efectos varios 
Día 17: 
Para New York vapor inglés Jacob Bright 
por L . V. Place 
27,000 sacos azúcar 
Para Veracruz, vapor alemán Dania por 
H. Rasch. 
De tránsito. 
Para Pascagoula goleta inglesa Jamos Sla-
ter por el capitán 
Para Baltimore vapor inglés Vvesthamp-
ton, por Dirube y Várela. 
En Ir-4-*. 
M í a US I r M l l i i a . 
Si Vd. necesita diríjase á Hermida 
y Sánchez. Paradero Martí. 
170Í5 
C a m a g i icif. 
26-1S Oc 
I L t . l . 
L a s a l q a i i a u i c s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s u i n a a con todos 
los aae iancos modernos, p a r a 
g n a r a a r acciones , aocniuencoa 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a c u s 
tod ia a e ios imeresados . 
P a r a m á s i m o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g a r a 
n ú n L 1. 
p m a n n Úc 
( B A i S Q U E J i O d ) 
C. 1856 78-18Ag. 
w j M e í r v a m s 
L a s l e ñ e m o s en naestra .Bóve-
d a construida oon todos ios ade» 
autos modernos y la3 alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo ia propia cos todU de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos t o d u 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 J i 
A G U I A R N. 108 
W C E L A I S Y C O M P 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión ds la tarde.—Octubre 1S de 19177. 
H a b a n e r a s 
N O T A © 
De áncche. 
La fiesta Ate neo, fiesta de es-
trriina. resul-tó tan animada como in-
Ijerestnt^. J 
dos baíbpeoQés italianos. Galau-
te y En-ol?. sx-undadr.s por un grupo 
luillante de les profesores habaneros, 
y entre é: Us Alcnso. Rivas y Alesson. 
cu primer término, llenaron un bello 
programa. 
Hubo asaltos magníficos. 
Uno de ellos, entiv los más celebra-
dos, fué el del maestro Galante y el 
profesor Manuel Alonso, director de 
la sala del tlfiicm Club. 
Asalto á florete que mereeió los 
aplausos más calurosos de todo aquel 
nutrido concurso, entro el cual se con-
taban, en gran número, personas muy 
peritas y anmtenrs muy entusiastas. 
La niña de Alesson, k graciosa Ro-
sana. :s una monada. 
¡Qué habilidad y qué prer-isión las 
que demostró anoche esa criatura en 
el manejo del florete! 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta eran tre.s señoritas que 
resplandecían adorablemente en la her-
mosa sala del Ateneo. 
Sus nombres? 
Blanquita Fernández de Castro. N>-
na Alegret y Blanca Rosa de la To-
rre. 
Trinidad deliciosa. 
A propósito del Ateneo diré que pa-
ra el mes actual, el 30 probablemente, 
prepárase en aquellos salones una ve-
lada en la que dejará oir su siempre 
elocuente y siempre inspirada palabra 
el ilustre Fernández de Castro. 
Versará su conferencia acerca de la 
actualidad cubana. 
En la parte mu.sical que cerrará, la 
velada admiraremos á la hija del bri-
llante tribuno, la bellísima Blanquita, 
ejecutando en el piano so-leobss piezas 
concierto. 
Honor gra.ndie, honor señaladísimo 
será para el Ateneo la pres^ ntación en 
MUS salones, como artista, de la seño-
rita Fernándiez de Oastro, 
Esperemos esa noche eomo una pro-
niesia gloriosa en la historia de la cul-
ta sociedad del Prado. 
* 
* * 
Dos bodas anoche. 
Una en Monserrate. la del poeta 
Fon cueva, el inspira-lo cantor de l l o -
ras de 01 indo, con la gentil y graciosa 
señorita Blanea de Arangureu. 
Bod«a que es la realización de los 
más dulces ensueños. 
Todo amor, todo poesía. . . 
Padrinos de la enamorada par^jita 
fueron la resipetabl'e señora Lutgarda 
G. del Valle y el distinguido caballero 
don José María de Ara.nguren, ke-
tuundo como testigos el doctor Euge-
nio Aibo y mi quierido compañero do 
nedaocdón el señor Mariano Aramburo. 
I>a otra boda. 
Se celebró á igual hora que la ante-
rior, á las nueve, vn el temptlo del An-
gel. 
La novia es la bella señorita María 
Azoy y su elegido, Mr. Wooilsiile, ac-
tual regente del Havana Post. 
Un dftalle. 
Mr . Woodside, que vino con el ejér-
cito de ocupación, fué el prime.' solda-
do americano que piiso pife en tierra de 
Cuba. 
Linotipisita de los raisjureis riu.;- cuen-
ta la Habana ha pasado, antes de lle-
gar al puesto que hoy tiene en el Po.st. 
por los departamentos tipográfico.s de 
los principales periódicos qu'c se han 
publicado en esta ciudad. 
En la nupcial ceremonia, ct'k'ora la 
con todo lucimiento, reuníase un flori-
do contingente de niKstro mando ame-
rioino. 
Felicidades! 
Más de anoche. 
Es una presentación. quí> debo á 
Hernán de Enriquez, de un huésped 
tan distinguido de nuestra ciudad co-
mo el señor P. E. de Pazos. 
Lleva poco tiempo en la Habana. 
Su historia está relacionada de modo 
estrecho con cuantos sucesos se desa-
rrollaron en Filipinas, su país natal, 
basta la ocupación del archipiélago por 
la- tropas americanas. 
General tagalo, de alto prestigio on-
tre los suyos, fué ministro con Agui-
naldo. 
Habla de Ri;:al. como habla 4e otros 
héroes filipinos, con el cariño de her-
mano. 
Muy amable, muy guapo y muy es-
pléndido pasó por Madrid antes de ve-
ni r á Cuba, con la representación de la 
gran casa francesa de J. Chaigneau & 
( o., manufacturera, entre otras cosas, 
de un champagne riquísimo. 
Yo me complazco de la oportunidad 
que me proporcionó el gusto de cono-
ccr y tratar á persona tan culta y dis-
tinguida como el señor P€zos. 
Cu causcur delicioso. 
¡Qué lo diga sino el grupo que nos 
reuníamos anoche en sobremesa encan-
tadora! 
Otra nota de anoche. 
Nota teatral que señala el triunfo de 
una artista de Actualidades tan gra-
ciosa y tan sujestiva como la bella 
Morita. 
Eyuivo anoche, recitando el mon'«lo-
go La buenaventura, afortunadísima. 
¡Cuántos aplausos le tributaren! 
Para Actualidades ha llagado hoy, 
en el Antonio López, otra artist? que 
loe carte.lfs anuncian por Aurel'a la 
Sevillanita y qpe es una oflebridad en 
el género de bailes y couplets. 




La despe-dida de la temporada eine-
matográjfica del • Nacional con muchas 
y muy interesantes exhibiciones. 
Otra drspedida. 
La del prcíesor Baldi Ercole con 
los asaltes que se celebrarán en la 
Asociación de Jóvenes Cristian-os. 
Y e,n Albisu la reaparición del te-
nor Matheu con La Tempestad. 
Noche de moda. 
KN-RTOUET F O N T A N I L T ^ 
EL GRAN REGALO DE A Y E R 
de L A CASA GRANDE, un centro de 
mesa de bronce, y cristal, tocó al se-
ñor don Francisco Valdés Ramos, 
teatro de Albisu, Habana. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
PREMIO " L U Z C A B A L L E R O " 
Eil Jurado del Premio " L u z Caba-
Jlero," á cargo de la Sección de Edu-
cación d,e la' Sociedad Económica de 
Amigos dvl País, ha acordado: 
Primero: Que los premios en el 
p r ú e n t e año. consistentes en una me-
dalla dje oro y otra de plaita. y sus di-
plomas, se disciernan entre los proíe-
sores y alumnos de las escuelas gratui-
tas del Centro Asturk-no en la Ha-
bana. 
iStjgundo: Que se invite por medio 
de la Prensa á los señores prof esores 
de dichas escuelas para el'concurso de 
ambos premios, con sujecoión á las ba-
ses siguientes: 
( A ) Todo profesor que aspire per-
sonalmente al premio lo manifestará 
al Juradlo por escrito isutes del 15 de 
Noviembre del corriente año, expo-
niendo sus méritos y servicios con la 
comprobación correspondiente. 
(B) Se considerarán especiales cir-
cunstancias las siguientes: el mayor 
número de aluminos matriculados en 
la respectiva Escuela; las obras cien-
tífio.vs. literarias, ó de enseñanza publi . 
cadas ó inédiitas; los nuevos métodos 
que el profesor, hubiese implantado; 
los hábitos escolares y costumbres que 
hubiese establecido; los trabajos reali-
zados en la Escuela. 
(C) Los señores profesores que pre-
sentaran alumnos aspirantes al pre-
mio, en oposición, se ajustarán á las 
siguientes reglas: 
(a) Los candidatos de ambos sexos 
podrán pertenecer á distintos grados 
de inseñanza. 
(b) Siempre que sea posible las 
pruebas se harán por escrito. 
(e) E l examen versará sobre las 
asignaturas marcadas para las Eieu -
las Elementales. Las asignaturas de 
Lectura. Escritura. Aritmética y (xra-
Tnática se consideran preferentemente. 
T. rcero: lo.s señores profesores que 
preítntei i alumnos deberán comuni-
carlo al Jurado h'Sl̂ a el día l ó de No-
viembre del corriente año, con rela-
ción escrita del número y nombres de 
las alumnos opositores, clasificación de 
kiEj gradas de enseñanza y comproba-
ción le matrícuT-a. asistencia á alases, 
y tiempo que llevan en i? agrupación. 
Cuarto: Los señoras profesores po-
drán exponer ante el Jurado lo que 
consideren materia á su favor á los 
efectos del premio. 
Quinto: El Jurado anunciará opor-
tuuamknte. el día en que comenzará,n 
los ejercicios públicos de oposición de 
los alumnos en los salones de la Es-
cuela Zapat í . 
Sexto: Loa premios se entregarán 
públicam ntc en la sesión inaugural 
que la Sociedad Económica celebrará 
el 9 de Enero. 
Habana, Octubre 15 de 1907. 
Raimundo Cabrera. 
Noclias Teatrales 
[ N a c i o n a l 
Hoy es la función de despedida de 
la Compañía Chas Prada. para volver 
allá para Febrero ó Marzo. El pro-
grama es coquetón y sugestivo. Van á 
tener el lleno fenomenal que merecen 
los simpáticos empresarios. 
C U E R P O S E S B E L T O S 
No recordamos quien dijo que Cu 
jeres hermosas con más gancho y más 
con ta l perfección de líneas que quitan 
mes nosotros quienes osen desmentir t 
nosotros vendemos los mejores modelos 
gantes «pie salen de los más afamados 
gadas. 
Con nuestros DROIT-DEVANT 
dtfectnoso que sea. Precios: $5.30 y 
íáe remiten francos de porte á tod 
ba es el país por excelencia de las mu-
aquel que la mismísima tentaeión y 
el sentido, y efectivamente, no so re-
al afirmación, sobre todo, desde que 
de CORSETS. las raéis cómodos y ele-
talleres de París , para gruesias y del-
no hay cuerpo que no luzca bien por 
$8.50.' 
os los puntos de la Isla. 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
L A C A S A ÜE L O S R E G A L O S y los CORSETS ELEÜA^TE^. 
M a ñ a n a : empieza el nuevo espec-
táculo de la Compañía Raymond, el 
hombre maravilloso para el que no 
hay imposibles. Trae un personal 
interesant ís imo; acróbatas, funám-
bulos, coupletistas. bailarinas y paya-
sos excéntricos y transformistas. 
Raymond da rá pocas funciones y 
sólo estará hasta fin de mes en que 
ha de llegar María Guerrero, la estre-
lla del arte dramát ico español. 
P. G, 
A l b i s u 
Esta noche " L a Tempestad"'. E l 
aplaudido tenor Jaime Matheu, rea-
parecerá en Albisu interpreUndo el 
papel de Claudio Beltrán en el que 
siempre alcanzó no poeos aplausos. 
Mañana, sábado, función de despe-
dida de María Conesa. quien embar-
cará muy pronto para Méjico. 
Las funciones de los domingos em-
pezarán en lo sucesivo á las siete de 
la noche. 
T. 
P a y r e t 
Función de moda es la que Enrique 
Rosas ofrece en la noche de hoy en el 
favorecido Payret, tía que dedica á las 
damas. 
E l programa es superior, siendo la 
mayor parte de las películas que se 
proyeecionan escogidas entre las mejo-
res del gran repertorio del empresario 
mejicano. Sobresalen los siguientes 
t í tu los: 
Criada heredera. Un buen abuelo, 
E l trovador, Caja de puros. Aduanero 
sobornado. Charlatán monomaniaco y 
Buen juez. 
E l sexteto Torroella estrenará un 
bonito danzón original del reputado 
maestro Tata Pereira. 
M a r t i 
En Martí , es la de hoy noche de 
moda. 
E l color de la noche, no lo sé ; qué-
dese eso para los cronistas altos. Su-
pongamos que es azul. 
Las tandas, tres. 
Los estrenos, dicen que diez, pero 
no respondo yo de lo que dicen. 
Las películas, de Patlié todas. 
Y punto. 
A o t u a l i d a d e í » 
Si buenos aplausos recibe la Bella 
Mora cada vez que canta sus suges-
tivos couplets, no fueron menos ca-
lurosos los que recibió anoche en la 
recitación de de su monólogo La 
Buena Sombra. Varias veces fué in-
terrumpida por estruendosos aplau-
sos, que se repet i rán esta noche en la 
tercera tanda, al final de la cual, la 
artista más simpática de "Actual ida-
des" reci tará por segunda vez su 
agraciada composición. 
Probablemente cuando estas líneas 
salgan al público ya estarán en tierra 
cubana la célebre bailarina y couple-
tista Aurelia " l a Sevillanita" y el 
famoso "Terceto " S o l é " compuesto 
de tres bellas señori tas, según dicen 
los programas. 
Sean todas bien venidas. 
H. 
—3£3e 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy 18 de Octubre, función corridi. 
Reaparición del aplaudido primer tenor 
Br. Jaime Matheu con el melodrama en trea 
actos 
LA TEMPESTAD. 
CRONICA DS POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Trabajando en el Arsenal en las 
obras de los almacenes de la "Hava-
na Central," tuvo la desgracia el ope-
rario Rafael Sosa Sánchez, de 18 años 
de edad y vecino del caserío del Lu-
yanó, de lesionarse con una grúa, el 
dedo índice de la mano izquierda, per-
diendo la uña y cansándose una he-
rida por avulsión de pronóstico gra-
ve. 
E l hecho fué casual y de este suceso 
conoció el señor Juez de guardia. 
Ar turo Gómez García, vecino de 
Lagunas 16. fué detenido por el te-
niente de policía señor Armando Xú-
ñez á vir tud de la acusación que le 
hacen dos huéspedes de la posada " L a 
Diana", calle de Dragones núfnero 3. 
de haberle hurtado cierta cantidad 
de dinero, al pecnotar con ellos en 
dicho establecimiento. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Para cumplir diez días de arresto 
fué remitido al Vivac, el blanco Fe-
derico Prats Moreno, vecino de Je-
sús del Monte 849. á causa de haber 
satisfecho una multa que le fué im-
puesta por la quinta tenencia de al-
caldía. 
A l juzgado correccional del segun-
do distrito se dio cuenta de la de-
nuncia formulada por don José Alva-
rez Fernández , vecino de Dragones 
número 1. posada " L a Aurora . " re-
ferente á que de una maleta que te-
nía en su habitación, le hurtaron d i -
nero y prendas por valor de 25 pe-
sos en plata. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
En la cantera del tejar "Consue-
l o " en el barrio de Puentes Grandes, 
al estar trabajando el obrero Antonio 
Xúñez Cano, vecino de la Rosa nú-
mero 2. en el Cerro, tuvo la desgra-
cia de caerle encima una piedra que 
había quedado mal colocada á causa 
de un barreno que se había dado mo-
mentos antes. 
Dicho individuo, cuyo estado es 
de gravedad, fué remitido al hospital 
"Mercedes" por carecer de recursos 
para su asistencia médica. 
Del dormitorio de la Segunda Es-
tación de Policía, le hurtaron al v i -
gilante Alberto Alvarez, un revólver 
Smith y una cadena de oro, aprecian-
do dichos objetos en ocho pesos pla-
ta. 
Por el Dr. Núñez Pérez, fué asisti-
do- en su domicilio el blanco Andrés 
Ruíz Bances. vecino de Paula 84. de 
la fractura del cuello del fémur, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse en el patio de su domicilio. 
" T e a t r o m a r t T -
Tros tandas diaria-». 
Matinée y 4 tandas lo? Dominaroi—Estrenos 
de películas todos los di¡u -Lx aplaudida cou-
pletista y bai arina Lola Pwicarte.—Pareja es-
pañola de oaiie. —Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
DISPENSARIO " L A C A R I D A D ' " 
Paroce que las almas generosas y 
caritativas tiene olv.daaos á nuestros 
niños, porqut nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las persona.-! buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, ÍSOI art ículos 
que hacen mucha i alta para que mu-
chos niños pooros Bvi flt* nti 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
La Política Cómica 
Muy interesante viene el número 
de mañana del alegre semanario satí-
rico. 
" E l biberón del pueblo" se t i tula 
una sensacional caricatura que ocu-
pa la primera plana. En las demás 
páginas aparecen: " D ú o de belle-
zas" (En la calle del Obispo); " L a 
bebería de la consp i rac ión" ; "Cuba-
nos en Nueva Y o r k " ; "Los rompe. . . 
máquinas americanos"; "Pol í t i cos 
del in te r ior" (Dr. Figueroa, de Co-
l ó n ) ; "Se le f u é . . . la Conesa," cari-
catura muy cómica; "Pescando con 
d inami ta" ; y " E l planeta Mar te . " 
Recomendamos el texto, graciosísi-
mo y de gran actualidad, puesto que 
en él se tratan cómicamente todos 
los sucesos de la semana. 
CHIC PARISIEN 
Es el más lujoso de los periódicos de 
moda, que contiene patrones para tra-
jes encantadores y cuyos figurines son 
el encanto de nuestras damas. 
Mode Parisién, otro cuaderno lleno 
de modelos caprichosísimos. 
E l Espejo ae la Moda, revista ame-
ricana para todos los gustos, en tra-
jas y sombreros para la estación. 
Nuestra sociedad elegante debe pe-
dir en La Mod-erna Poesía. Obispo 138 
y 135, esos periódicos tan estimados 
porque expresan la última palabra de 
la moda europea y americana. 
.« ^ ^ « 
Franelas preciosas v a r a 
de a n c h o ¡á 5 centavos! 
T r e n c í a I d e a l H o u b i ^ a n t 
¡á |3.:25! 
. . . EN. • 
L A F I L O S O F I A . 
i í A € E T I L í - L A 
En el Jai Ala i .— 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 20 á la una de la tarde en 
el frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
envre blancos y azules. 
A l final de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Pérdida .— 
Nuestro estimado amigo el Dr. Me-
nocal. Jefe del Departamento de In -
migración, nos participa que habién-
dose encontrado encima de una de 
las mesas de aquella oficina una car-
tera conteniendo dinero, puede pasar 
á recogerla dando las señas convenien-
tes, la persona que la haya dejado 
olvidada. 
:08 Oct. 1 
T I N T U R A I R A N G E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l c i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a i e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar 7 Obrapia. 
t28-7 3t 
Teresa Humbert.— 
La renombrada Teresa Humbert. 
que tan triste celebridad gozó hace 
algunos años, se encuentra al f in en 
libertad, como toda su familia. 
Se creía que dejaría la Francia y 
la Europa para ocultarse en algún 
país desconocido; pero, lejos de eso, 
la familia ha alquilado una modesta 
casita en los alrededores de Asnieres. 
aislándose de todo trato y de toda 
visita indiscreta. 
Un redactor de Le Matin. que 
ha logrado penetrar en su retiro, da 
cuenta de la vida sencilla de la po-
bre familia. Federico pinta, y sus 
cuadros alcanzan buena ' venta. En 
cuanto á Teresa, al decir del cronis-
ta, no e.*! yg la dama enérgica, alta-
nera, t r iunfadora . . . la desgracia 
abatió su ánimo. 
Ya lo que puede desearse á esta 
pobre mujer es la tranquilidad, en-
volviendo su pasado en el velo de nn 
piadoso respeto. 
E l toque de oración.— 
La campana que en grrave melodía, 
trayendo paz al ánimo cobarde, 
saluda la primera luz del día 
y el último destello de la tardo, 
al alma, enardecida 6 congojada, 
una vez y otra vez dice. Dios santo, 
que la aurora es la luz de tu mirada, 
que es la noche la sombra de ta manto; 
y me avisa, enfrenando mis pasiones 
6 alentando mi espíritu medroso, 
que tus ojos vigilan mis acciones 
y tu manto cobija mi reposo. 
¡Sonoro bronce, cuya voz sagrada 
mis amarguras en amor convierte: 
cuando su yerta mano descarnada 
ponga en mi pecho la implacable muer.tc, 
saluda, fi. un tiempo, en himno de victoria 
la postrimera luz pálida y fría 
de esta vil existencia transitoria, 
y el sol naciente de mi eterno día! 
Federico Balarí 
Cocinera, sacerdotiza y encantado-
ra.— 
Tipo extraño es el de una negra 
que hace poco tiempo fué arrestada 
en una calle de Par í s en flagrante 
delito de vagabunder ía y que. se hace 
llamar Kirif-Gal-Michalak. 
Nació en Guatemala hace setenta 
años. Los azares de una existencia 
aventurera la llevaron á orillas del 
Guadalquivir y durante siete años na-
vegó en calidad de cocinera en un 
vapor del río. Secuestrada por un 
brahaman. fué sacerdotiza del Gran-
Todo, en La India, hasta el día en 
que un rico inglés, de paso por el 
país, pe enamoró de ella y se la lle-
vó á la Manchuria. 
Vió la guerra ruso-japonesa, volvió 
á Londres y úl t imamente á París , en 
donde no teniendo recursos para vivir , 
se hizo encantadora de serpientes. 
Cuando la arrestaron llevaba dos 
de estos reptiles en una cesta. 
En las escuelas americanas.— 
Recientemente so han organizado 
en los Estados Unidos escuelas en las 
cuales los alumnos se administran 
ellos mismos como los habitantes de 
una ciudad. 
En cada una'de estas villas escola-
res los niños eligen un alcalde, un 
juez y un consejo compuesto de re-
presentantes de las diferentes clases. 
En F ikde l í l a se cuentan más de 
treinta escuelas así organizadas; en 
Nueva York y en Boston el número 
es aún mayor. 
Las leyes dictadas por esos peque-
ños parlamentos de estudiantes, de-
ben estar conformes en sus pricipa-
les líneas eon los reglamentos esta-
blecidos por lo.s directores. Toda La 
disciplina queda encomendada á los 
propios alumnos. Los maestros son 
oídos como consejeros, y desempe-
ñan el papel de árbi t ros cuando se 
recurre á ellos en las dudas que su 
suscitan. 
Los resultados obtenidos con esta 
organiz-ación dicen que han sido ex-
celentes; hay más aplicación y orden 
y se despierta, en los niños desde el 
primer momento el respeto á la ley 
y el sentimiento de justicia y de obe-
diencia. La infracción de una ley l i -
bremente establecida y aceptada, *se 
considera como una falta á la comu-
nidad y una ofensa á los con di t r i -
pules. 
SEDUCCIÓN.— 
—Quieres oro, piedras finas, 
palacios, torres y sedas? 
—'Nequáquam: quiero un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
La nota final,— 
¡Pero, hombre!— decía á un borra-
cho su respetable costilla.—La gente 
se burla, de tí al verte dando traspiés 
por la calle. ¡Haces mal en beber 
tanto! 
¡No lo creas—contestó el borracho. 
En lo que hago mal es en andar des-
pués de haber bebido. 
cuatro 
La Muñeira y La Mat̂ w 
bella ( arraela:yb%TSCí1Ccha^ 
Marques, Conchita Soler 
PEpITA JI¿£ 
Debut de la Srita Lola r, 




de la Metropolitan Co.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO PAYRET.—Cinematógrafo de 
Enrique Rosas.—Función por tandas y 
los domingos matinée. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Función corrida. 
Reaparición del aplaudido primer 
tenor señor Matheu. con la preciosa 
zarzuela La Tempestad. . . 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tin-tan te comiste un 
pan. 
A las nueve: E l Año Viejo en la 
Corte. 
Competente de Inglés y R 
la taquigrafía y mecanogr?^01 
Dirigirse á Obispo 9! Comnaí," 
17092 "Pania 
HOTEL, CAFE Y U i , ^ 
de Fraaoisco o. Uiaj, Û N 
CENAS A 40 C H í f i f ] , 
todas las n j^aa» au^ i j J 
HOY: Aporreado do 
Pescado Catuu ^ 
Arroz, blanca. ^ 
Postre, pan y ctr^ 
Extra Arroz con polio 
Hay {raapach;, á t o ;Us hor 
Los del campo no olviden nn*'" 
tienen sa c:m llegando a la i í í i b ^ 
J E ^ r - f ^ c i o x x . l o > 
Teléfono ^5(5. itioja íJai7a 17197 '^ines. 
A L A S m \ k 
riíioi 
He: 
P i d a n e n los e s t a b l e c M 
t o s d e r o p a las tafetaliS 
l e l i ' a l y l e n t a s , mareas reS 
t r a d a s y ú n i c a s 




Gran depósito y taller de uiárraole 
al por mayor y al detall, para faU 
cioqes, muebles, panteones, etc. HaySR 
colores verde, rosa, gris, blanco. Preí I 
sin competencia, por ser importador 





E S T R E L L A 134 Teléfono 1.9J 
_̂ aB~NOTA. — Los pedidos del interior id 
llores de envase y conducción al pantoi 
embarque. 17095 ti-18 
AD 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal, Tnl 
do de Teneduría de libros, Corresponde 
cía comercial (i000 cartas), Metro 
Universa!, Obras modernistas Inform 
y recomendadas por la Cámara de Con» 
ció y la Dirección del Banco Naciom 
Premiadas en varias Exposiciones y 
texto para la Enseñanza en los pueblos 
América. De venta en las librerías de 
República. 
12442 alt 39t-lAs 
B E G A L f E Z B O I U i 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . " E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S 
f i l i s v H e r n i a s o oue 
b r a d u r a s . 
• Consultas U? l i & 1 y de 3 & ú. 
C. 2237 Oct 
S o c i e d a d " L a U n i ó n de 
D E L A H A B A X A 
Esta sociedad facilita cocineros j 
Hoteles, Restaurants y Fondas de 
Isla; así como á las casas de \omf. 
particulares. I.a Sociedad garantiza ei 
cumplimiento de sus asociados, > P"* 
pecial cuidado, al mandar el Persona 
sea adecuado para las casas que ios» 
Recibe órdenes todos los días ñau»' 
una íi. cinco de la tarcU- y de oeno « 
de la noche, en Amistad 1Ü6, altos ae » 
y Bclona. jjfJ 
16201 
L e g r a d u a r e m o s la 
V I S T A 






















nuestros dientes para que no 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver »l 
selecto hurtido do GKMLLO^ ^ 
vista. BAROMETIUXS. Th jvrEÍ 
TROS, HIOROMKTROS, ^ g O i 
Ñ A S DE PRO^ ECCION, ' * 
COPOS y vistas do todos los p« • ^ 
TEODOLITOS, N I V KLE3' ^ 
FC)METROS y TAQUíM^1 '1 
tíeakw de Esgrima y Gimn • 
_ . . . r.ottt? l i . G o u x a l e " V 
A p a r t a d o t 
C. 22X1 
ROBAINá 
A consecuencia de la í1̂ ,6' u>8 
nogoclaclones hemos ^ .pnen'' ^ ''w 
los Mulos y Caballos (lue1),g y 
tencla que suman 75 níu 'uáies df-wy 
todos maestros de liro,.losHo alí0 ^ 




" " " P A R A ÜN B U E N N E G O ^ 
se solicita un socio, <iye s. ei 
que aportar de 4 á 5 mil F 
ta de la explotación de ^ tiIl0 i 
nueva en este pais, con o ^ 
diñes, parques, paseos ^ ¡ . ¿ ^ 1 
ai negocio muy buenas 
riesgos de n ingún ^ é l i e r 0 n f 0 ^ L 
La persona que desee11 ^ pJ&Z 
ferencias puede dirigir3': . -„TAU 
; tmdor del DIARIO DB ^ ' 
del 
íni >r*nt* > I'-«ler M 
D I A R I O DE »' j , 
Teniente Kty » 
: o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d o . — O c t u b r o 18 de 1907. 
0 ( } L I S H P A G E S 
O F T H E 
Octoher 18, l í ) 0 7 
A C T U A L I D A D E S " 
01 ^ep 
• ^ a v w a s a g l o r i o n s d a y for 
' ^ e o n i ' s a e r o g r a m s r e a c h e d t h e i r 
acr0Ss the A t l a n t i c 
Cuba it ^ a s a d a y of double 
. because to l i er s h a r e i u M a r c o -
n i 
Lftmph, she m a y a d d the n e w 
ble b e t w e e u H a v a u a a n d 
direct ca 
J ' ^[r Magoou r e c e i v e d las t n i g l i t the 
^ ÍfJrD&s&ge over the n e w cab le l ine . 
a' ¡'- 11 events are s a d i n these t i m e s 
r { eartliquakes. ñ o o d s a n d s t r i k e s . 
Tlie federated l a b o r s v i s i t the P r o -
risional G o v e r n o r a l m o s t d a i l y . 
fhey know the house t h e y l i v e i n . 
Uere the n u m b e r is l e g i ó n of those 
^0 believe t h a t e v e r y t h i n g is <car-
ranged" and ' ' d i s a r r a n g e d " b y the 
Cupiain General. 
And such b e i n g the case , i t h'elps us regí 
atizad 
£¡ Triunfo s a y s : 
© I It is to be r e g r e t e d t h a t o b s t i n a c y 
. tD both sides, o f e m p l o y e r s a n d of 
?a f ?• mvloyees, s h o u l d o c c a s i o n s u c h u n -
• ¿rtunate a c c i d e n t s as the one w e 
refer to. T h e C o m p a n y i n i t s des i re 
to more its t r a i n s b y a l l m e a n s . t r u s t -
ing its engines to i u e x p e r i e n c e d d r i v -
frs not o n l y destro^vs a n i m p o r t a n t 
part of its o w n r o l l i n g s t o c k , as i t 
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i o solklW 
hábllesí 
.cho 
,s de AW 
26t-J 
ene 
's cause to m a k e s u c h c a l i s . 
it Rincón. 
Correct! L e t u s t h r o w a l l the b l a m e 
i the C a m p a n y w h i c h p e r h a p s 
isainst its o w n in tere s t s , o n l y des ires 
lo serve the p u b l i c ! 
The pol it ical n e w s p a p e r s , as a r u l e , 
lympathize w i t h the s t r i k e r s . 
It is not s t r a n g e for i n the po l i t i -
tal partios of C u b a c a p i t a l is n o t 
ibundant. 
How is i t t h a t t h e A g r a r i a n L é a -
me and the C h a m b e r of C o m m e r c e 
do no t syuipa-t l i ize w i t h the m o v e -
m e n t w h i c h i s d o i n g so m u c h d a m a -
ge to the p u b l i c w e a l t h ? 
L a DÍS^SÍOJI a u s w e r s w h a t w e 
w r o t e y e s t e r d a y on a c c o u n t of the 
c h a n g e of the w o r d " c o a s t - w i s e t r a -
d e " (cabotaje) f o r ' ' f r e e t r a d e " i n 
the A g r a r i a n L e a g u e ' s r e p o r t . 
A m o n g o t h e r t h i n g s our c o n t e m -
p o r a r y s a y s : 
T h o u g h a l l i n d i c a t i o n s are t h a t the 
DIARIO's purpose—DIABIO be ing so 
m u c h d ' a c c o r d w i t h the e c o n o m i c 
m o v e m e n t . h a v i n g d e v o t e d to i t , e v e n 
y e s t e r d a y , a n e x c e l l e n t e d i t o r i a l — i s 
to e n c o u r a g e the a g r i c u l t u r i s t s , w e 
c a n a s s u r e o u r . co l l eague t h a t s u c h 
p u r p o s e is usehiss , becausse the econo-
m i c m o v e m e n t h a s c o u r a g e a n d dec i -
s i ó n e n o u g h a l r e a d y . 
W e a r e v e r y g l a d of it . b e c a u s e 
t h a t is w h a t before a n d above a l l is 
n e e d e d h e r e : c o u r a g e . 
N o t c o u r a g e to a e q u i r e a f i g h t e r ' s 
r e p u t a t i o n b u t c o u r a g e to f u l f i l e v e r y 
m a n h i s d u t y . 
I f some d a y w e l ie or h a v e to h o l d 
o u r tongue , w h e n w e s h o u l d s p e a k 
out , t h r o u g h f e a r of the p a t r i o t - m o n -
gers , o r p e r h a p s t h r o u g h f e a r of the 
a n a r c h i s t s , o r m a y be t h r o u g h f e a r 
of bu l l i o s w o u l d w e no t be r u n n i n g 
the r i s k of d y i n g at l a s t of s h a m e 
because of o u r c o n d u c t ? 
P Ü B L I S H E D T H E L E T T E R 
Spec ia l to the Diar io 
M a d r i d , O c t . 1 8 . — T h e I m p a r e i a l 
h a s p u b l i s h e d the t e x t of t h e l e t t e r 
w r i t t e n b y S r . R i v e r o , E d i t o r of E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , of I l a -
v a n a , c o n c e r n i n g the m o v e m e n t to 
erec t a m o n u m e n t at E l C a n e y , C u -
b a , to the m e m o r y of G e n e r a l V a r a 
de R e y . T h e m o v e m e n t g a i n s p o p u -
l a r i t y h e r e e v e r y d a y . 
H E W I L L E X P L A I N 
Special to the Diar io 
M a d r i d , O c t . 1 8 — T h e m i n i s t e r of go-
v e r n m e n t a u d the M a r q u i s de C e r v e r a 
h a d a p a r l i a m e n t a r y d i f f e r e n c e i n 
the u p p e r house . T h e m i n i s t e r le f t 
the c h a m b e r , b u t h e w i l l o f fer ex-
p l a n a t i o n s t h i s a f t e r n o o n . T h e i n -
c i d e n t a r o u s e d a g r e a t de a l of com-
ment . 
M A G O O N C O M P A R E O 
T O J L E M E N O E A Ü 
R i g h t to S t r i k e A d m i t t e d b y L a w . 
D i r e c t I n t o r v e n t i o n of G o v e r n -
m e n t W o u l d B e M i s t a k e . 
N E C E S S A R Y I M P A R T I A L I T Y 
C u r i o u s C o n c e p t i o n of I n d i v i d u a l L i -
b e r t y E v i d e n c e d b y T h o s e W h o 
W a n t M a g o o n to A c t . 
T h e f o l l o w i n g e d i t o r i a l is t a k e n 
f r o m the l a t e s t i s sue of the P a r i s 
H e r a l d to r e a c h the DIARIO's t a b l e : 
" L a b o r c o n f l i e t s e v i d e n t l y f i n d a 
c o n g e n i a l s o i l i n C u b a . A t the p r e -
s e n t m o m e n t , a s the H e r a l d ' s c o r -
r e s p o n d e n t r e p o r t s t h i s m o r n i n g i n 
a h i g h l y i m p o r t a n t d e s p a t c h , i n d u s t r y 
i n H a v a n a i s p a r a l y z e d b y s t r i k e s 
t l i a t i n v o l v e the r a i h v a y e m p l o y e s . 
m a s o n s , c i g a r - b o x m a k e r s , the w o m e n 
e n g a g e d i n the c i g a r f a c t o r i e s . l i tho -
g r a p h e r s , a n d e v e n — p r o b a b l y as a 
h u m o r o u s d e t a i l — the b r o o m s t i c k 
m a k e r s . T h e s i t u a t i o n i s d e c r i b e d as 
s e r i o u s , the v a r i o u s p a r t i e s i n t h i s 
s t r u g g l e b e t w e e n c a p i t a l a n d l a b o r 
r e f u s i n g to e n t e r t a i n the i d e a of a n y 
c o m p r o m i s o , a n d i t is f e a r e d t h a t 
g r a v e d i s t u r b a n c e s m a y t a k e p l a c e 
on S u n d a y or M o n d a y , w h e n some 
' í s t r i k e - b r e a k e r s ' , a r e e x p e c t e d f r o m 
B o s t o n . F o r t u n a t e l y f o r n a t i v o a n d 
f o r e i g n i n t e r e s t s , the g o v e r n m e n t of 
the i s l a n d is i n s t r o n g a n d c a p a b l e 
h a n d s . I n h i s a d m i n i s t r a t i v o p o l i c y 
a n d ac t s G o v e r n o r M a g o o n h a s e v i -
d e n c e d a c l e a r p e r c e p t i o n of l o c a l 
c o n d i t i o n s , a f r e e d o m f r o m n a r r o w -
m i n d e d n e s s , a n d a t e n a c i t y of p u r p o s e 
•that w a r r a n t c o n f i d e n c e i n h i s a b i l i t y 
to c o n t r o l the s i t u a t i o n — p a r t i c n l a r l y 
as the A m e r i c a n m i l i t a r y f o r c é a t 
h i s d i s p o s i t i o n is s u f f i c i e n t l y p o w e r -
f u l to cope w i t h a n y dif . f icult ies t h a t 
the s t r i k e r s m a y c r é a t e . F o l l o w i n g 
the l i n e of p o l i c y a d o p t e d b y M . C l e -
m e n c e a u i n d e a l i n g w i t h the s t r i k e r s 
i n the n o r t h of F r a n c o , G o v e r n o r M a -
goon h a s r e f u s e d to i u t e r v e n e b e t w e e n 
the empl-oyers a n d e m p l o y e s so l o n g 
as the l a t t e r a v o i d acts of v i o l e n c e 
a n d r e m a i n w i t h i n the l i m i t s of the 
l a w . T h i s i r r e p r o a c h a b l e a t t i t u d e . i t 
a p p e a r s . is not a l t o g e t h e r to t h e l i k -
i n g of some e l e m e n t s i n H a v a n a . O n 
the c o n t r a r y , t h e y t h i n k the G o v e r n o r 
o u g h t to s top the s t r i k e p e r e m p t o r i -
l y a n d c o m p e l the m e n to r e t u r n to 
w o r k on the e m p l o y e r s ' o w n t e r m s . 
S u c h a n i d e a b e t r a y s a c u r i o u s con-
c e p t i o n of the p r i n c i p i e of i n d i v i d u a l 
l i b e r t y t h a t is e s s e n t i a l i n a demo-
c r a c y . T h e r i g h t to s t r i k e is one .ad-
m i t t e d b y l a w . a n d so l o n g as the 
s t r i k e r s k e e p the peace a n d - r e f u s e 
to l i s t e n to the S n a n i s h A n a r c h i s t s , 
w h o , our c o r r e s p o n d e n t r e p o r t s , a r e 
u r g i n g t h e m ^ t o r e s o r t to f o r c é , the 
d i r e c t i n t e r v e n t i o n of the G o v e r n o r 
w o u l d be a p r a e t i c a l m i s t a k e . I t c o u l d 
not h e l p the e m p l o y e r s a n d w o u l d 
w e a k e n the G o v e r n o r ' s i n f l u e n c e w i t h 
the C u b a n p o p u l a t i o n . " 
O R R T O T H E G O V E R N O R 
M a n a g e r O r r of the U n i t e d R a i l -
w a y s h a s i n f o r m e d G o v e r n o r M a g o o n 
t h a t the e n g i n e e r E n s e b i o R a m i r e z , i n 
c h a r g e of eng ine X o . 230, h a s r e p o r t -
ed t h a t on a r r i v i n g at C a m b u t e , bet-
w e e n R e g l a a n d G u a n a b a c o a , h e w a s 
f i r e d u p o n b y some part}7 s t a n d i n g 
to the w e s t of the t r a c k . M a n a g e r 
O r r c o n s i d e r s the i n c i d e n t s e r i o u s 
e n o u g h to m e r i t the g o v e r n o r ' s con-
s i d e r a t i o n . 
S T O R M I N G S T I L L . . 
Special to the Diar io 
M a d r i d . O c t . 1 8 . — T e r r i f i c s t o r m s 
a r e b e a t i n g the n o r t h coast of S p a i n . 
A fishing boat w a s w r e c k e d a t R i a s 
B a j a s in G a l i c i a a n d t w e l v e m e n v e r é 
d r o w n e d . 
S O V E R E I G N A N D P E O P L E 
B y Associated Press . 
M a l a g a , O c t , 1 8 r — K i n g A l f o n s o 
m a d e a t o u r of p e r s o n a l i n s p e c t i o n 
t h r o u g h o u t the flooded d i s t r i e t s . H e 
w a s in t h i s c i t y y e s t e r d a y a n d w a l k e d 
t h r o u g h the s t ree t s , s a y i n g w o r d s 
of s y m p a t h y to the flood s u f f e r e r s a n d 
d i s t r i b u t i n g r e l i e f f r o m h i s p r í v a t e 
f u n d s . I n c o m p a n y w i t h P r e m i e r 
M a u r a he le f t t o d a y on fhe C a t a l u ñ a . 
T A F T D R O P P E O A 
6 E N T L E H 1 N T T O J A P S 
U n i t e d S t a t e s W o u l d V i e w " w i t h 
D e e p C o n c e r n " A n y A t t e m p t to 
Glose C h i n a ' s O p e n D o o r 
Special to the Diar io 
M a d r i d , O c t . 1 8 . — T h e k i n g a n d 
the p r e m i e r h a v e left M a l a g a on the 
s t e a m e r C a t a l u ñ a . 
C O M M E R C I A L E Q Ü A L I T Y 
M e s s e n g e r of P e a c e T o u c h e d L i g h t l y 
b u t S i g n i f i c a n t l y on O n e of 
P o t e n t i a l C a u s e s of W a r 
(From our special correspondent) 
W a s h i n g t o n , D". C , O c t o b e r 1 2 . — I t 
is to be noted that the s i g n i í i c a n c e of 
the speec'h w h i c h has j u s t been del i -
v e r e d b y S o c r e t a r y T a f t a t S h a n g h a i 
consists not so m u c h i n a n y t h i n g nove l 
it c o n t a i n á as i n fhe f a c t of i ts de l ive -
r y . T h e r e w a s n o t h i n g n e w o r s tar -
t i i n g i n w h a t he ea id . T h e doctr ine 
w h i c h he p r o c l a i m e d is the s a m e that 
l'he U n i t e d States has been p r e a d h i n g 
f o r y e a r s . I t is the doctr ine of the 
e q u a l i t y of c o m m e r s i a l opportuini ty 
ooincident w i t h aoid r e s u l t i n g f r o m a n 
u n s w e r v i n g a n d ins i s tent m a i n t e n a n c e 
of tíie t e r r i t o r i a l i n t e g r i t y of C h i n a 
a n d the po l i ti c a l independence of its 
governmjent. I t is the doc tr ine of w h a t 
L o r d S a l i s b u r y i n a f d i c i í o u s ^ h r a s e 
descr ibed as " t h e open d o o r . " 
A f t e r h a v i n g been c a r e f u l to e x p l a -
i n that he was s p e a k i n g as a p r í v a t e 
i n d i v i d u a l a n d not as the r e p r e s e u -
tat ive of the A m e r i c a n a d m i n i s t r a -
tion, M r . T a f t r e m i n d e d his . h e a r e r s 
o f tíhe pos i t ion i n th i s respect t h a t 
the U n i t e d S ta te s has cons i s tent iy 
o c c u p k d . H e reeal led the p o l i c y of h i s 
b r i l l i a n t predecessor , the l a m e u t e d 
H a y , a n d he e x p r e s s e d the hope t h a t 
C h i n a , b y deve lop ing its v a s t n a t u r a l 
r i s o u r c e s a n d i m p r o v i n g the condi -
t ions o f i ts people, w o u l d g a i n suiffi-
r i . nt s t r e n g t h to "i^esist f ore ign 
aggressic.n i n the s eek ing of u n d u e .and 
exc lus ive p r o p r i e t y p r i v i k g e s , " a n d 
so woul-d be e n a b i e d w i t h o u t fore ign 
a i d to keep the door open a n d to en-
force Che po l i cy of "v-qual o p i > o r t u n ¡ -
ty of a l l . " U p o n this point the s p e a k e r 
l a i d a n u n e q u i v o c a t i n g a n d d e e p l y 
sugges t ive stress . 
H e w a s not p r e p a r e d to s a y how 
f a r th I ' n i í e d S ta te s w o u l d go i n p r > 
í e c l i n g its Ohiaese trade in case the 
inljerests o f its people were p l a c e d i n 
j e o p a r d y . b u t lir a l lowed i t to be cle-
a r l y u n d e r s t e o d t h a t its i n t e r v e n t i o n 
for the assert ion of its r igh t s w o u l d i n 
his j u d g m e n t be energet ic . 
H e deQlared that the A m e r i c a n 
m e r c h a n t , h a v i n g l e a r n e d to a p p r e c i a -
te the a c t u a l impor tance PAII the i m -
meuse poss ibi l i t ies of the C h i n e s e t r a -
de, w o u l d v i ew w i t h deep concern a n y 
a n d e v e r y po l i t i ca l obstacle that mig l i t 
be in terposed to its m a i n t e n a n c e a n d 
e x p a n s i ó n a n d he thought that th i s 
feeliu.g w o u l d be l ike ly to f i n d expres -
s ion i n a p p r o p r i a t e act ion a t W a s h -
ington . W h a t was i n } f ¿ T a f t ' s m i n d 
whou he u t t f r e d t h é s e words ' / Som. ' 
have thought that h i s re ference w a s 
to the reeent boyeott, b u t that shows a 
m i s u n d e r s t a n d i n g o f the s i t u a t i o n . 
M r . T a f t d i d s p e a k of the boyeott la -
t e r on , b u t o n l y to s a y t h a t it w.vs 
over . I n h o p i n g that C h i n a w o u l d be-
come s t r o n g euoug'h s u c c e s s f u l l y to 
res i s t «any d e m a n d s incompat ib l e w i t h 
the p r i n c i p i e of e q u a l o p p o r t u n i t y an 1 
i n g i v i n g not i ce that the U n i t e d S t a -
tes w o u l d r e g a r d the success of suc-li 
d e m a n d s " w i t h deep c o n c e r n , " h e w a s 
obv ious ly t h i u k i n g of s o m e t h i n g e k c . 
H e w a s t h i n k i n g t h a t some n a t i o n 
m i g h t &tek to s ecure a f a v o r e d pos i t ion 
in the C h i n e s e m a r k e t at the expense 
o f its c o m m e r c i a l compet i tors a n d 
that C h i n a m i g h t be i n t i m i d a t e d o r 
coerced i uto a c q u i t s c i n g i n th i s pro-
ceeding, a n d he spoke as he d i d w i t h 
the twofo ld object o f e .ncouraging C h i -
n ó s e resist'anee a n d of w a r n i n g oth rs 
not to o m i t 'this c o u n t r y f r o m the i r 
ca leu la t ions . W h e t h e r M r . T a f t h a d 
a n y p a r t i c u l a r n a t i o n in his m i n d 
c a n n o t be k n o w n a n d need not be 
c o n j e c t u r e d , b u t ene t h i n g is uoto-
r i o u s : I t is t h a t J a p a n is do ing a l l 
| t h a t i t c a n to a p p r o p r i a t e the i ion?s 
¡ s h a r e of C h i n a ' s bus iness . T h i s is no t 
open to object ion so l ong as no i m p r o -
p e r methods are adopted. I t has , how-
ever , been f r e q u e n t l y al l . ged that tíie 
J a p a n e s e a r e the rever.ie o f s e r u p u -
lous i n t h e i r choiee of tact ics . that i u 
M a u c i h u r i a a n d e l sewhere t h e y have 
taken a n u n d u e a d v a n t a g e o f t h e i r 
o p p o r t u n i t i e s , a u d that in the i r 'Qucst 
for va luabk- concessions t h e y are u r g -
i n g the C h i n e s e to give t h e m th ings 
for w h i c h they have no r ight to ask. 
T h e s e r e p o r t s m a y be invent ions o f 
defeated r i v a l s . Y e t u p o n the i r face 
t h e y a r e not improbable , a n d i f they 
have a n y basis ¿ f f a c t the author i t i e s 
at T o k i o w i l l be able to u n d e r s t a n d 
j u s t w h a t M r . T a f t was c k i v i n g at w i 
thout a n y o o m m e n t a r y . T h e y w i l l 
k n o w t h a t a n y s u c h t a m p e r i n g w i í h 
the p r i n c i p i e of the open-door as t h e y 
are s u s p e c t e d of des ign ing w i l l be r e -
g a r d e d a t W a s h i n g t o n " w i t h deep 
conoGirn"; a n d these words i h the d i* 
plomaitic v o c a b u l a r y m e a n a whole 
lot. 
V i c e - P r e s i d e n t N a l l y of the P o s t a l 
•Company m a d e the announcemient yes -
t e r d a y t h a t the subma-rine cable w h i c h 
the c o m p a n y is c o n s t r u c t i n g f r o m H a -
va.n'a to N e w Y o r k C i t y w i l l be com^ 
pleted on W e d n e s d a y next . 
T h e cable l a y i n g s t e a m e r S i l v a r -
town, w h i c h l a i d the P a c i f i c cable, i a 
d o i n g the work . T h e N e w Y o r k t e r -
m i n a l w i l l be at C o n e y I s l a n d . 
" T h e ca-ble w i l l be w o r k i n g i n about 
two w e e k s , " M r . X a l l y s a i l . " T h e a 
ins tead of t h i r t y m i n u t e s b e i n g oon-
s u m e d it w i l l take three n í i n u t e s to 
s e n d a message to H a v a n a . " 
E d w a r d L o w r y . 
fiANUFACTORY O F F I S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C ü r a S , C O S T F E C T I O a í A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LAR6EST IN THE ISUNO 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
8 2 , I N F A B i T A 6 2 , H A V A N A . 
Come to the E S T H E R College. on Tues-
day. Tliursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. We also eive Spanisii lessons to 
. .merican ladles or children. F o r ?4 s'iver. 
We take children from 4 to seven years, 
at modérate prlces. Payment in advance. 
Obispo Street, upstairs. 
C. 2107 26-203 
G R A N O C A F E A N D R E S 
t. JUAN JESUS VALMS 
m v e f i ^ C i r u j a n o D e n t i s t a 
Do 8 a. 10 y d« 
12 6. i. 
QALJANO 121 
Oct. 1 C. 2185 
M O N S E R R A T E k W O B I S P O ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
tiln doj' 










m i i k i U M l G M Á 
ABOGADO Y ^ O T A E I O 
Abogado d e l a K m p r e s a Diario de 
« J a r i u r t , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
^entxo A s i u r i a u o . 
C U B A 29. a l tos . 
l í B ü e f y V í c t o r M a n a e l l a r d e M Í 
P E O F E g O R l i . S de A R M A S 
I^ado 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . . 
_ _ £ S 2 1 26-16 Ot 
D r , J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A K O 
luj"*1111*» en Neptuno 48. de 2 & 3. Gratis 
26-180ct._ 
^ H . E R A S T U S W Í L S O K 
^Cdico.cirujano.DeatUta 
McBnnd!¡ del Monte número 51, altos. E s el 
W6ntPB e los dentistas de la Habana. 
Adieos Pos,izos de todas clases y precios 
26-180C 
t r a i a P R r ^ E G Í Í E Y R A 
^•^«mo curativo uc. artrjusmo, reu-
! basten i00*1510*111' "eural i í ias , dispepsia. 
m u îVÁ! Parál is is y demás eníermutla-
,fci::tricid«^ ,h. l,ur meólo del masaje y la 
•*lo« Loilaultas de n á 1, Gratis pa-
ltj8Pobres San Miguel 186. 
— 26-50c. 
D r . 
R a l e z a 
J o a q u í n d e R o c a 
ABOGADO 
108, Primero. M A D R I D 
8-15 





as de 12 a 
L u z de 1 
Telé fono 
1 3 0 1 3 
h:c"Js hraf^ eí?ta ^ P i t a l y ofrece «us 
«tta». Mt e«trc .»e l«fc 
DR. JOSE ARTURO FIGÜBRAg 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á. 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 5. 5 p. m. Telé fono 31S7 Habana. 
C. 2158 Oct- 1 
D r . E n r i i i ü e S a r m i e n t o . 
Medicina grencral. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
maK». intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinarias. Fisioterapia. O'Rellly 73 altos. 
Consultas de 1 4 4 tarde y de 8 á, 10 noche. 
C. 2258 2 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R 0 3 T E J U I 
¡léóico a« la Casa C -
B«u»cAeeacla y MaleraidoiL 
Sspeoiallsta en las enfermedades d« les 
amos, médicas y quirúrgicas . 
CotiAulUks de 11 A i . 
AGUZAR 10»^». TJ¿i-EFONO <24. 
C. 2170 0ct- 1 
D r . J o l i o ¥ . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRDJIA 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 . 
Ifillü 78-30 St 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
UnferiatfUaüfH del Pecho 
B R O i > g L i O S 1 í iARGAJNTA 
N A R I Z Y OIDOS 
fk'!* PTUIVO IU?. 12 • -
Para enfermos pobres de Garganta. . .ar iz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. í las 8 de la mañar.a-
C. 21^7 0ct- 1 
" D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A V 
raneclalldad en dentaduras po í t l zas . 
p u e n f e í y coronas de oro. G a l l e o 10B. es-
ouina A, San José. 
C. 2232 Oct. 1 
D O C T O R D E H o e m 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de l e n t e s ^ n ^ ^ . 
A Q U U J A 
16413 
T E L E F O N O :743 
78-80c 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7Í). 
C. 2189 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
Oct. I 
B ' ^ V A R f i T Á R T Í S 
Oct. 1 
« A K l ^ " OIDOS 
116 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
Oct. 1 
DE L r T O R R I E N T E 
vílS5Qacío 50 de i á 5. Te lé fono 179. 
Oct. 1 
DR, GALVEZ GÜ1LLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y tísterilldad.—Habana número 49. 
C. 223S Oct. 1 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRÜJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de I & 3. 
San NicoiAs nüm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
D r . R . C U I R A L 
Ocuiista del Centro de Dependientes y tíalear. 
Consultas de 2 á 2 i Clínica) $1 la iasorip-
c ión ai mes.—Paiticulares de 2 á -L 
Manrique 78, •'I'eiéieBa 1334. 
C 21Ti . . .^t..^.... Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especia l i s ta en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n e' procedimiento 
de los profesores doctdres Hayem y Winter 
de P a n » por e¡ a n á l i s i s del .ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P R A D O 54. 
C. 2188 0 c L 1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3093 
O. 2171 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
CatedrAtico por oposic ión . 
de i * Escuela de Medicina. 
San BUgnci IteU altoa. 
Horas de consulte.: de 3 ft. «».—Xciéíono ISfil 
C. 2182 Oct. 1 
m u m 
a e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
TraLiá.iiiiuuLo uu tua caienueuaucs de la 
p i d y tumores por ia hiiectriciüad: Rayos 
X . Ra-yus pináétti e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
deuihuad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaues de señoras , por la E lec tr i c i -
dad E s t á t i c a , Galvá.nlca y l a r A d i c a . — E x a -
men por ios « a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
touas cla^oh 
CONSULTAS D E 12H 6. 4. 
E M P E D R A D O 73. Tclftíoiio 31G4 
12528 78-I2J1. 
D R . G Ü S T A V J L O P E Z 
..ifermedaues del cereb.o y de loa nervios 
Consultas en Belascoaln 106í^. próximo 
& Reina, de 12 ñ. 2.—Teléfono 1889. 
C. 2180 Oct. 1 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E n í c r n i e c l a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimleiito que Tnplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ísan Antón 'o 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de ia tarde. —Lampa-
ril la, 74. «•.Ros. — Telé lono 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S . ü a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A U Í ) . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. FRANCISCO J. DE m A S C O 
E n í e r m e u a d e s del Ceraaúu, I'UÍUIUMCS. 
NerrloeA*, l'lci y VeBéreo-aiüUtlca«.>Con8Ui-
tas de 12 í 2.—DIÍCS festivo», d« 12 A L — 
Trocaaero 14.—Teiélouo 459. 
C. 2159 Oct. 1 
P I L A T O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAÜIU P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í IRESÍEJ FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153 
D e 8 a i l a . m . y d e l A é p . n i . 
C. 21S7 • Oct. 1 
M i g u e l R o d r i g u e s y A m l l o 
M é t l i c o - L i r u l a u o 
ii«nieruic^-.^^o uo iu* jju.muües y del 
apaiato ¿ i g ^ t l V o . Xhitánueiico especial do 
i a ruoercuiosis por lab myecciones ae Tu-
btreunua oel Dr. Jacou» ide bruselas;. 
Tamuiou emplea tracamiontos moaernos 
para la curación rápiüa ae la Sífula y de 
la Anemia. Consultas de 11 á i , bau .ti-
coms 86. 
12036 78-23JJ. 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 k 2. todos ios días , en 
Amistad 61A. Telé fono 1811. 
15020 78-12S 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laoo ia tor ío Urológico del Dr. Vimosoia 
(Fundado en X8SS) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compontela 1>7. emrc MuraDa y i t ulcnt<- Re-r 
C. 2183 Oct 1 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías ur í jar ias . •astrcctiez de la orina. Ve-
néreo. Síflü',. h'.drofjle. Teléfono 287. De 
12 á 3. J e s ú s Liaría número 33. 
C. 2160 Oct. 1 
D r . C . E . F i n i a v 
E*.pc<.i*Limta ea entera*eoauc» de ivm mió» 
y de Iwk «!(>•«. 
Gabinete, Noptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calaada| 6i-Vedado-TeIf 9313 
C. 2163 Oct. 1 
DR. F. JÜSTINIANl CH4C0N 
Médico-Cirujano-Oenuata 
fSALlTD 4S JWíSÍUliNA A UÜÍJJTAD. 
C 2184 Oct. 1 
D r . P a l a c i o . 
i i .uieim«aadea de £>í3Ap|tg#< — vía* onix*».-
riiu*.—Cirujia ou general.—Consultas de 1¿ 
k i . — ¿ a n Lázaro i t t í . — ' l e i é t o n o 1342.— 
C 2177 oct. 1 . 
1 0 C T 0 R A N T O N I O R 1 Y A 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consuítas Lünes , 
Miérco les y Viernes de 12 A 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
D r . K . C i i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
C G I D O NUM. a (altos) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del e s t ó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara ^ú. 
C 2178 Oct. 1 
G a l i a n o 79. 
C. 2179 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á i . 
Oct. 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJAJVO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico d-1 A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
daé las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Te lé fono 1613. 
C 2301 26 1 Oct. 
D r . J . m ü i o s j? e r o M d e z 
O C U L I S T A 
LuaanJtaa ea Pxaae >ttc 
p , i e i c a t a d a de VlUasaxT*. 
c- 2181 Oct. 1 
0. P u n i * VJiüviüi íA 
J . G . D E B Ü S T A M A N T E 
Y 
F . M U Ñ I Z Y V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
4 6. principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C- Oct. 1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agmlar Hl, Banco Ea^naol, nriacIyaL 
r, nnnn Te.-élono n ü i c 125. 
c- 2230 52-1 Qct. 
1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
n o^F0nSUlta3 Lu2 15 d" 12 á ¿. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á ¡San Raraei, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 2H-1 Ot 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
«r^b0^^t"1",.0 l ^ c t e r e o l ó g i o o de la Crónlca-
Médico-Quirurgica de la Habana, ¿e practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecha 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
g; 2242 Qct. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad ¿4.—Teli loqo l»b i .—Consul tas ue 
l á 3.—Vías urinarias—Enfermedades üe las 
mujeres .—í 'a ia puDres: Dispensario "Taraa-
yo 
C. 2183 Oct. 1 
D r . N I C O L Á S Q. de K C S A S 
GIUUJA^O 
Ksn<K.:aJisia en euxermedadea de aenoras, tí-
rujie) r«n general 7 partos, consultas de 12 á 
S. Empedrado SU. Teléfono ,0C. 
C. 2156 Qct. 1 
D R . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oDosición1 de \u F a c i l í a d 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
A - H S T A i J 57. 
C. 2175 
TjBdUiüü'̂ íiQ 1130 
Oct. 1 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r y c F b n í 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapla 
14546 Tíi-4S. 
CIRUJANO DRÍTTISTA 
fcxtroctrfones sin doler, con el emtiTivi A» 
aneat^lcoa inofensivos, de éxito ^JS?0 y 
Jln n ingún peligro. Especialidad e!f denta-
duras de puente, coronarde oro etc Ont^VÍ 
Especialista en 
D r . J - A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
Qel pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Pu:- la^ inyecciones de Tubercuiina del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas). 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
sangre. a 
Tratamiento del Asma. 
CeaauXado 1US». Consultaa 4e 12 a a. 
16-!J'> í - . 2Í-40C. 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
u a S n t o 6 1 1 1,118 o c ^ ^ . d u r a n í e ' e l 
"¿ í D f e r m e d a d e s A » 
O c t 1 
I 3 r . í l o l b o l i x x 
P ^ - S m L l t í . - - t í A r s ü K E 
C ^ n e s rápidas por sitcmas m.dernl-
JcíjftK María Vi . i w ^ • ., 
C . U l i »0-c • J 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.-Octubre 1S de 1907. 
D E V E L O P M E N T O F 
S E A U T I F U L A R T 
Photog^aphic Scciety of London Con-
siders New Lumiere Process cf 
Color Photcgraphy. 
London-Pliotographii' exhibí tions 
aré a l i t t ie more than a eentury oíd. 
Tt is remorded that the first public' 
díspUy of photographle wbrk Avas at 
the Kuyal hist i tution in London in 
}802, when WedgAvood showed photo-
}¿Ta])h.s on paper and wñite leather. 
F i f ty y í a r s later. inspirad by the 
siu-cess of thn photo^raphie section 
the Crystal Palaee exhibition of 
1851, these exhibitions beeanie an-
imal. At -that show the "sun pic-
tnrcs," as they were ealled, consist-
p.d mainly of dagnerrotypes and a 
few works in eollodion. Jií. Clandet 
of Paris brought forward the first 
¡Bnccessfül photographje reproduetions 
of the prismatic" spcetnim. 
Tn 18§3 the Photopraphic Sociéty 
of Loiulon was formed. which 
uuder its gbáQgéd ñamo of the 
Roy al Photoa:ra])hi{' Society is hoYá-
insr an exhibition in Resrent Stréel 
Trhieh marks the greatest step for-
ward since the praetieal developraent 
of the art—an advanoe greater even 
than the diseovery of dry plates. For 
the first t imé the public hav^ béen 
nble to see for themselves the new 
antoehrome plates diseovered and 
maiinfaetnred by the Lumiere broth-
ers near Lyon. The pro^ess is fiecret 
and lengthy. and the makers are able 
to produce onlv very slowly a seanty 
.supply. of Which only a few have come 
into favnred hands in this eountry. 
Thoy ;iro not yet on the English 
Tnarket,,bnt some balf-dozen p^ople 
have experimented with them. Xota-
ibly Mr. Child Bayley, the e:litor of 
Photography. whose work was slunvn 
at the exhibition. and Mr. Me-Kin-
tush. the secretary of tho societv. who 
besides exposing a series of bis own 
suceessful plates on a scieen with an 
ordinary iaotern, gave us. bis andien-
ce. bis cxperienees at some length. 
Tt is universally admitted here 
amoug photographers that the anto-
ehrome plates are the first trne 
color plates, plates on which the re-
presentations of external colors are 
imprinted dircctly by the action of 
the sun alone. ^Tuch good -work has 
been done elsewhere, as in the varions 
adaptatious of the three-eolor pro-
ccss. whcrebv three sepárate negatí-
ves of red, blue. and green rays were 
<'ombined in three printings to repro-
duce a rather síartlin?- '•«mTperver-
sión of nature. News also comes to 
liand of a new American r»olor pinte 
in which Mr . Powrie and ^Tiss Flo-
ren ce "Warner of Xew York elaim to 
S M I T H ' S T R O Ü B L E S ' A T T E M P T T O C O R N E R 
R E S E M B L E M A G O O N ' S C O P P E R F A I L E D 
Govemor-General of Philippines Failure Involved Bankruptcy of the 
Criticises Municipal Authorities-
—Careless of Roads 
Manila. Oot. 17.—Governor Gen-
n?ral Snüiith read the first message to 
the Philippine assembly today. 
The chief featnre of the message 
was the contracst made by the gover-
nor general b^tween the archievements 
acorapilLshed si neo th? American oc-
was the contrast m âde by the gover-
cnpation showing that American rule 
means improvement and reduction of 
taxation. 
The message also pointed out that 
since the taking over of the islands 
by «the United States a better distri-
buíion among the rich and poor alike 
of the governments expenses has 
resulted. He asserted that the expenses 
of the island government are less than 
those of any eountry in the world 
w^h an ecpial population. 
Governor General Smith criticised 
the Filipino municipal officials for in-
differ.?nce, extrivagance and negleet 
and a d v ¡ - d the adoption of laws pro-
viding a better administration of mu-
nicipal affairs. He ívttributed to the 
mal-administration of the affairs of 
the rauni.'ipalities " the undeveloped 
condition of the island. The failure 
to maiutain the roads that the gov-
erinent has builí was severely crit-
icLsed. 
have perfected the Joly proeess. But 
as far as one knows at present. this 
seem.s to be a modifieation of the 
proceí-s which imposes a finely ruled 
color screen ov^r a positive. printed 
from the negative. which had pre-
viously been taken through the same 
screen. Any double contrivance of 
this kind cannot hold its own against 
the new Lumiere plates. 
The deviee by which Messieurs 
Lumiere have attached to theif píate 
a f i lm sensitive to colors is the use 
of potato starch dyed in three colors. 
the three chosen being not the prima-
ries. as one would suppose. but three 
compounds—blue. violet. green. and 
redclish-orange. The combinations of 
these suffice to produce those colors 
which are visible to the human eye 
Wheo the precaution has been taken 
to eliminate the ultra-violct rays 
which, thougb imperceptible to us 
would affect the colored photograph 
by covering everytbing with a bluish 
h'aze. The exclusión of the ultra-violet 
light from the píate is effected by 
placing a palé yellow screen between 
the leus and the píate. 
The autochrone píate ifself is t.ech-
nically described as a transparent 
Heinzes.—Shock felt from Ham-
burg to Montana. 
New York, Oct. 17.—Financial 
troubles growing out of the unsuc-
eessful attempt to corm-r united 
shares eulminated today in suspensión 
of business on ihe part of the 
brókerage firm of Otto ITeinze and 
Company and the resignation of F. 
Augustus Heize from the presideney 
of the Meroantile National bank. 
Temporary suspensión of the State 
Savings bank of Butte, Mont., in 
which Augustus Heinze is the lead-
ing stockholder, is another feature 
of the day's copper news. 
Hamburg., Oct. 17.—The Haller 
Soehle Company, bankers, failed to-
day owing to the decline in Ameri-
can copper stocks and unprofitable 
•real estáte and industrial investments. 
The company's liabilities are estimat-
ed at from three to seven million 
dollars. 
Houston, Tex., Oct. 17.—T. W. 
Tlouse.a pr ívate banker of this city, 
was forced to make an assignraent 
today due to inabili ty to reali/.e 
readily on securities. The bank hac\ 
over two million dollars on deposit. 
at the time of the failure. The failure 
of the Hamburg bank is alleged to 
have a direct bearing on the assign-
ment-
I N Ñ A M E Q F C U B A N 
P E O P L E . - W E L L D O N E ! ' 
President Mackay and Governor Ma-
goon Exchange First Mecsages 
Over Commercial Cable. 
The first message over the new 
Commercial - Cable between Havana 
and New York was transmitted last 
evening and came in the shape of 
a greeting from President Mackay to 
Governor Magoon. Tt read as fol-
lows: 
" H o n . Charles E. Magoon. Provis-
ional Governor. Havana: Allow me 
to congratule you on the establish-
ment of this additional and closer 
l ink of communication between a 
great administrator and bis native 
land. Peace and prosperity to Cuba. 
This is the first message over the 
Í cable.—Clarence IT. MacKay. 
Presiden^ Commercial Cable Co." 
Tn response to President Mackay's 
message Governor Magoon sent the 
fol lowing: 
"Charles M. Mackay, President 
Commercial Cable Co.. Xew York :— 
T thank you for your hjood wishes in 
the first message to Cuba over your 
new cable and congratúla te you on 
the promptness wi th whieh it has been 
laid. Any l ink that faciRates ex-, 
cbange of ideas between Cuba and 
the United States cannot fail to be 
a great benefit to both nations. In 
the ñame of the Cuban people, well 
done.—Charles E. Magoon." 
snpport—to wi t . the glass—covered 
with an adhesive matter prepared to 
receive the coating of colored grains. 
This. after isolation wi th a water-
proof varnish. is coated wi th a spe-
cial panchromatic emulsión. Exposure 
is made as usual, but with the píate 
reversed so that the light, reaehing 
the sensitive emulsión first. passes 
through the coating of colored grains. 
The píate is first developed. then, 
without f l ix ing . treated wi th an acid 
permanganate redueer, rinsed and re-
developed. The result is a positive 
print in natural colors. 
The centre of the invention, accord-
ing to the editor of Photography, is 
the "composite color screen composed 
of stained starch grains embedded in 
a compact impermeable stratum of 
similar retractive index." I f the sur-
face of the píate is examined micros-
copically i t w i l l be found covered 
in nearly equal proportion with even-
sized round globes of the three col-
ors. potato starch being selected as 
the material which maintains the 
greatest regularity in size and shape. 
The grains are almost exactly one 
two-thousandth of an inch in diame-
ter: they have to be distributed so 
evenly over the surfaec that no one 
overlaps another; and the minute in-
terstiees mu.st be filled in wi th some 
black non-traslucent paint or varnish. 
In one single square inch of the píate 
there w i l l be 4,000,000, so that is the 
measure of the aecuracy required. 
How such exaetness in measuring, rol-
ling, and stopping out can be accom-
plished at a commercial figure is the 
secret of Messieurs Lumiere. 
The colored photograph exists at 
present only on the developed píate. 
To transfer the colors to a pr int is 
the next step for the inventor which 
wi l l probably take no longer than 
the step formerly taken to silver 
prints. They can be. seen only in-
adquately in ordinary daylight. but 
when their reflections are thrown on 
a screen by a lantern. the effect ís 
most br i l l iant and ifelike. Tf there 
is any detectable difference from na-
ture i t is that the greens and grays 
are softened while the r e í i c oran-
ge yellows are enhanced. Puré palé 
yellow lases, but as it is in life a very 
rare color the failure is only occasio-
nally perceptible. The mixed yellows 
and spectrum yellow. which one may 
cali the ordinarv yellows of life and 
Said that An Attempt Was Mâ ie to 
Asesínate Him in Jesuit College. 
Immediately Denied. 
B y Associated Press . 
Manila, Oct. 18.—A report reach-
ed the local pólice yesterday through 
a priest to the effect that an attempt 
to throw a bomb at Secretary Taft 
was made during bis visit to the Je-
suit College. Careful investigation 
faífs ô disclose any foundation for 
the report. 
Taft reviewed the garrison troops 
today and attended several enter-
tainments given in bis honor. 
W H A R F A N O T E N N I S 
6 R 0 U N D S S 
TWENTY-ONE HURT. 
Specia) to the Diario 
Madrid, Oct. 18.—Tweuty-one per-
sons were injured in a train wreck at 
Orio. 
PRAYERS ASCENDING 
B y Associated Press . 
Berling. Oc. 17.—Public prayers are 
ordered to begin Monday for the safe 
accouchment of the crown princes. 
Te Be Opened'to the ^ 
Ceremony on Sunday 8tb- i l 
Ca^y Invita 
Next Su mi a y the wh„ J 
is to IXÍ opened to tlu. at 9 ^ 
due ceremnny and the \ 
ed to the sport. Tho J ^ M 
at the li t t ie hay resort ^ 
ed wi th appreciative guest ",• % 
bhc is invited to attend TÍ. '^ 
be boat races and other' ; 
and a pleasant day a w a i t M w J 
take advantage of the o e o ? ^ 
¡visit Cojimar on the day m ^ 
jSmall steamers leave C.abalW11! 
in this city at eight and at W 0 
morning and again at Uvo 
four and six o'elock in the h* 
e attepDft1 
PRINCE RUNS D O W N W Q ^ 
B y Associated Prcss 
Hamburg. Oct. 17.—A MOT7. 
which was Prince BUPIOW tod? " 
down and killed an oíd womJ 1 
attempted to eross the street • *x 
oí i t . ¡n » 
SOMEWHAT WORSE AGAIN 
Vienna, Oct. 18.—The emperor is 
weaker and someAvhat worse than 
yesterday. The physicians state he 
is no immediate danger. 
eommerce. are of the usual brilliancy. 
An interesting feature of these 
plates is the way the decomposition 
of l ight hecomes visible to the ordi-
nüry eye. The white collar of the 
raodern Philistine. when thrown on 
the screen, comes out as a puré white 
a few feet off, but on stepping cióse 
to the canvas^ i t is apparent that 
white is. as Newton told us long ago. 
nothing but spots of green. red, and 
violet in a certain proportion. So, 
too. in looking at one of the new 
plates duplicated in a stereoscope. 
while the colors are aecurate on j 
the whole field. any focussing of the j 
sight on a bright spot dissolves the ! 
color into its eonstituents. Tt makes | 
n ature resemble a landscape by 
Sisley or Pissaro. 
One of the valuable utilities of the 
new invention w i l l be the actual per-
manent record of standard observa-
tions tKrpngfh tfte spectroscope, which 
w i l l enable of rhp cate reproduetions 
to be tabulated of the spectra of all 
known m^t í r ia -s and bodies. No 
doubt other scirntific uses w i l l fol-
low. 
G. B. D. 
AMERICANS BEAT REDs 
In the baseball game yesterda 
American team beat the" Cuban L 
The game was not of the best tho! 
the Americ.ans at the bat showed 
Score. 5 to 1. On Sunday the \ ( J 
landers meet the Almeudares te 
which is stronger than the Reds 1 
a better game is anticipated. 
A T T H E T H E Í T R E S 
National The^tre.—San «afa^l 
Prado.—Moving pietures. — R̂ mj, 
performance this evening at 8'15 
This closes the engagement of f| 
Prada cinemetograph. 
Prices $1.20 to 10 cts. por act. ' 
Albisu Theatre.—At the head. 
Obispo street: Spanish Zarzuela Ci 
pany. — Regular performance ti 
avening at 8 o'elock: La TempesU 
Prices $3.00 to 10 cts. for entire ¡x 
formance. * 
Actualidades ^Theatre.—Monser:} 
ce No. 8.—Moving pietures in hourl 
acts and La Bella Carmela, songl 
dance artist. Pepita Jiménez. L 
Guerra, Isabel Vargas and La Be 
Mopita, dancers. Regular perfornii 
ce beginning this evening at 7:1 
Prices 60 to 1.0 cts-
Salón Novedades.—Prado and Fip 
ludes Streets.—Moving pietures 
h.-r.rlv acts. 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I ( j A R E T T E S 
X V x T í a : 
DW-OPIT 
Nota.--Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
p61iza flotante, as í para esta l inea como pa-
ra tudas las dtimtis, bajo la oual pueaca aue-
gurarse todos los efectos que so embarquen 
«n aus vaporea. 
Para iatormes dir igirse k su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 2S, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
VAPORES MENSUALES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
" B O R I S U " 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con lodos los adelantos modernos. 
Saldrá de csts puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z * 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 22 de Octubre. 
Para informes, dir¡;irse á su consignatario 
I > A N I E I i lfA.CON 
San Ignacio 50, altos. 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
c 233S t4-18 ml-20 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
« 10 
P l i l C E : 1 0 C F N T S . 
att 15-2 
V a p o r e s d e t r a y e s i U c 
V A P O R E S C O B R E O S 
ás la Cfipasía 
A N T S S £?B 
A j r r o i r t o l c p e s v 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C s p i t á n FEBNANDEZ 
ti lera para 
CORONA Y SANTANDER 
e l '.O de Octubre á las cuatro de la tarde 
i l e rando la correspondencia púoi i ;a. 
Admi te pasajeros y cartf* ^euerai, incluso 
tabaco para dioaus puenoi . 
l.et'.iot: azúca r , u&td y cacao en pa r t i da» á 
Hete corr ido y con conocimiento directa para 
V jgo« Ctijón, 3 i ibao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo sarao e x p e d í loJ 
hasta .a*- diez, del d í a de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo reqai • 
aiio s e r án nulas. 
te reciben ios documentos de embarque 
basta el d í a 16 y la car i ;* a bordo basta el 
t í a 19. 
l a oorrespoDdencia solo se recibe en la A d -
«-i^iraciOu oe Oorreoe. 
L U m a m ^ a ia ate^clAn A* los seftores pa-
' o t - to,lcl« el « r u c u i o 11 del Uotfiameoto 
^ « a J v * r ^ y del o r d « a y r é í i m e Q I r t enor 
mee ¿ai- t " C c m P e a í a . ej cual 
- J-os pasajfc.os <?«berán escribir soore to-
dos los bultos M equipaje, su n o m h r » y 
el puerto de destino, con tod^s sus l e t f M y 
con la m a j o r clariaa*.*' 
F u n d á n d o s e en esta a i soos ic lón la C o » s a . 
bre y a ¿ e i í i d ^ ' S r ^ ' i " « « ^ o a o , ej n0 i¿-»r« j apell ida a t au dueño, aal como »• .1.1 p u t r i o de aejitino. como m uel 
¡«UldJ de.de ^ C ? ¿ ¿ * r ¿ ¿ * t 0 ? ™ *• 
c a m . la v í s p e r a y ~ £ ¿ Z F L S L } * ^ las «ue* Ue la maüajav. salida, basta 
Para cumpkr el B . D. del Gebierno de Es-
pana, fecha 22 de Agosto ú l t m o . no se I * S 
tira en el vapor más equipaje que el decia-a-
do por ei pasajero en el momento de sacar "su 
billete en la casa Commgnatana. — i a f onnara 
en Consignatario. 
V a e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V-.^or 
" V O g - U L e > x - C L > , 
'Japi ián Montes de Oca 
b a l d r á de B a t a b a n ó todos lo- l . U í . E í j 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de "la E s t a c i ó n de VilJa-
nueve á las 2 y --ü de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D L C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N ü 
(.Con trasbordo) 
y C ' J K T E S 
eaiieuuo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S ; S A B A D O S £ las 9 de la ma-
ñ a n a para ¡ l e g a r á B a t a b a n ó los d ías s i -
guientes al amanecer. ' 
L a carga se recibe diariamente on la 
E s a t c i ó n de VUlanueva. 
P a i a m á s Informes a c ú d a s e a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
pmr el vapor alemta 
- A - J N r i D I E S J S 
E l vapor ANDES er r&pldo andar y 
provis to de bueno.- corrales e inmelo iao l s 
ven t i l a c ión , lo que le aui'-e muy arropOsito 
para ej 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Kn tai concepto 
se recomienda a los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cauezas de gran-
ees. 
Para m á s Informes d i r ig i r se & los consig-
na tarioa 
H E I L B U T y RA SCI 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 2204 Oct. 1 
C O M P A X I A 
( E a m r £ k m n m Loe) 
£.1 nuero y espléndido rapor correo a l e m á n 
A L B I N G Í A 
s a l d r á directamente 
Para Veracn iz y Tampico 
sobre e l 19 de Octubre . 
PIUr.ClO.1 DK P A S A J B 
i.a 3.a 
Para Veracrux. . . . I 36.00 | 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
k disposic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje, libro do 
castos, del muelle de la Ü A C Ü I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
Do mas pormenoras latormaran ios con-•iKnatarlos. 
SAN IGNACIO M . 
c 2212 
HEILBUT i RASCH 
• P A U T A D O 7a». 
C. 2225 78-1 Oct. 
E M P R E S A 
D E 
V A P O R E S 
CARLOS J . TROJILLO, S, <"- C 
a n t e s 
IVIenéndez y Cp. fie Cienfaesros 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 a las 5 de 1 A t iri i 
Para G i b a r a , V'tf4i» B a ñ e s , M a y a -
r i , Sag-ua d e T a n a m o . Baracaa, 
O u a n t 4 Í u a i u o . (solo á l a ida) y S a n -
t i a g o d e C u b a . 
NOTA: Esto baque no recibirá c a i r a en la 
Habana para el puerto de Mayarí. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 26 á las 5 de la. tarde. 
Para N n e r i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a a t á u a m o 
(solo a l a i d a ) y S a u t i a g u d e G u a a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de Sagua y Caibari^n, 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
" Cuban Centra l R a i l w a y " , para Pa l m l ra , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , Esperanza . 
Santa C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a $ > a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana & Sagaa y yicevenu. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje on torcera 3-50 
0-30 
0-50 
Víveres , ferretería y lora. 
Mercaderías . : 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarlán y viceversa. 
Pasaje en primera f lü-60 
— en tercera | 5-30 
Víveres , ferretería y losa. $ 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
•vORO A M E R I C A N O ) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capi tán Ortuotí 
saldrá de este puerto los miércoles 
las cinco de la t a rde , p a M 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Znlneta y ü m i CuM j m l i 
c2431 ^S-92 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E U S Y C 0 Í 
(S. en C). 
A i y i A R G U R / V N Ü M . 3 4 
Hacen yafios p « r el caOle y giran i* 
& cor t a y i a r « a vis ta sobre ^ ^ J ^ t 
Londres, l ' a r la y sobre todas l*?; 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baie»i«" 
C a n a r i a » , . ni c«t 
Agentes de l a CompafJa ue beguroi 
t ra incendios. 
C, 1477 
T A B A C O 
De Caibarién j Sapua á Habana, 26 centavos 
tercio oro (americano) 
( E l carburo paga como mercanoia) 
V A P O R 
PURÍSIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, G u a j . bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s '2o de Octubre . 
Para más informes dirigirse á la Age. .is 
Habana , Septiembre 1 de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
EMPRESA DE l A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE fiERRERi 
en C 
SALIDAS DE L A H A B A U 
dorante el mes de Octabre de 1907. 
V a p o r HABANA. 
S á b a d o 19 & las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pa<lre, G i -
bara, May»r i , Baracoa, G o a u t á n a m o 
(Bolo Á la ida) jr aant laro de Cuba. 
Car^a general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-67 
„ Cruces y Lajas 0-61 
., b u . Clara, j Rodas 0-7o 
(ORO A M E R I C A N O ) 
K O T A S . 
C A R G A D E CJLMO-IAJM. 
Pe recibe baaia laa ( N a da ta tarde « a i día 
de «a l ida . 
C A R G A DK TRA TES L A 
Solamente se r e c i b i r á h a s t i l a ; 3 d o U t i r i a 
del d i a 5. 
Atraques en GDANTANAJáO. 
Los vapores de los diaa 3, 12, y 2), a t r a i a r i a 
a l muelle da Caimanera, y l o i de I03 día) 7, 
19y 26 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS. 
Be su^Jlca a '.o« s e ñ e r a s Cargadores oon-
ffan especial cuidado pa.a «.ue ledos loa om-
IOS sean marcad es con ioaa ciariaad, y oon 
el pun to de residencia del receptor, lo que 
h a r á n t a m b i é n constar «n loa conocinuon-
IMÍ puesto ^ue. txabi«ndu «n varlajr iocau-
da4ea del i n t e r i o r cte los pue.-tot s o n u » »« 
hace l a deacarga, dlat inta.» entidades y co-
lectividades oon la misma r a s ó i •oolal, la 
Empresa decl ina en les remitentes toda 
responsabilidad de lee perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la TsJtc de cumpl imien-
to de estee requieltea. 
Igua lmente h a r á n constar en los respecti-
TOS oonooimientos, el contenido de los bulto?, 
peso y valor, para dar cumpl imlen te á lo dis-
puealo por la A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana 
á v i r t u d dfc la Circular n á m e r o 18 de la Secre-
t a r í a de Hacienda de focha 3 de Junio ú l t i m o . 
Hacemos pflblico paragoaeral coaootmiea-' 
to, qne no será admit ido n i n g ú n bulto que t 
iui c í o de loe s e ñ o r e s soorecargo^ no pueda ir 
en las bodegas del buque coa la de:aÍ3 o í r 
8. i 
B A R Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 
(MI 
Casa or ia laa lmeNte establecida «• 
Gi ran letras & la vis ta s?b/V<; Vü* 
Bancos Nacionales de los Estaao» 
y dan especial a t e n c i ó n y aan osueciai a u n c o u - .» 
TRANSFERENCIAS POR EL C # 
C. 2223 
Z A L D O Y 
xxacen pagos por el 
corui. y l a rga vusta y dan ¿ ^ ' ^ ^ O T Í * * 
sobre New i o r a , i ilaUeiüti. 
San Francisco, i^oiiüres. Fari». cju(Uí( 
Uarceiona, y d e m á s capitales f 
í m p 
1 y 
E n c o m b i n a c i ó n con los y " ^ ^ » *| 
Ho l l í n etc. Co.. de Nueva i c r * ^ * valo^g. 
Habana, Octubre l . d i 1)). 
Sobrinos de H e r r e r a , S. e n C. 
ipor tantes de las Estaaos . o S p u " " 
Europa, aa: come sobre *üü0!íf,e il<Jlc*í. 
E s p a ñ a y cap i t a l y P ^ ^ o r e s t-¿ 
 i i  s^urec:tíU ^
^ o l l l a 0 ^ ^ l ^,,
denes para la compra y venta ô  ^ ^ 
acciones cotizables en la tsois» uüI t* 
dad, cuya cotizaciones se r e t í " - -
diariamente. 
C. 2222 
H i j o s de R . A r g ú ' £ I I e í 
B A N Q U E K O » 
MERCADERES 36, 
Tcieteno uoia. 70. Cablea' Ha*» 
cuentas c o r r e ó t e * i t Dep^bltes y v^ucuiaa w—-- corgi 
sitos de valores, nac iémlúse \ai-*Te"tt*' 
bro y R e m i s i ó n de dlvideud&s 1̂()RE3 y ^ 
l ' i é f i t a m o s y P i g n o r a c i ó n a* ]0res P*1,̂ »1 
toa. — Compra y venta de \ * u d» ' t& 
* Industr la ies . —Compra y , ' . c u P ^ ^ t H I 
de cambios. —Cobre de te*.*»*' LFT3 V' * 
por cuenta agena .—^Jl ro» «°bjo9 P ^ S ^ 
pales plazas y t a m b i é n 80D.r-.° naria*-
E s p a ñ a . Islas Baleares y V.i to. . . ( je^ 
por Cables y Cartas de ere»* \ji^->^ 
o b i s p o ib y 21 
Hace pagos por ti ^ ^ ^ y * 
g i r a letras a c r é d i t o y  s • de -
sobre las i^-uiclpai": p'* Alei»»11. 
las de F ranc ia . lni f l»^uir Ar*e ' l tJ3^í 
Estados Unidos. W-éJl-o. ^ ' ^ ¿,3 l ^ i e » ^ 
Rico. China, Japón, y s o 0 " ^j^s ^ 
dea y puebloa de E s p a ñ a . ^ 
Canarias é I t a l i a . " 
